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IK A C T U A L I D A D 
El "Círculo Liberal" cerró sus 
oierlaí. Más apropiadamente: se 
s clausuró el Juzgado. 
Lna orden de desahucio, cum-
ida a toca teja. 
Los muebles se amontonaron 
j Ia céntrica calle del Prado, 
¡illas, bastoneras, mesas... El 
;irleÍ—"Círculo de! Partido Li-
^ j " — q u e desde el veinte de 
layo relucía orgulloso en los bal-
ones ¡se hizo añicos al chocar 
ontra el duro suelo! En "El 
1(3n"—"el maravilloso" café, 
"rendez vous", de "Bebito'' 
echarte—cientos de curiosos pre-
¡enciaron la escena de esta for- l 
;osa mudanza, casi casi trágica. 
¿Están los conoervadores 
;n el poder?, preguntó un buen 
;eñor posiblemente sin mala in-
tención. 
* * * 
El viejo local de los liberales, 
la calle de Zulueta, fué pasto 
las llamas. 
El nuevo,—este Círculo Libe-
ai de la Avenida de Martí—aca-
(a de desaparecer. . . 
Los de "a pié" ya no tie-
icn casa. Sin casa y a pie ¡no 
.abe duda que están en mejores 
;ondiciones para montar a caba-
). 
¡Y lo que es un ideal y el amor 
Partido I 
Entre todos ios elementos— 
así como en otras más altas es-
feras, han caído muy bien, a pe-
ar de todo esto, las últimas de-
laraciones del general Macha-
». 
Aquellas que dicen: 
—"Juro que no iré de ningún 
odo a la reelección." 
Sus correligionarios, dando 
ia hermosa nota de disciplina 
compenetración políticas, lo 
irán también. 
* * * 
( Los chaufers han sido escu-ados. No tendrán que usar uni-
rme. 
Bien. 
cpor qué el Ayuntamiento ño 
r del todo. y . Ies 
rueba * l * las nuevas tarifas? 
ls decir: las viejas, pues, fue-
m presentadas hace un año y 
El público se lo agradecería 
T f ^ ,0S senores Concejales 
Actualmente. unos " p ^ i 
cobran 30 centavos por carrera; 
otros, solo 20. . . 
—Yo me atengo a la antigua. 
—Yo no soy tirano. . . Pague 
usted lo que quiera. 
Son las respuestas usuales; 
unos aprietan la mano, si usted 
va acompañado de una dama; 
otros le hacen a usted el "favor" 
de no cobrarle demasía, sobre el 
precio redondo de una peseta. . . 
Pero ¡ahora caigo! cCómo 
podrían los concejales uniformar 
las tarifas, cuando no han queri-
do uniformar a los chaufers. . . ? 
Sería una grave falta de con-
secuencia, que a veces—en los 
días de elecciones—se paga ca-
ra. 
Y es preferible, por tanto, que 
las consecuencias las pague el pú-
blico. . . 
^ 
¡Nuevo filtro para devolverle 
al corazón gastado sus adolescen-
tes energías! 
Nueva ilusión de los químicos 
de ogaño. Vieja esperanza de los 
antiguos alquimistas. Anhelo re-
moto de los remotos patriarcas... 
¿De qué provecho les serviría 
esta panacea de larga vida a to-
dos estos pobres hombre* y tris-
tes mujeres que diariamente—y 
con una perseverancia que ate-
rra—se privan, por su propia fir-
me mano, de la pesada carga de 
la vida. . . ? 
Sólo al través de la fe se " f i l -
tra" longevidad eterna. Este mun-
do achatado por los polos no tie-
ne, a la larga, nada de agrada-
ble. . . 
Se ama, durante algunos; se 
come mal, muchas veces; la an-
siedad, el dolor, la dura lucha 
diaria, la humillación y las en-
fermedades nos aniquilan; y hay 
siempre una hora terrible—en 
la que los labios recitan las divi-
nas palabras clásicas de la San-
ta. . . 
—"Ven, Muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
mr me«:suelva a dar la vida." 
¡ Elixir de larga y perpetua ju-
ventud! Mocedad del cuerpo 
¿qué cosa eres y de qué sirves si 
en el espíritu envejecido anida-
ron ya el desencanto y la desilu-
sión . . . ? 
L. Frau Marsal 
GLANDULAS TIROIDES EXTRAIDAS DEL CUERPO M ' A I R E S D E L N O R T E 
UN C E E B R E BANDIDO, GUILLOTINADO EN ABRIL, 
SIRVIERON PARA CURAR A UNA NIÑA DE 2 AÑOS 
S E R V I C I i R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO D E L A MARINA 
invadir PARIS, agosto 4.—Seis glándu-ique tal costumbre pueda 
las tiroides extraídas dfl cuerpo ¡también a la Gran Bretaña, 
del célebre bandido Olivier, des-1 
pués que fué guillotinado en abril 
posado sirvieron para rostableccr la 
salud de una niña de dos años de 
edad. 
UN CONSUL AMERICANO Q U E SE 
Q U E R E L L A CONTRA l'N MA-
TRIMONIO 
MUNICH, agosto 4 . — E l Cónsul 
americano Robert P. Murphy se ba 
querellado contra un matrimonio 
comerciante de esta ciudad adu-
ciendo que insultaron a su esposa 
en ocasión de estar realizando com-
pras en su establecimiento, por di-
ferencias surgidas en los precios 
llegando basta darle algunos empo-
llones. 
UNA D E L A S 
V E N D E 
H I J A S D E STINES 
(POR E V A C A N E L ) 
PROPAGASE E N F R A N C I A LA 
H U E L G A D E I OS E M P L E A D O S 
BANCARIOS 
PARIS, agosto 4 .—La huelga de 
los empicados bancal ios sigue eti 
aumento, extendiéndose por provin-
cias y amenazando con ser comple-
ta para fines do semana 
De la Habana me llegan ahora otras personas influyentes y el Con-
noticias dolorosa de muerte que no sejo de Secretarios en "los últimos 
debieran venir tan pronto para se- tiempos del Gabinete; Menocal ne-
res necesarios, muy necesarios al 1 gó el indulto: realmente era muy 
bien que practican en la sociedad poco el tiempo transcurrido, 
edificando con sus ejemplos. Subió el Di. Zayas; hubo nece-
Acabo de saber que ba muerte'! sidad de esperar a que se estabili-
Monseñor Garca Bernal y como zase económicamente el nuevo man-
puedo hablar de él algo que pocos ido y volví a la carga; con cartas 
E F E C T O S P A R A AUTO- saben y a muchos interesa, en es-| largas, llenas de consuelo y espe-
M O V I L E S tos momentos tristes para mí porjranzas iba sosteniendo la vida del 
su muerte amén de otras tristezas, hijo en el Castillo del Brínclpe y 
B E R L I N , Agosto 4.—Claire Stin- quiero revelar lo que por unas y la de la viejecita en Monforte de 
nes, la que fué favorita entre las otras causas no había revelado to- Lemus. Me dejaron sola; ya no re-
hijas del gran magnate alemán Hu- davía. Procuraré hacerlo en forma cordaban al preso ni las personas 
go Stinnes, ha sido encontrada al sencilla, sin ¡os mil detalles que es-¡más allegadas; sólo dos hombres, 
frente de una tienda para la venta'lnaltaron "na lucha de seis años juno asturitano y otro vasco, le vlsi-
de efectos automovilísticos. que Próximamente. Itaban, se ocupaban de él y me He-
es de su propiedad y dándose como Cierto día se me presentó una co-1 vaban sus noticias verbales; escri-
razón de ello que se encuentra dls- misión de "chofers", presidente, se-jtíis las recibía continuamente. Al-
tanciada de su familia por su incon-1crotarl0 X miembros de una socie- guna vez ^ visité también. 
dad; miembros muy simpáticos. > Le aconsejaron que se dirigiese 
cultos, bien educados; jóvenes que al Ministro de España y a la seño-
ra. Me mandó las contestaciones. 
Hablé al bondadosísimo padre 
Fábregas: no consiguió nada, con 
honda pena suya; después al exce-
CRONICAS AMERICANAS 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
NECESITAMOS UNA MENTALIDAD INTERNACIONAL 
formidad con el rumbo que se dá a 
los asuntos financieros de la heren 
cía de su padre. parecían asistentes a la Universi-
dad más que sujetos a la esclavi-
jtud del volante. Iban a pedirme que 
E L AVIADOR C O L I S I G U E HA-; influyese en favor de un compañe-
CIENDO P R E P A R A T I V O S PARA ro español, gallego, condenado a 17 
E L V U E L O 
LOS BAÑOS D E SOL A L DESNU-
DO H A C E N F U R O R E N 
A L E M A N I A 
LONDRES, Agosto 4 .—Los ba-
ños de Sol al desnudo, o lo más des-
nudo posible, están haciendo furor 
en Europa a juzgar por las noticias 
PARIS, Agosto 4.—Francois Co-
lentísimo y santo varón, nuestro 
años de presidio; me dijeron por ¡entonces Obispo, Monseñor Gonzá-
qué: no era por ladrón ni por per jlez Estrada, y antes de la última 
juro, ni por falsificador; por nada visita "ad-limlna" se ocupó perso-
li. as de la aviación francesa en la i que ensuciase eternamente la vida nalmente; hasta la prensa noticio-
Gran Guerra y Paul Tarascón, avia-1 de un hombre. Era joven, fuerte, ¡sa habló de ello. 
dor también, siguen preparando sus valiente y solo, fuera de su patria y 
planes para intentar el vuelo París-¡del regazo "materno desde niño. Mi-
New York sin parada y por aeropla-
no a fines de Agosto. 
Influencias incomprensibles se In-
terpusieron. 
Regresó el señor Obispo y al sa-
ludarlo me preguntó por "mi pre-
mado por la madre en sus primeros 
años a causa de ser el último hijo 
de un segundo matrimon1^ con un so"; le conté lo que había: "¡Qué 
E L GOBIERNO P O R T U G U E S PRO- militar, había cometido la ligereza tenaz y grande es la catidad suya" 
T E S T A CONTRA L A D E T E N C I O N de intimar amistades con mal ele- —me dijo; añadiendo: "¿No conoce 
D E P E S Q U E R O S mentó femenino; y de eso a inspi- usted al padre García Bernal?". 
rar celos a hombres explotadores y "No. Monseñor. 
LISBOA, Agosto 4 . — L a deten- matones de oficio, sólo hay un "Pues véalo: es íntimo amigo del 
¡ción de algunos barcos de pesca paso; entonces el joven compañero Dr. Regiieiferos y éste es hombre 
portugueses por un cañpnero es-1 de los peticionarios tuvo necesidad de gran corazón: hable al padre 
- I pañol ha provocado la protesta del j de matar paca no ser muerto. Esta- Bernal. 
llegadas de Alemania, de que se; Gobierno Portugués, que ha sido ba desequilibrado por el alcohol y l Al día siguiente le escribí ^ogán-
han constituido ochocientos clubs i enviada a Madrid por la v.'a diplo-lpor la lucha; no sin darse cuenta'dolé que me concediese una entre-
con ese propósito. 
Las organizaciones católicas in-
glesas se disponen a protestar de 
mática usual. 
(Pasa a la página CINCO) 
LAS DECLARACIONES POLITICAS QUE SE LES ESCA-
PAN A LOS CONFERENCISTAS DEL INSTITUTO DE 
POLITICA DE WOIIAMSTOWN APACIBLE ESTACION 
VERANIEGA DE LAS MONTAÑAS DE BERKSHIRE 
y esto agravó su causa: si su cabe-jvista. Me contestó con su presencia 
za y sus nervios hubiesen imperado, en mi casa. 
no hubiese huido seguramente; ade —Por fin—exclamó después de 
más mató con arma prohibida, aun saludarme—consigo lo que tanto 
que digan lo que quieran, arma de-deseaba: conocerla personalmente 
valientes cuando se deciden a ma- ¿Recuerda que un sacerdote debió 
tar p morir. L a bayoneta y el j venir un día con el Arzobispo de 
"cuadro" dicen mucho más al valor i Santiago de Cuba a comer con us-
y la nobleza del soldado que lot ted? 
tanques, los gases asfixiantes, lo.s —Sí, señor. Y que por una mala 
cañones de alcance larguísimo y los .inteligencia en la cita se "desen-
aviones de combate. 
Con el pobre gallego fué la ley 
inexorable: se cumplió sin ate-
nuantes pero no había margen to-
davía para ouplicar su Indulto. 
E l Profesor Robert Mac Elvoy, 
Jefe del Departamento de Econo-
Imía Política e Historia de la Uni-
versidad de Princeton, que goza dg 
la fama de ser un eminente soció-
logo, en declaraciones públicas que 
acaba de hacer, expone sus ideas 
acerca de la manera de llegar a es-
tablecer la paz permanente en el 
mundo. 
"Al tratar de resolver un pro-
blema, dice, lo primero que hay que 
considerar es el método. E l método 
de concluir con las guerras pelean-
do por la paz, como muchas nacio-
nes creían que lo estaban haciendo 
durante la última guerra mundial, 
se ha ensayado y ha fracasado. E l 
j método de rehusar pelear, por amor 
a la paz, cuando las circunstancias 
parecen forzar a una nación a la 
lucha, también ha fracasado. La 
paz armada ha fracasado y asimis-
mo la paz desarmada. Todos los mé-
todos que hasta ahora se han ensa-
yado para asegurar la paz en el mun-
do han fracasado." 
"Lo único que puede traer la con-
cordia entre los pueblos, agrega, es 
la creación i c un espíritu interna-
cional." 
" E l espíritu internacional, con-
tinúa, no disminuye la gloria ni la 
dignidad de las naciones; al con-
trario, las aumenta. E l espíritu in-
ternacional significa mayor lealtad 
a los principios que a los lugaras 
geográficos, g. los ideales que a las 
personas." 
"Pensar que todo lo de nuestra 
nación es superior a todo lo de las 
demás naciones no es patriotismo, 
sino ignorancia o estrechez de cri-
terio. Es provincialismo." 
"Cuando cada nación aprenda a 
considerar los puntos de vista de las 
otras naciones, nos libertaremos de 
ese provincialismo estrecho, que ha 
sido causa de la mayor parte de las 
guerras." 
"Es popular en el Oriente ¡a 
anécdota de un viajero de los Es -
tados Unidos que visitaba la China. 
Asistía el viajero a una ceremonia 
fúnebre y no pudiendo ocultar su 
extrañeza ante el hecho de que pu-
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Por esas declaraciones, que son indiscreciones, conocemos, el pensamien 
to recóndito de la Diplomacia europea y norte americana. 
[emprender la lucha después de ha-
L a de este verano es la quinta balanza di poder, sino del propó- cerles ver con el corazón en la ma-
serie de esas conferencias en que sito de no dejarse dominar por los no, que carecía de influencias poli-
políticos notables de Europa co-| Estados Uniría- BP*»»tu6 el tema y ticas y sociales cerca de los elemon-
mo de América, del Japón como da Mo que era un error el creer que tos necesarios para lograr la gracia 
centraron" 
—Pues era yo. 
—Tenía hasta necesidad de ha-
blar con usted respecto de un asun-
to histórico que me interesa mucho. 
Me hablaron de la madre vieje- ;He oído una opinión que no me sa 
cita que ya no esperaba ver más al ¡ tisface respecto del último Arzobis 
hijo predilecto, a su Benjamín; 'ella |po ?spañol quj ofició en Sant'ago 
moriría antes; y esto me decidió a ¡de Cuba, y como la rechacé, iún 
sin datos, me aseguraron que sólo 
usted podía hablarme de ello con 
verdad perfectamente definida. 
Hablamos; y después de oírme, 
HOMBRE CEDE SU CEREBRO A LA UNIVERSIDAD 
|E CORNELL PARA QUE HAGAN EN E LOS ESTUDIOS 
QUE SE CREAN OPORTUNOS 
...gozando su alma de español y de 
China, exponen sin ambajes sus de-¡la Doctrina af„ Morroc era la única No se ¿aban por vencidos y yo decía sacerdote con mis datos, me hizo 
seos o sus temores, que de otra que los Estados Unidos sustenta-,la verdad como al COnfeaof: no eran-prometerle que escribiría lo que le 
suerte permanecerían ocultos en ban, añadiendo que la Doctrina de dl8CuIpa8 !había contado; que haría un estu-
notag confidenciales de las Canci . Monroe era esencialmente negati-; 0 lto detaI]e8 Los informes que dio sobre aquel hombre sabio, vir-
1Ierías- . * . . J ^ ' ^^nada de prohibiciones, míen-eI jefo del pre3idi0 señor Menocal tuoso v temporalmente equivocado. 
Hace cinco años on las primeras tras que los -Estados Unidos deben daba dpl dí 8er me<Q ' contato con mi ofrecimiento pa-
conferencias de Williamstown. que dedicarse al empeño de evitar una ' „ L „ «7 n ^ , - ^ A „ I O. ! O „ « , « 0 O m i ^ n ^ t n 
es sede universitaria, se atrevió lucha entre la América Central y re8 H&blé 0°n f1 Residente del Su- ; s a m o 3 a mi asunto. 
Lord Bryce a decir con desenfado, la del Sur. para lograr el predomi-; premo Dr- 1 
.'lo m í o al año signienle publicó en nio. 
dos gruesos volúmenes, que en con-| Y como si el Dr. Rowe creyese y 
Úixaión era que la raza hispana no hubiese hecho creer á sus oyentes 
era capaz de gobernar las Naciones que era cosa definitiva esa lucha 
Hispano-Americanas. | entre esas dos Américas de origen 
A mí no me extrañó ese exabrup- español, sigue diciendo: "Los Es -
to, iba a decir esa desfachatez, por- tados Unidos e Inglaterra se hallan 
por sé, desde antiguo, que ese es, en un perfecto acuerdo en cuanto 
e! tema de propaganda tanto de los a la política internacional, y como 
anglo-sajones de Inglaterra, como el número de Colonias de Inglate-
do los 'Estados Unidos. Pero ese rra en el continente americano la 
pensamiento expuesto al desnudo hacen una nación americana, tient 
por Lord Bryce, fué semilla que Inglaterra el derecho en interesar-
ha fructificado, porque Henry Ford EC en cualquiera asunto americant 
metido ya a político de altura, en en que haya que llegar a un acuer 
vez de concretarse a ganar dinero do". 
vendiendo automóviles baratos, | y a han enseñado su carta los E s -
tuvo el desparpajo de decir que el tadog Unidos con ese discurso del 
sieran arroz en la sepultura del di» 
funto, preguntó a uno de los chinos: 
—¿Creen aquí que e¡ muerto si 
va a levantar de su tumba a comer 
el arroz? 
—Sí, le contestó el chino, al mis» 
rao tiempo que los muertos de log 
Estados Unidos se levantan de sué 
tumbas a oler las flores que ustedeíj 
ponen en ellas." 
"Hacer todo lo posible por fo» 
mentar una mejor inteligencia entre 
las diversas naciones del mundo ê  
el deber de todo hombre que teng^ 
amplia visión. Este es principad 
mente el deber de América porquq 
América es la unión de todas la^ 
razas y de todos los pueblos y iq 
armonía de las razas debe ser l i \ 
esencia de su espíritu. América nq 
es grande por derecho divino. E« 
grande en virtud de la presencia 
aquí del alma de muchas razas uní-, 
das por un amor común a la liber-i 
tad." 
E l profesor Mac Elvoy, despuél 
de considerar muy en especial 
unión de distintas razas en los Es-
tados Unidos, donde hay campo má^' 
propicio para fomentar el espíritu 
ir-ternacional. estudia la comuni-
dad de naciones del Imperio Britá-
nico, donde ha nacido y se'desarro--
lia un espíritu inter-radical. 
" L a tendencia natural del espí-
ritu humano, agrega, es argumentail 
de lo particular a lo general. E l éxi-
to que ya se ha alcanzado en crees 
el espíritu ínter-racial en los Esta-
dos Unidos y en el Imperio Británi-. 
co, estimula la creencia de que puc, 
de irse más lejo,s y llegar a crearsó 
en el mundo el espíritu internacio-
nal. En el planeta hay hoy día 
1.450.000,000 de habitantes. Lo que, 
se necesiti no es que todos tengan 
el mismo modo de pensar; pero s{ 
que todos—excepción hecha natural-
mente de los espíritus anti-sociales^ 
refractarios a toda ley, que existen 
en todos los países—piensen en loi 
que se refiere a los problemas del, 
mundo con un espíritu internacio-
nal, única base posible para la ar-
monía de los pueblos. 
de la Presidencia Dr. Montoro, con. (Pasa a la plana CUATRO) 
CARTAS DE CANARIAS 
Para el 
1 hZl7 =omPlMido de la cor-
1 blenvemda dispensada 
a t S S t UVÍgei'ü descanso] 
a del sur Vlaje hacia la Amé-1 
S E AGRAVA L A H U E L G A D E LOS 
MINEROS E N G A L E S 
L O N D R E S , agosto 4 .—La huel-
ga de los mineros de la antracita 
en la región de Gales se agrava 
por momentos. 
R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO 
NEW YORK, agosto 4.—Un co-
lisionado del Servicio Civil de los 
ktados Unidos ha consignado on 
\ testamento que a su muerte ce-
8tt cerebro a la Universidad de 
l>rnell para que realice en ér los 
eipoimcntos que se crean oporta-
I -
E L PRINCIPE D E G A L E S E S T A 
IplENDO FESTEJADO E N L A -
RRESTOAVN 
LARRESTOWN, Agosto 4 . — L a 
>gada del Príncipe de Gales a es-
• población fué motivo de que 
B celebraran festejos en su" honor, 
Jotrándose el heredero del trono 
^Blég TTIIIV •-
También se han recogido en Un 
debía hablar en el mundo, pros- de un aiter'ego como es Inglaterra, 
demás, porque tratándose de ellos, para introdu-! 
no cirla en los cuestiones americanas. folleto los trabajos que la prensa 
E L T R A B A J O S E REANUDO E N 
L A S MINAS D E L S A R R E 
D U S S E L D O R F , agosto 4.—Des-
pachos del territorio del Sarre di-
cen que se ha reanudado el traba-
jo en las minas de aquella región. 
FASCISTAS Y COMUNISTAS CHO-
CAN E N PROVINCIAS 
ROMA, agosto 4.—Desde hace 
dos días vienen ocurriendo en dis-
tintas partes del territorio italiano 
choques entre loa fascistas y los 
comunistas, aunque sin oíjros resul-
tados que hordas y contusiones. 
«aecor te se este c u p ó n por l a l í n e a 
í l s f / l N Í Í l i 
D i a r i o d e l a M a r í n 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ; 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
críbiendo todos los 
es el más preciso. Sin duda 
pudo Ford en los pocos años qu9 Y como si toda esa exposición¡caiiaria dedIcó a Galdós co11 motUo 
saltó de obrero manuel a capitalis- para dar pretexto a Intervención de^e su muerte. „ ^ , o 
ta, pensar que si no hubiese si- loB angio-sajones, en sus dos ra I L a exposición de la calle del <-a-;miendo S5i0 esa delicada fruta, es-
do por los Reyes Católicos, Fer 
DIARIO D E L A MARINA so. Luego hubo recepción en el 
'Ayuntamiento. 
Hoy se celebrará la batalla de 
flores, para la que se han hecho 
grandes preparativos. 
La prensa de Valencia se ocupa 
del pan para el consumo nji aque-
lla capital, con harina de pláta-
nos. Un periódico valenciano reco-
mendando el pan hecho con tal ha-
rina, dice: 
""Preguntadlo a cuantas eminen-
cias médicas conozcáis, y os dirán 
que efectivamente el plátano es 
tan nutritivo que los criollos, co-
L A S PALMAS, 28 de Junio. 
En la casa número 33 de la ca-
lle de.l Cano, de esta ciudad, donde 
nació don Denito Pérez Galdós, se 
ha expuesto como una reliquia el 
¡arsenal copioso de su labor —11S 
volúmenes— que manos piadosas y 
mas. ingleses y norte-americanos no fué organizada e inaugurada por tán sanos y fuertes. nando e Isabel, y por Cristóbal Co- ,10 fuesen bastante para .̂ ib'p? • los don José M. Hurtado de Mendoza^ gn Valencia este pan ha sido una 
lón, hnbldíe estado él de modesto resquemores de las Repúblicaa del' sobrino del insigne novelista. 
Cierto que cuando los E s t a d o s ^ C estos homenajes constituyen 
Haití y Santo m13 pequeña pero efusiva ofren-
le 
herrero, >a que ese es su oficio, en Centro y Sur América, dice el Dr 
algún poblacho que se llamase Lon- Rowc> Director de la Unión Pan 
don. qu.j bólo ha alquirido impor- Amenranar 
(ancla porque el genio del español, 
que no italiano, Cri uóbal Co.ón, 
ensanchó el mundo para que esa ¿ ^ . ^ " p ; ; ^ ^ anticipo de la justicia que 
caterva turba multa de anglo-K.i- j R9l)úbUcas de Centro y Sur.rendirá la posteridad. 
j ? ^ S : Í ! V g r ™ ^ ^ Pero después el viaje de 
Elibu Root por los países su^-j Como se anunciaba, resultó una 
con-! imponentísima' manifestación de 
ife religiosa la procesión aerificada 
Rowe,'el viernes último, fiesta en la cual 
senti-
j solución para cuantos lo comen. 
Mientras llega la hora de que p0rque es un apreciable manjar de 
de alce el monumento erigido a su¡sana alimentación y de excelente 







el lenguaje hispano, y sueñen, ĉ  
mo único anhelo de grandeza, en 
apoderarle por la a^-cia. cuaalo 
la fuer/a no llegue i tanto, o.-l 
resto da este Cont'riO^iíe Ameríra-, 
no descubierto, civilizado y enriau?-'Porclue dij0 también cue después de una vez patentizáronse los 
cido'por España. j 0se "^aíe estaban convencidas las mientes de la isla. 
Y para que se me dé completa- ^ p ú b l i c a s latino-anicricanas de Má8 de velnte mil perS„na8, pro. 
mente la razón cuando sostengo que nue los Estados Unidos la8 trata-; cedcntes de todos los pUeblog de 
debemos España y las Naciones Pan com0 a ^ « a l . Gran Canariai hasta log más leja. 
Hispano-Americanas tener relacio- No están convencidas de nada nos> concurrieron La ciudad es-
nes. no hoscas sino amigables con dp. eso, porque el mismo Wllson tabá engalanada con ramajes cor-
ingleses y norte-americanos, pero les dijo en Washington a los perlo- tinas y banderas Todas las co-
eso sí, rechazar toda clase de par- distas bispano-americanog *'que los fradia8i precedidas de sus estandar-
ticipación en todo lo que lleve el Estados Unidos serían el hermano te<, formaron pn pi d e s f i l e nn.. ™ 
calificativo de Pan-americano ya mayor de todas las Repúblicas S ^ á b a í ^ 
sean edificios lujosos que aunque este Continente". Y estas Hepúbli-
pagados por todas las Naciones de cag lo que quieren es que existan f j a a , ^ 1 , / r , . t " r f • 
este Continente, para el que no se- cordiales relaciones con todo el ^ P ^ A f ^ Z ^ L Y ' T " 
pa esto narece que quienes lleva- mundo, pero sin superioridad ni g?n del Saerado Corazón de Je-
ron la dirección de ese-pan-ameri- preferencia con los 'Estados Unidos ^us lba en una magnífica corraza 
canismo son los Norte-americanoa y o Inglaterra. i triunfal. 
nadie más, como todos esos Con-i Con lo escrito hay un argu-; Tres horas tardó la procesión «n 
gresos inútiles en que Se quieren mente mis, sumados a los tantos i recorrer las calles de su itinera-
fundir legislaciones tan anartes expuestos por mí y por otros, df ¡ rio. en medio de las más vivas ma-
cóme la inglesa y la española, y que no deben tomar parte las Na- nlfestaciones de fervor y acatamien-
en cambio que'debe España y deben clones Hispano-Americanas en jun- to. Un numeroso coro cantó un 
la« Naciones Hispano-Americanas tas, reunines ni Congresos Pan- himno que fué acompañado por las 
estrechar más cada día las relacio- Americanos, sino que deben ir des i voces de la enorme concurrencia 
nes con las demás Naciones del haciéndose y abandonando los ya' A1 entrar la n r n r e s i r t n dp r o ^ r ^ l ^ 
Mundoyen la Liga de Naciones, voy constituidos, como hijos de O I T L - T . ^ J ^ I S L nf S regr4eso . 
a copiar las palabras del Doctor error. . ien la catedra > se dispararon tra- cautivada por los moros una mujer 
Leo s- Rowe. Director General do! Ica8 ^ encen<iieron bengalas en la que Jba como pasajera. 
Si el uso del pan de plátano se 
generaliza, los bananeros de Cana-
rias están ¿e enhorabuena. 
— E n el parque recreativo de 
Santa Cruz, la compañía de come-
dias de Alarcón Navarro ha dado 
una función en honor de Galdós. 
representándose Doña Perfecta. 
— H a sido puesto a flote en aquel 
puerto el vapor noruego Normanna 
que hace meses fué varado por cau-
sa de incendio. 
— E l día 31 de Mayo llegaron a 
Cabo Yuby procedentes de Casa-
blanca dos aviones de la Compañía 
Latecoére, que salieron el 1» del 
actual para Río de Oro, Port Etien-
ne, San Luís del Senegal y Dakar. 
Los aviadores son atendidos por 
el coronel señor Bens, delegado del 
Alto Comisario, y la guarnición 
de aquellas posiciones. ^ 
E l tres del actual hicieron escala 
en Cabo Yuby otros dos aviones 
Latecoére que siguieron también 
viaje para Río de Oro y Dakar. 
E l representante de la Compañía 
en Las Palmas ha desmentido la no-
ticia dada por varios periódicos, 
recogiendo versiones de tripulantes 
de buques pesqueros, de que uno de 
los aviones cayera al mar en Cabo 
Yuby pereciendo su piloto y siendo 
Pues a más de esas índiscrecio- I plaza de Santa Ana, llena de gen-
Los padres jesuítas, organizado-
—Según comunica la embajada 
de Alemania, los territorios espa-
ñoles del golfo de Guinea estarán 
p cupones i g ^ * ' ^ " 6 C1,p6n V0* ^ 
tete dan derechu a u n V O T O p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
la Unión Pan-Americana, en ese In3-| xruca , ao UD cono i m n ^ i . - r u i  ( í o 
título de Política de Williamstown: res del Dr . Rowe, se oyeron la 
el día 29 de Julio último habló semana pasada en Williamstown e8 del 8olemne act0( deben e8tar | COnSÍderados cn adeiante por lo que 
extensamente de los empréstitos he- ndl3crecln0nQce« J J E ? « S S ; 2 ? ^'satisfechos, pues ha sido Un verda-I respecta a 'a dependencia consular 
chos por los Estados Unidos en la ^ . ~ J ^ ^ f f * . j ^ d e r o triunfo | como agregados al consulado ale-
América latina ( ? ) que así escomo Inglaterra, porque ccirando el es-, | . p _ % * t a T8abpi v la e n l n ^ 
la llaman; pero el día 27 había trecho de Glbraltar podía matar de1 0 . . i . , . Î 1 , í! Isabel y la colonia 
descubTert; ya todo su pensamien^ hambre a sus 41 millones de Ita- , Co" nutrido Programa de feste-! de Río de Oro pasará a depender 
to al asegurír . cosa que nadie ha l íanos. |-los ^ durarán ocho días solemni- del vlce-consulado en I-as Palmas 
visto más que él. que existe una Yalguien dijo que los japoneses i Ja ^ la cIudad dtí ¿rucas Ia —Vna compañía de capitales Ti-
tcndencla a crear una balanza de no podían Ir a ninguna gran gue festividad de su patrono. San Juan | nerfenos se propone instalar un 
poder entre las Repúblicas de la ¡rra. porque no tenían hierro con Bautista. ¡tren de pesca en gran escala, con 
América CeHtr»!. y las del Sur que construir armas. | E l día 24. con asistencia de las ¡objeto de abastecer el mercado de 
y que esto podría causar una ca- Como conclusión diremos que si autoridades insulares y de un in- Santa Cruz. 
t í ^ t ro fe ..mericana semejante a la los fisiólogos aseguraban que "ln menso público, se efectuó el repar- A este efecto, algunos socios han 
de ln gran Guerra de 1914 a 1918. vino veritas" ahora se pudiera pa- lo de juguetes a los niños do las emprendido un viaje a la Penín-
Y como se mirasen unos a otros rodiar la frase diciendo "ln Wll- escuelas, que presidió el prelado 1 | 
los oyentes que no sabían de tai:liamstown veritas", pronunciando un hermoso discur-l (Pasa a la plana CUATRO) 
Noticias de Madrid del 2 de Julio 
ZONA ESPAÑOLA 
COLOCACIONES D E UN BLOCAO 
LA'RAiCHE l . — (Revisado por la 
censura militar).—iLas tropas de 
esta zona establecieron '.una posición 
en el sector de Alcázarquivir en-
tre Gorra y Taatof. 
E l coronel Boloix, con su colum-
na, desplegó hasta el río Lucus, 
mientras que otra columna, más re-
ducida, llegaba basta Gmersa, des-
de Sid Aomar el Galtón. L a opera-
ción se hizo felizmente y se colocó 
ei blocao, replegándose las fuerzas 
a sus bases. 
P I S T A S Y DEPOSITOS D E AGUA 
Con gran actividad se constru-
yen depósitos de agua de 15.000 li-
tros de cabida en todas las posi-
ciones artilleras de esta zona. 
También se ultiman los trfbajos 
de construcción de una pista para-
lela a la línea actual de posiciones, 
con objeto de facilitar los aprovi-
sionamientos y que las tropas pue-
dan ir en camiones. 
AGITACION 
Se nota agitaciónen la cabila de 
Yebel Hebid y se han establecido 
emboscadas nocturnas por la co-
lumna indígena del zoco E l Had 
con objeto de sorprender las ma-
niobras enemigas, 
A CUMPLIMENTAR A L I A U Y T E Y 
Dentro de unos días marchará a 
Rabat el general Riquelme para 
cumplimentar al mariscal Lyautey, 
D E T E N C I O N D E MOROS SOSPE-
CHOSOS 
E n esta plaza fueron detenidos 
12 moros, vestidos elegantemente a 
la europea, procedentes de Alema-
nia, que decían eran naturales de 
Larache. Practicadas gestiones, se 
supo que eran de la cabila del Su-
su y otras de la zona francesa. 
V A R I A S NOTICIAS D E M E L I L L A 
M E L I L L A 1-—Un tren de la 
Compañía española arroló en Nador 
al indígena Mohamed Ben Zenmo. 
que se encuentra en gravísimo es-
tado. 
—iQuando se hallaba en el po-
blado de una cabila resultó heri-
do por un disparo, que le hizo un 
desconocido desde la maleza, el ás-
cari de la mejala de Tafersit Mai-
món Ben Amad. 
—Heridos en actos del servi-
cio, ingresaron en el hospital los 
soldados: de Caballería. Hipólito 
Fernández Mancebo, y de ametra-
lladoras de posición. Jua nGdmez 
Hernán. 
—Se sabe que a las inmediacio-
nes de Hasi Uebsa llegaron dos es-
cuadrones de "spahis gum", cua-
tro tanques, diez carros de asalto 
y uno blindado. 
— L a escasez de artículos ali-
menticios en la zona no sometida 
aumenta. L a zona más castigada 
por el bloqueo es la de la cabila 
de M'Talza, cuyos moradores care-
cen hasta de cebada, 
—Marchó al campo el coronel de 
Intervenciones, militares señor Go-
deb, 
—Los aviadores observaron en el 
campo rebelde menos movimiento 
que en los parados días, creyendo 
que ello obedece a los acstigos que 
sufrieron recientemente por nues-
tros bombardeos, 
—Anoche se reunieron en ban-
quete los jefes y oficiales perte-
necientes a los carros de asalto, 
unidad que ha sido condecorada 
con la Medalla Militar. 
M E L I L L A 1.—Las baterías de 
la posición de Tlfarauin hicieron 
fi.ego contra un grupo rebelde qu»; 
observó a lo lejos, dedicado a las 
faenas del campo. Fué dispersado. 
— L a aviación bombardeó el 
frente enemigo, causando bajas en-
tre pequeños grupos de indígenas 
sorprendido? por los aviones. 
— E n contestación al telegrama 
que las entidades de la plaza diri-
gieron al general Jordana solici-
tando la construcción de un puen-
te sobre el río Muluya. les dice en 
otro d e s p a c h ó l o siguiente. "Mi 
padre p.iniero y yo después, consi-
deramos de capital importancia la 
construcción del puente. Por ello 
les hago presente que gestionaré 
la obra, con esperanza de conse-
guirla".' 
—Llegó el cañonero "Rescalde", 
procedente de Ceuta. Trajo 80 ca-
bileños destinados a engrosar la 
jarea amiga que manda el coman-
dante Várela. 
E L P R I N C I P E A A G E 
P A R I S t,—Telegrafían de Ra-
bat, a los diarios que el príncipe 
Aage de Dinamarca, primo del Rey 
Christián y capitán del segundo re-
gimiento de la Legión Extranjera 
francesa, ha sido objeto de una 
brillante citación en la orden del 
día del Ejército por la singular 
bravura que ha demostrado en los 
combates librados contra los rife-
ños, presentándose en reiteradas 
ocasiones como voluntario para las 
misiones más peligrosas. 
E L E N E M I G O P R E P A R A UNA 
INTENSA O F E N S I V A 
F E Z 1.—Las infiltraciones ene-
migas continúan en la mayor par-
te del frente. 
E l enemigo, según todos los in-
dicios, se prepara a emprender un 
intento de ofensiva general, parti-
cularmente en los sectores del Cen-
tro y del Este. 
E l día 29 la Aviación ha bom-
bardeado intensamente el puesto de 
mando que el hermano de Abd-el-
Krim ha hecho construir en Bu 
Adel. 
LA SITUACION E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
Al norte del Lucus, en la región 
del Uazan, se forma una nueva jar-
ea enemiga. 
Los rebeldes han reribido órde-
nes terminante de resistir a los be-
nizerual, que fueron condenados 
por Abd-el-Krim a pagar un cre-
cido tributo por no haber podido 
tomar el campamento de Trafrant. 
E n Kalaa de Síes se nota que 
las cabilas sometidas a Francia 
tienden a desertar, influidas por 
los rebeldes. 
Las tropas francesas móviles que 
circulan continuamente por el alto 
Lobón encuentran en el campo nu-
merosos cadáveres de rifeños, cu-
yas jareas, derrotadas y desorga-
nizadas, se han replegado. Una de 
dichas jareas atacó repentinamen-
te el puesto francés de Bab el Ml-
zar y fué rechazada. 
Los disidentes se han replegado 
;en todo el frente de lEste, menos 
en las cercanías de Bab el Mizar, 
¡donde tienen construidas trinche-
ras y se hacen fuertes. Al Oeste, 
los rebeldes, que se filtran por Uad 
.el ebir, refuerzan los contingentes. 
¡También se señala aumento de re-
ibeldes en loe sectores del río Ml-
mun y Lhira. 
Las Jareas partidarias de los 
franceses, después de varios días de 
combate, se han tenido que reple-
gar a las bases de las columnas 
francesas, impotentes para seguir 
luchamlo y desorganizadas. 
L a Aviación intensifica los bom-
bardeos en la sregiones de Harum 
y Alto Lobón, 
(Pas\ a la plana CUATRO) 
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C A B L E : D I A R I O . H A B A N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
MIRANDO HACÍA ESPAÑA 
El doctor José I . Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE L A MARINA 
desembarcó días pasados en La Co-
ruña y, como era natural, los aga-
sajos que le tr ibutaron fueron tan-
tos y tan afectuosos ^ vió en ellos 
tal sinceridad que, a fuer de galan-
te, le obligaron a permanecer en la 
hermosa capital gallega cuatro 
días más de los que en su lapido 
itinerario se había seña lado . 
El espontáneo y cariñoso recibi-
miento tributado por los gallegos 
a nuestro director no nos ha sor-
prendido, por dos razones: priuiera, 
porque era merecido, bien mereci-
do, y segunda, porque hemos teni-
do la suerte de nacer en aquella 
tierra incomparable y conóceme:! 
bien, por lo tanto, el carác ter ga-
llego, una de cuyas más preciadas 
carac ter í s t icas es la grat i tud; y os-
le homenaje al doctor Rivero, si su 
don de geatee v sus s impat ías y sus 
prestigios" no fuesen bastantes a 
merecerlo, se lo t r i bu t a r í an los ga-
llegos por grat i tud, y solo por gra-
t i t u d . Si no hubiera, repetimos, 
otros mér i tos , t endr ían para él los 
gallegos todo el cariño y todas las 
afectuosas atenciones que sa con-
sagran a aquellos que han sabido 
ganarse un lugar en nuestro cora-, 
zón . 
¿Cómo había de ser posible que 
allí se olvidase que el DIARIO DE 
L A MARINA en general y 5a di-• 
rector en particular son y han sido 
siempre el más decidido paladín de 
los intereses de todo género de los 
españoles en Cuba? 
Aquellos millares de gallegos inH 
dormían hambrientos por plazas y ! 
parques, vejados y escarnecidos aun i 
por algunos de sus mismos compa-j 
triotas sin conciencia, sin oír una i 
palabra de consuelo, sin ver una 
mano, amiga que mitigase tanta 
aflicción ¿cómo es posible que ol-j 
yiden nunca que fué el propio doc-
tor Rivero el que luchó k> indeci-j 
ble hasta conseguir el alivio prime-, 
ro y el remedio después para su 
'angustiosa desgracia? No lo o l v i -
dan, no. Los gallegos saben agra-
decer y en el alma de los favoreci-
dos habrá siempre un altar para 
el Director del DIARIO y en su co-
razón hab rá do por vida un rincón 
propicio a todos los car iños y a 
todas las alabanzas. 
Este homenaje no podía sorpren-
dernos' viniendo de quien v}ene y 
, dada la persona a quien está dedi-
cado. Los lazos de Galicia, cuando 
es el car iño el que los anuda,'tienen 
suavidades de novia y caricias de 
madre y mimos de esposa. 
El doctor Rivero, que hasta aho-
ra sólo conocía a Galicia por !a 
castiza reciedumbre de sus hijos 
que aqu í viven, con el prestigio que 
dan el trabajo honrado, la Innata 
hidalguía , la honradez acrisolada y 
i la caballerosidad que se lleva en 
todas la fibras del ser. la ve-
rá más de cerca; la admi ra rá 
en la san d osa penumbra de 
sus arboledas umbr ías , en e1 
manso susurrar de sus caricio-
sas fontanas, en 1Ü ' magia in i -
gualable de sus r ías maravillosas, 
I y la observará en f in. como remate 
el más digno de belleza tanta, en el 
caracter ís t ico recato de sus muje-
res, que si saben ser fieras en de-
I fens^ de su honor y de su casa, son 
hechiceramente sensibles y adora-
blemente buenas, verdaderos ánge-
les en el hogar para el que han si-
do creadas y al que consagran en 
todo tiempo los tesoros todos de su 
alma dulce y tierna y las bondades 
inagotables de sus corazones, abier-
tos siempre a todo humano dolor, a 
toda obra buena, a todo noble em-
peño . 
El doctor Rivero está en Galicia, 
y si los hombres olvidasen la gra-
t i tud que le deben,* él habría de ver-
la reflejada en los ojos de las ma-
dres, de las esposas y de las hijas, 
que saben de sus bondades y que. 
gracias a él han vuelto a ver a sus 
seres queridos. 
Roberto Santos. 
M A T A N C E R A S 
E L DIA D E . \ Y E 1 
Una contrariedad en un inicio. 
La suspensión de las regatas 
anunciadas entre los dos shells del 
Liceo que patronaban Rubén Ote-
ro y Ramón Zapico. 
¿Cuál l a c a u s a ? 
La fuerte marejada que hizo po-
co menos que naufragara la canoa 
que tripulaba el crew oficial del 
Liceo. 
Cuando llegaron a la meta de 
salida los Jueces tuvieron en vez 
de organizar el arranque de las 
canoas, que prestar auxilio a estas 
p o r que las olas habían embarca-
d o t a l cantidad de agua que los 
muchachos corr ían grave riesgo y 
gran peligro. 
Lo avanzado de la hora y lo fuer-
te del mar hizo que se decidiera 
dejar dichas regatas para otro do-
mingo que no se sabe aún si se-
rá el próximo día nueve. 
Pero si uos^ privamos de la emo-
ciohante justa, tuvimos en compen-
sación la deliciosísima fiesta on 
casa d e los esposos Humberto de 
Cárdenas y Berta Pina. 
Asaltada " V i l l a Camela" que es 
e l nombre de la Quinta que qcupa 
e l distinguido matrimonio, se bai-
l ó allí desde las diez de la mañana 
hasta la seis de la tarde en oue 
complacidís imos abandonamos to-
dos aquella elegante mansión. 
Se sirvió un almuerzo a la una. 
Pasábamos de sesenta los co-
mensales a ese ágape con que nos 
obsequiaban quienes son aqu í lea-
ders los más entusiastas de nues-
tra sociedad. 
Recuerdo entre los concurrentes 
a las Sras. Narcisa Hernández de 
Pina; Conchita Oicro Vda. de Me-
nocal, Mignon Soto de*Loredo. Ma-
r í a Albaladcjo de Casas; Berta 
Beracierto de Amezaga; Má^got 
Heydrych Vda. de Peralta, Nerita 
García de Urioste y la gentil, la 
bellísima Sra. de Cárdenas que ha-
cía los hohores de su casa con el 
don especial que la caracteriza. 
De la jeneuse estaban allí Patri-
cia Pina; Charo; Estela y Lordes 
Menocal; Cuca y Teté Casas; Cooó 
Bernal; María Luisa Méndez; Gra-
ciella y María Berta Amezaga; Ba-
byta Gaudie; S'usy Estorino; Tula 
Tapia; Nena Gallardo; Pilar Danfl 
y Amparo Cunlngren. 
De la juventud del Liceo renier-
do a Ismap-1 Obfas; Ernesto Pe inó : 
R fael Betancourt; José Manue? 
Díaz Tollaecho; Oscar y Baldomero 
Conzález I r igoyen; Eduardo Tapia; 
Juan Giscard; Raú l Cuninghen; 
Gustavo Martore l l ; Raúl Valdés ; 
Panchín Bérna l ; Oscar Pina; 
Eduardo Alfonso; Osear Casas; 
Luis d e l a Concha; Rubén Queea-
da; A n t o n i j Ruiz León; José E. 
Trioste; Oustavo Loredo; Rubén 
Font'; Ju l ián Guerrero y el D r . 
Gustavo Plazaola.. 
E l Oral. Federico de Montoverde. 
Y Miguel Alfonso y Luis Cha-
c ó n , dos distinguidos jóvenes de la 
B o e i e d a d h a b a n e r a , que son a h o r a 
asiduos huéspedes do Matanzas. 
Con el Dr. Cárdenas deshacíase 
Pn amabilidades su hermano Raúl 
Pina, que viniera con su familia 
desde la Habana expresamente pa-
ra la fiesta. 
Un Menú exquisito compuesto de 
un pisto manchego, arroz con po-
'11o, pierna de puerco asada con plá-
tanos verdes, pasteles de pollo y 
de pescado y ensalada de langosti-
inos, fueron rociados con Chateau 
Iquen y acompañados de unos deli-
ciosos cakes t r a ídos por la Sra. de 
Pina d|pde la Habana. 
• Estaba también en la fista uno 
de los hijos del Embajador de Cu-
ba en Washington Armando Sán-
chez Hernández , con cuya tr ipula-
ción se disputara el crew del Liceo 
'el último domingo de Agosto, la 
• Copa ofrecida por el Embajador. 
! Colmada se vió la Playa durante 
¡las horas de la m a ñ a n a por todo 
¡cuanto tiene Matanzas de elegante 
y distinguido. 
Los autos en raudo pasar, pa-
seaban por aqué l Malecón a nues-
¡ t ras mujeres más bellas que lucían 
con las preciosas toilettes veranie-
gas, sombrillas multicolores. 
Todas las embarcaciones matan-
ceras allí estaban frente a la Pla-
ya, llevando muchas de ellas la In -
signia azul y blanca del Liceo. 
Predominaba un tema en esas re-
ágatas de ayer en la Playa. 
No se hablaba de otra cosa del 
irnovimiento de opinión que es ya 
¡general, respecto a la cesión 'del 
¡Yacht Club al Liceo de Matanzas. 
Esas fiestas como la de ayer ce-
] liradas en petite committe, podrían 
|organizarse para fo próxima tem-
iperada de realizarse el proyecto fe-
jlicísimo de que hablo, en gran es-
icala, pra que de ellas d i s f ru tá ran 
Itodos, para de ellas todos goza-
Tan. 
En las elecciones celebradas ano-
che en la casa matancera pai'a sa-
car triunfante la Directiva de Sport 
j reinó tal entusiasmo que ni las elec-
ciones generales del Liceo viérnn 
,oomo esas de que hab l a r é deteni-
-damente mañana. 
Y a otro tema ahora, 
j Tema de amores que es siempre 
!el que trata la Crónica con mayor 
jentusiasmo, con más gusto. 
^Ic refer i ré primero a un chis-
[mecito que va a ser para* todos üna 
;sorpresa. 
Aunq.ue ausentes do Matanzas 
los protagonistas de esta nota, son 
los dos hijos de esta ciudad y son 
[conocidísimos aqu í . 
T rá tase de una bellísima Stá. 
que pasa largas (emperadas en la 
Playa, en casa de uno de sus tíos, 
y un joven apuesto, simpático y de 
I opulenta familia, cuyo padre osten-
jta en la diplomacia cubana la más 
jelevada Jerarquía . 
Se conocieroh esos Jóvenes el pa-
Isado año, y se conocieron precisa-
mente en mi,casa cuando a la sa-
jZón. era él mi huésped. , 
El amor prendió sus corazones 
ly cree el Cronista que no t a rda r á 
;en despejar esta incógnita, que ha 
de causar, lo repita, gratísima sor-
presa en nuestra sociedad. 
1 Ni una palabra más sobre este 
On dit . 
De dos bodas hab la ré ahora. 
La primera el Sábado para la 
que recibo galante invitación que 
dice as í : 
Mercedes Cristina Marcano y A l -
OBRAS CUBANAS 
G U I R N A L D A O T T B A N A 
P e r O c t a v i o I r l o y B a u s a 
I I . T i n o s o l ibro de s e m b l a n z a s ÍWOr 
n í l e s , en l a s » q u e se c a n t a « b « U j -
za. do l a s damas m á s h e r m o s a s do 
. h t i e s tra soc iedad . E n e s t a o b r a « o l a -
boran^lOS s e ñ o r e s : A n U l o . B o r r e r o 
E c h e v a r r í a , B e t a n c o u r t , B o b a d l l a. 
B o l s s l e r , C o r t i n a , C a l c a g n o , C o s t a l e a 
y Sc lo longo , Cacho . Negrete . Cnw 
l l ' é r e z C c d l n a De lmonte . D o n i í n g u e z , 
I V l P ino . D í a z , ( J L i b o r l o ) , D í a z y 
! s. v i l l a D o m í n g n o z y » a n t f . ^ [ « ^ 
y Zenea . F i g a r o l a y C a n e d a . G o v a n -
tos ( ionaAIez H e r e d l a , H e r n á n d e z 
M i j ' a r f j H e r n á n d e z ( P a b l o ) , I . u v a s -
tld-i I^ecnona L i p a . L ó p e z , B r l ñ a n , 
Mir ind'i M i l a n é s , M i r ó M a d a n y l ! : i r -
k í a M.ñ-eña , Otero. P l ñ é i f o , P r a d n , 
Rosado l ^ e r o . F a j a r d o , R o t r e » , 
f -af t* R e n t é , R a m i r o . R o U e r t , BOT 
; t o l o n g ó , S t a n l s a l s . S e l l f n. T o m á s . 
TeJ( ra r r z . i i s . V a r o n a , "Várela ^.e-
a u e l r a V i l l a . V a l d é s V é l e z , H e r r e r a , 
Z a r r a p i B e l t r á n . Z a m o r a . 
P r e c i o de l a obra encuacler-
n a d a en piel v a l e n c i a n a . . J - . a " 
X A T U H A I . E Z A Y CTVTLIZACSON 
D E L A G R A N D I O S A I S D A D K 
C D B A 
por ol n t m o . S r . D . M i g u e l P e r r e r 
EHttadloa v a r i a d o s V c i e n t í -
f i cos a l a l c a n c e de todos y 
o tros h i s t ó r i c o s , e s t a d í s t i -
cos y po l l t i coa .— P r i m e r a 
p a r t e : N a t u r a l e z a . — S e -
g u n d a p a r t e : C l v i l l z a c i f l n . 
M a m a m o s l a a t e n c i ó n do 
loa lectores a c e r e * de e s t a 
obra notable, l ú e e s ta ngo-
tada y sobro todo l a P r i -
m e r a P a r t e , a s e g u r a n d o que 
e s te e j e m p l a r es comv-li tu 
v en per fec tas condic iones . 
P r e c i o de l a obra que cons -
ta de dos tomos, en p a s -
ta e s p a ñ o l a $12.00 
O T 1 Í A S O B R A S I N T E R E S A N T E S 
S E G A R R A ( J ) Y J U E I A ( J ) 
(SUBA. E x c u r s i o n e s por 
A m ó r l c a . C r ó n i c a s i n t e r e -
B a n t í s l m a a con toda c l a s e 
<le deta l les , a c e r c a del v i a -
j e de estos l i t e r a t o s . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a con f o t o g r a -
p r a f í a s de l a ó p o c a . C o s t a 
Rica, 1 tomo en 8o. p a s t a 
e s p a ñ o l a $2.50 
S A L A S Y Q U I R O G A ( D . J a -
c i n t o ) . V I A J E S I S L A D E 
C U K A . O b r a r a r a y -curio-
s a . . D e s c r i p c i ó n de C u b a y 
s u s monumentos y c o s t u m -
bres en el • a ñ o 18-10, fe -
c h a de l a e d i c i ó n de l a obra . • 
. M a d r i d . 1 tomo en 8o, en-
c u a d e r r a d o . $2.25 
B E L O T . ( D r . C a r l o s ) . O B -
S E I I V A O I O X E S S O B R E 1 
L O S M A L K S Q T ' E S E B X -
P B R I M K N T A N K N L A I S -
L A D E C U B A D E S D I : L A 
i N v.\ . V C I A Y C O X S F : . ) o s 
D A D O S A L A S M A D R E S Y , 
A L B E L L O S E X O . O b r a c u -
rlop¡> e i n t e r e s a n t í s i m a , i m -
p r e i a en N e w Y o r k en e l 
afio 1F28. E l e j e m p l a r que 
se ofrece e s t á en n u g n l -
f loas condic iones . Pjrecio, 
encuadernado en p a s t a es-
p a ñ o l a . . ? 3 . 0 0 
C O M K / ; X r x E Z rSovero) . L A 
Q U E R R A H i l S P A N O - A M E -
K K ' A N A L A H A B A N A . — 
I n f l u e n c i a de las p l a z a s de 
g u e r r a . I n t e r e s a n t í s i m a s 
c r ó n i c a s de l a G u e r r a con 
los E s t a d o s U n i d o s , con de-
ta l l e de l a s obras de defen-
sa, f u e r z a s con que se con-
taba, e t c . e t » . E s t a o b r a 
contieno 25 f o t o g r a f í a s de 
a q u e l l a ó p o c a , v a r i o s p i a -
r o s en negro y un p lano 
genera l de l a H a b a n a y sus 
l o r i a l e a a s , t i rado en s iete 
co lores . M a d r i d . 1 tomo en 
8o. encuadernado e n p a s -
t a e s p a ñ o l a . . . . ". . . • . $2.00 
f . o M K Z X U Ñ E Z ( S e v e r o ) . 
L A O P E R L A H I S P A N O -
A M i O R I C A N A . S A N T I A G O 
DÉ: C U B A . D e t a l l e s do l a 
c a m p a ñ a , d i spos i t ivos , fuer -
z a s de m a r y t i e r r a , etc. 
E s t a obra cont iene t r e s 
p lanos a c u a t r o co lores , 4 
p lanos p a r c i a l e s y 25 fo-
f o f r r a f í a s de l a fpoca . "Ma-
drid . 1 tomo en 8o p a s t a 
e s p a ñ o l a . . . . . . . . $2.00 
G O M E Z i - ' U x E Z ( S e v e r o ) . 
T.A C I E R R A H I S P A N O -
A M E L I C A NA. E L B L O -
Q U E O Y L A D E F E N S A D E 
' L A S C O S T A S . E s t a ol ira 
cont iene t a m b i é n n u m e r o -
sos fotograbados de los 
b a r c o s de g u e r r a >' e l es-
tado en que quedaron, a s í 
como d i v e r s o s p l a n o s . M a -
d r i d . 1 tomo en 8o. p a s t a 
e s p a ñ o ' a $2 .00 
GCMEZ M ' Ñ E Z ( S e v e r o ) . 
L A G U E R R A H I 3 P A N O -
A M B R ' I C A N A . P U E R T O 
R I C O Y F I L I P I N A S . C o n -
t iene ocho p l a n o s y 15 fo-
t o g r a f í a s i rute r a s a n t í s i m a s . 
M a d r i d . I tomo en 8o. en -
cuadernado en p a s t a . . . $2 .00 
I i I B R K R I A " C E K V A l i T E S " D E K . 
V E D O S O Y C A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62. A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-495a H a b a n a 
L ; d 31 "t 
L A R E G E N T E 
U2, NüiPTUNÜ Y A M I S T A D 
avisa a las personas que tienen 
tiendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar ios intereses pues de no 
hacerlo se verán obligadtjs a subas-
tarlas. Seguimod dando, como 




fonso del Port>llo, tienen el honor 
de invitar a Ud. al matrimonio de 
su hija Mercedes con el. Sr. Raúl 
Trelles y del Portillo, que se cele-
brará el día ocho dg Agosto a las 
nueve y media de la noche en la 
Parroquia del Angel. Habana 1525. 
Luz Marina Gonzalo y Raúl Tre-
lles tienen el honor de invitar a 
Ud. al matrimonio de su hijo Raül 
José con la Sta, Mercedes del Vor-
tillo y Marcano que se celebrará 
c\ día ocho de Agosto a las nueve 
y media de la noche en la Parro-
quia del Angel, Habana 1925. 
L a otra boda a que me refiero 
tendrá efecto el nueve. 
Al correo han sido puestas hoy 
las invitaciones para ese enlace de 
Mcrcy Plazaola mi hermana queri-
dísima con el jóven Luis Trelles 
Boissier, hijo del ilustre bibliógra-
fo rantancero, que es actualmente 
Bibliotecario de nuestro Congreso. 
A las nueve y media de la noche 
y en la Capillita del Sagrado Cora-
zón de Jesús quedarán bendecidos 
esos amores por el Representante 
de Cristo. 
Recibirán los novios después de 
l a ceremonia en su casa de Gral. 
Betancourt 131, al grupo de sus 
íntimos. 
Las invitaciones que han sido 
hechas para la Iglesia se han am-
pliado con el convite verbal a que 
hago referencia, éntre los íntimos 
de las familias Trelles-Plazaola. 
Seguirá a esta boda la de la be-
lla Sta. Isela Fernández con el Sr. 
José Abete. 
Se celebrarán esos esponsales en 
la filtlma quincena de Agosto. 
E n la intimidad. 
Y también para fines de Agosto, 
el matrimonio'que bajo el velo de 
la incógnita anuncié en días pasa-
dos, entre una Sta. muy gentil de 
esta sociedad y un conocido profe-
sional de la vecina ciudad de Cár-
denas. 
Xo puedo aún decir sus nombres. 
Pero lo haré bien p r o m | . 
Manolo JARQUIN. 
I 
Todo propietario de un solar en 
nuestra reparto, puede construir su 
casa inmediatamente; aun cuando 
no hubiese pagado totalmente el va-
lor del terreno, pues la Compañía 
FOMENTO Y FABRICACION, S. 
A., domiciliada en el "Edificio Ge-
lats" se hace cargo de la fabrica-
ción conforme a sus pk.nos y de-
seos, amortizando capital e intere-
ses en el tiempo que a usted le e.on-
vengit. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A d m i n l s t r a d o r e s : 
E N K I Q L E A . S A R D I S A Y 




C O N S T R U Y A S U H O G A R 
Si usted tiene un solar en el R E P A R T O MIRAMAR, nosotros le fabricamos su casa, y 
con el alquiler que usted paga actualmente, con la renta que le produzca los altos o los bajos 
y con una pequeña economía, usted amortiza el costo de la fabricación y e! valor del terreno. 
FOMENTO Y FABRICACION, S. A . 
A G U A R , ÍOn EI>JFI(1() G E L A T S " T E L E F O N O A-7245 
C 7371 alt. 2t 4 
V I G O R 
N U T R I C I O W 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
¿ Q u i e r e Y d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
Anúncielo en el DIARIO DE LA MARINA v 
MURIO CABRERA S A A V E D g l -
Tres palabras que* encierran todo 
el dolor de una profósión, mejor 
dicho, de un sacerdocio; la orfan-
dad del cuerpo médico. 
Días antes de partir, lo visité; se 
sentía fatigado; a su regreso no 
Iba a dar consultas. 
Me toleraba frases que cariñosa-
mente me las hacia rectificar. 
E l dia que usted no quiera ejer-
cer o se muera, habrá que pegarse 
un t i r o . . . 
— E s o es una majadería tuya, 
aquí hay muy buenos médicos—me 
Interrumpió. 
Qué lejos estaba yo de que no 
retomaría. 
Como tuviera complacencia en 
recordar hechos pasados, yo le re-
frescaba la memoria, y él entonces 
refería, ampliando o rectificando, 
lo ocurrido. 
¿Recuerda usted el primer baño 
helado —ol baño de los moribun-
dos— que dló usted a una ciuda-
dana de la calle Aguacate? 
-—Sí; lo he dado dos o tres Veces, 
por lo general con éxito. 
—Pero no recuerda el inciden-
te con aquel individuo a quien us-
ted, mandó a meter ejj la bañado-
ra, una vez sacada la enferma. 
— L o recuerdo. Noté que a mi 
lado había un hombre que miraba, 
más que con atención, con curiosi-
dad al baño y a la enferma; cuan-
do yo dispuse que la sacaran, al 
dirigirme s la cama. anllel ¿ 
se rae acercó y sin an.bal h o ^ 
me indicó: Yo soy el encfr/1^ 
la raorteria do al lacio 
dejé concluir y a u n ^ ' No 
estaba allí x J ^ ^ < * _ 
la bañadora para que ' ^ 1 
vido y despiadado la ° í a »J 
jer no se morirá. (lue (,sP°bre i 
quisiera. 10 Qtif 
En el último Congreso » 
Prensa Médica, el Dr T A 
vero leyó por mi un t r a b a d -
la caridad de los médicos V0lj" 
ba; en ese trabajo r,.ft.ría .e ^ 
gunos rasgos de sublime 1 
que tuvo Cabrera Saavedra ^ 
fermos. No sé quien le ,, 
mi trabajo, por que él nn 
a aquella sesión. Al 8igu¡enf 
concurrió; nos encontramos ^ 
dijo: lo que tu dices » 
bajo de ayer, como yo lo h tri 
cho todos h)s médicos.' ^ 
E l médico tiene junto con „„ 
rebro un corazón, aún más 
de,, para sentir; el Pens^jJ» 
el sentimiento tienen que 
muy cultivados para ejercer ^ 
Ese era Cabrera, modesto v 
sabio y modesto . at) 
Yo pregunto: ¿Será verdart 
Cabrera-Saavedra ha muerto' ^ 
Hombres como él no debía" 
•V. T . 
"Burla Burlando" Je Alvarez Marrí 
Por fin, aunque tarde, hoy vamos| 
a hilvanar un artículo sobre el úl-
timo tomo de las obras de Alvarez | 
Marrón, escritor asturiano de sobiaj 
conocido en Cuba por todos los ¿s-| 
pañoles y cubanos. 
Es el volúmeu quinto. Son artícu-
los humorísticos y de costumbres.! 
Estos sabrosos artículos que. hace' 
años nos viene mostrando en lasj 
columnas del DIARIO D E L A MA-
RINA, y «iue le han dado justo re-
noiAbre entre los escritores españo-
las de Cuba y aun entre los da la 
n-isma España. 
E l humorismo do Alvarez Marrón. | 
os un humorismo profundamente as-
turiano, esc humorismo a través del 
cual vemos el dolor real de las co-
sas y nos hace sentir y pensar h in-
damente. En el fondo de todo humo-i 
rismo—aunque esto parezca ex-
traño—hay un dolor intenso que se 
agarra al alma con todas sus articu-
laciones. Y es que. regularmente, 
las gentes ven el humorismo por la 
superficie. No ahondan, o no pue-
den ahondar. Tan sólo les causa gra-
cia. No adivinan las tragedias remo-
tas que se perfilan en aquellas pa-
labras, para ellos solamente festí-
VH&. Por eso los mayores humoris-
ta^ fueron los hombres más amar-
gados. L a Vida de Fígaro fué una 
tragedia constante. Se comprendo en 
MIS artículos, que a veces nos hacen 
reír y a veces pensar profundamen-
te. E n Cervantes sucede lo mismo. Y¡ 
asi seguiríamos apuntando humoris-
tas que vivieron en una perenne de-
cepción de la. vida. 
No queremos decir con esto que 
e1. .autor de "Burla Burlando" sea 
un'hombre amargado. Aunque en el 
fondo de su espíritu ha do encerrar 
su drama, como todos los hombres 
que piensan, siempre sonrí 
vida, (?On sus ojos de bondad t 
amable gesto de serena coníorJ. 
estoica. E l va por la vida y obs. 
Busca en el alma de las muitu» 
el pensamiento. Arranca ^ ngu 
gía de los espí r i tus sencillos y í 
P iés do amasarla con su inteli: 
cía y pasarla por ol codazo d? 
cerebro, extrae lo más puro del 
mostrándolo en sus manos al „ 
do. 11 
Leemos- con fruición todos 
b u e n o s huinori,slas. Nos satisfjl 
asiduamente osa manera de ver? 
copas. Vemos la vida pasar ftl 
aunque esa risa que se contoj 
sea fingida. Leyendo a Alvarcru 
r rón, sentimos aun mucho máiW 
damente .»Porquo en las páginj. 
su l ibro recordamos la 'dúlcete 
mdad do la t ierra natal. Y y, 
es sólq la palabra la que nosj 
ra, si no que es también la em 
del Paisaje. E l paisaje desfila 
nuestros ojo? fugaz, vortigiii,J 
aunque no sin dejar antes unadr. 
dad vaga on sp ruta, que es d» 
parece se han quedado donnidok 
recuerdos. 
¿ P a r a qué hacer más afirma»! 
nes sobre la personalidad de 
re? Marrón como escritor humort 
ta? Todos estamos convencidos 
ello. 
Bástenos darlo un rotundo aplíj 
so por este su último libro, que 
ha encantado lo mismo que t 
los anteriores. 
Y tan sólo nos falta recomendi 
Ic a nuestros lectores, con la se| 
ridad absoluta de que ha do sai 
facerles. 
- l o s ó M a . r . V ( 
Do " E l Progreso de. Asturias' 
DE RANCHUELO 
C( )M1 D A - B A I L A B L E 
En el bonito y airoso salón del 
"Ranchuolo Tennis Club". 
Fiesta simpática, organizada por 
mis estimados amigos ol Dr. F é l u 
Fernández Marinello y su elegante 
esposa la señora "Chichita" Pérez. 
Diversos los partús , ordenadas 
las parejas en la siguiente forma: 
Antolina Sotolongo y Ramón Tri -
nidad; "Chichita" Pérez y doctor 
Féliz F . Marineólo María Palen-
zuelo y Juan Miranda; María Mo-
rot v doctor Joaqvín Ríos; Josefa 
Solía y Silvio Solís; Pura Díaz y 
doctor Julio Romero; Hortensi-i 
Martínez y José Marfil; Carmen 
Lavandero y José A. Solís; "Pía" 
Marinello y doctor •Emilio Cárde-
pns; Serafina Lavandero y doctor 
Drogo Vázquez Bello; Carmela 
Martell Y Antonio T. Varona; Tsa-
belita Más y Juan VidaJ; Luisita 
Machín y Bvelio Oonzálc-z; Esthev 
Alicia Más y Armando Crpero; Mi-
nina Solís "y Luis Caliche; María 
Azcue y .Te«ús Suárez; Nona Mari-
nello y Santiago Rogueiro; María 
Luisa Soto e Indalecio Pastrana; 
Eloína Díaz y Armando Solís; Ma-
ría Isabel Rodríguez; y Julio L a -
vandero; Enma Fabrogat e Ivo Le-
do; Elisa Rodríguez y Julio Fabro-
gat. 
l T n grupo de la selecta concurren-
cia, lo formaban: 
L a seiiora Edita Corteguera de 
Rodríguez y las señoritas Minina 
Pérez. Josefina Palenzuela. Loló 
Acosta. Asteria Martím Círaciella 
Camisiolla, Andrea Martín, Genero-
sa Bravo. 
Réstame felicitar a sus organi-
zadores por el brillante éxito de es-
ta fiesta. 
" T E T E " T O R R E N S 
Hace unos días tuve el gusto de 
saludar a és ta simpatiquísinu>-j 
ñor i ta . perteneciente a la EociedaJ 
vi l laolareña. 
La Acompañaba la señori ta Anj 
l i ta López. 
Pasaron aqu í breves hora??. 
D E L A COLONIA ESPAÑOLA 
Suwj i ta por su Secretarlo, ' 
cumplido amigo el señor Santia 
Regueiro he recibido atonto inTi 
ción para la inaugurac ión de la 
sa hispana, que tendrá efecto eld| 
?3 de los corrientes, con air 
al siguiente programa: 
Bendición del edificio social 
acto inaugural, a las una y treil 
pasado meridiano. 
Matinéo bailable a las dos pi 
do meridiano. 
Agradezco la deferencia y P 
meto no faltar. 
EN E L LICEO 
Según a-cuerdo de la Directa 
tomado en junta celebrada recia 
tómente, se celebrará ol día Sd1 
actual un baile de sala en sus 
p léndidos salones, con riotivo '1-J 
festividad de Santa Rosa, 
de nuestro s impát ico pueblo. 
Su entusiasta Societario, m¡W 
; migo el señor EVelio Conzáleíw 
tenido la fineza de enviarme 
invi tación para esta fiesta. 
Asis t i ré . 
D E TEMPORADA 
Se encuentran entre nosotrosi 
s impát icas señoritas. "Fia" y 
na" Marinello. 
P a s a r á n a q u í un mes, al 1 ^ 
«us familiares, retornando al ' 
do. donde residen. 
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• C O N ^ U L T O P I O -
r v o . H E B M i n i a P l a n a s DE Q a q p i 
SECRETOS DE JNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I MISMA 
Carísima amiga: 
TÍO le sorprenda que en esas la-
A «« anticipe el tiempo fresco, 
^ ' o avisa e'l viejo refrán cas-
S n o ^ '^n Agosto, frío en ros-
tro" a ese prólogo del otoño 
Artidelroyeer s u ropero con el tra-
1 h e c h u r a sastre" de que me ha-
Í a cuide de un detalle importan; 
Smo Para quienes - c o m o usted 
Ion altas y delgadas. 
Prevenga a BU modista que la 
chaqueta llegue por bajo de sus ca-
áe™i evitará un aspecto grotesco 
a 8u.flgura -^omo se lo indica a 
«ilue¿ pequeña, con su chaqueta 
v atenuará la fealdad de 
unas piernas largas "Indefensas 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
OFERTA ESPECIAL 
MUSELINA INGLESA $22.50 
GABARDINA ESPECIAL 15.00 
GABARDINA (Calidad extra) 13.80 
MUSELINA DE LANA (Lavable) 13.80 
MUSELINA ECUATORIAL 11.50 
FRESCO 10.50 
MOHAIR (Genuino) 
SHANTUNC INGLES. . . . 
8.50 
7.50 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
e J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
Fué un simulacro imposible de 
distinguir de la realidad. 
Hubo sus accidentes fingidos pa-
ra demostrar la agilidad como eran 
bajados en hombros de los bombe-
ros los accidentados y los salvados 
del peligro. Todo con la ma\^- pre-
cisión; todo con el más completo 
acierto. 
E l Coronel Befior Francisco On-
darza dirigió desde la calle el si-
mulacro, aguantando el chaparrón 
de agua de las potentes mangueras, 
cuyos chorros alcanzaban una consi-
derable altura, sobrepasando la azo 
tea del teatro, formando una den-
sa neblina al descender el agua es-
parcida por el airo. 
E l teniente coronel segundo Jefe, 
señor Martínez Alegría y el Coman-
dante ingeniero, señor Adolfo Gue-
rra, dirigían el ataque desde el ter-
cer piso del teatro. Todo fué bien 
calculado y salía como se había pro 
puesto sus directores. 
Y, simulando un individuo de la 
casa que no encontraba por donde 
salir, fué preparara la red de sal-
vamento y se tiró el bombero Fran-
cisco Achón Bastida, de la altura 
de 30 pies. 
L a red salva-vidas estaba sosten! 
CARTEL DE TEATROS 
H A C I O J T A l ( P a « o o de M a r t t « q u i n a , A I . H A K B K A ( C o i w u l a d o eac-ae» 
a S a n R a f a c i ) 
No h a y funoif ln . 
P A Y R E T ( P a s e o de Mar*á • • q u i n a a 
S a n J o s é ) 
>T ^ h a y f u n c i ó n . 
M A R T I (Oragronos e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
P Ü I N U I P A I . D E L A C O M E R I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ . U de z a r z u e l a c u b a n a d » R e -
Bino López 
A l a s cc.ho y c u a r t o : U n mar ido 
que no lo f.s. 
A laa nueve y c u a r t o , t anda doble: 
L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s , es treno 
del sa ine 3 d^ los h e r m a n o s A n c k e r -
m a n n . L o s c a r r l c h o s de i a í eoltero 
ñ a s . . 
Cartel de Cinematógrafos 
C A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A las c inco y c u a r t o y a la:-
y m e d i a : Kl a m o r y los mi l lones , por 
D o r o t h y M a c ' c s l u , E d m u n 1 B r é e s e y 
da por seis bomberos al mando del¡Wilíred 
Teniente señor Lewls. Los aplausos A las j e h o : VUvcláaA teueraiia, po.-
resonaron como premio a tan difícil: F r a n k M e n i i . 
operación. 1)6 once a c inco : Novedades in ter -
y m e d i a : L a p r ó d i g a venganza , por 
, T h o m a s M e ! g h a n ; u n a r e v i s t a en co-
nueve l o r e s . 
A l a s ocho: L o s D i e z M a n d a m i e n -
tos, por T h e o d o r c R o b e r t s y L e a t r i c e 
J o y . 
n a c i o n a l e s 37; l a comedia L a r e i n a 
de los m a r i m a c h c p ; Z a p a t o s i n s u m e r -
g i b l e s ; e l dnrwfc en s e i s ac tos Ve lo -
c idad ' e m e r a r i a el d r a m a n ocho 
a c t o s E l ••vistk-j de M a d a m a , por E s -
c 7259 3d-l 3t-4 




L e t i c i a . 
Ofellna. 
Pudo usted haberlo Jurado, de 
Ber necesaxio; que no lo es. cierta-
mente- no es obra "de imaginación 
Ta e crita por el Ledo. lohaso, que 
Ü ^ c o n s t a - limitó su esfuerzo a 
-Jioiar esos "tipos" en Lo-
Lldt M a s c ^ su leidísima úl-
^ U ^ ^ m e n r e t u i e n no la ^ 7 » 
do puede aventurar esa risible afir-
mación, q-üe usted no obstante, elu-
dirá refutar. 
Más cómodo y más seguro es que 
usted le obsequie con un ejemplar 
de "La Comedia Masculina ; pída-
la pronto - o tendrá que esperar 
la segunda edición—en cualquier li-
brería de las buenas. 
Curiosa. 
¿Un remedio eficaz para exter-
ilnar las cucarachas, económico y 
le empleo fácil? 
Creo muy recomendable éste: 
Tómese migajón de pan y leche 
Eondensada suficiente para hacer 
ina pasta y agréguesele ácido bó-
rico, (se puede hacer con dos cu-
charadas de leche eondensada). 
Imásese hasta que la pasta se pue-
la cortar en pedacitos, éstos se re-
harten en donde haya cucarachas, 
pueden regar en el suelo y pe-
ídos en las paredes, sirven para 
los armarios, alacenas, escaparates, 
rtc, sin que sufra daño lo que con-
tengan. 
Y no ofrecen riesgo alguno. 
mista. 
Toallas de felpa inglesa, magní-
'Icas, fabricadas con algodón egip-
cio, muy suave y absorvente, a un 
precio excepcionalmente barato, las 
encontrará en "Le Printemps", Obis-
83, esquina a Compostela, pues 
Justamente en estos días están ha-
ciendo una gran realización de toa-
llas de todas clases y tamaños. 
También puede ver allí al mismo 
tiempo trajes, gorros y zapatillas 
Para el baño. Estas son monísl-
aas. 
Le aseguro que le gustarán. 
En un amenísimo surtido hallará 
JBted colores muy vistosos y origi-
na Madre 
B 3 Llbro ,Los Niños Mal Educa-
»nl ' ?0r Nlcolay. es una obra que 
T L Z ? madres debe de tener, es 
imlrable Está premiado por la 
Sbt ^ COm0 lina 0bra ad' 
oruínl151"0 7 "lC6mo debemos com-
n a T I K ^ fSCK:Iedad". lo venden 
,3 la J ^ r t a "Académica 




^ a k ^ halIar aun ^ Poe-
«Hcada a n S a o t r a ' ^ f u é 
Iscipuio^r681!;0 Director, su con-
gos que usteS10' 00 adnilrándola 
4 usted, amiga mía. 
KOSTAGUs HEROICAS 
(A José I . Rlvero) 
en cara que soy ^ h o s me echan 
Eso a mí m« (españqJista. 101 me Parec€ una quljmera 
YO DO ten^ i (asnal. 
"50 i a c u l p a de h a b e r 
y de aun ~ (nacido artista 
8pana sea bella y mo-
(numental. 
Ulla Granada mcwuna 
(y fatalista, 
y un Burgos 
Que tenga 
Una trlste Gaiicia 
^ Alhambr^ (ascentral; 
,a. como iuna visión 
7 tanto cla„ot (maga entrevista. 
«austro arcaico, y Un-
(ta catedral. . . demás no sueño con nin-
(guna reacción. 
ni con que nos alargue la zarpa 
(su león; 
y el fracaso ¡más grande! que va 
(dentro de mí 
es el haber nacido en un tiem 
(po menguado, 
¡sin poder el machete haber nun-
(ca empuñado, 
bajo las fulgurantes arengas de 
(Martí 
II 
Haber nacido en esa edad, toda 
(heroísmo 
sin tanto vulgar Sancho, ni tanto 
(Judas falso, 
cuando todo era ensueño, y era 
(todo idealismo, 
y el premió en el destierro, y el 
(lauro era el cadalso. 
Hora en que la tojosa desafió, al 
león; 
hora en q̂ ue se luchaba, sin bus-
(car el trofeo; 
cuando Máximo Gómez, cuando 
(Antonio Maceo, 
labraban la epopeya triunfal de 
(la Invasión. 
IHaber nacido en esa edad! Guan-
(do Irenea 
sucumbía abrazado a la cruz de 
su idea, 
agregando a su lírico laurel épi-
cas ramas. 
O cuando—de su sueño patrió-
tico al reclamo— 
Céspedes, con su invicta mano, 
(incendia Bayamo, 
y del solar nativo hace un tro-
(pel de llamas. . . 
m 
Tiempos de los quitrines, en que 
(iban las mujeres, 
igual que en canastillos, lucien-
d o sus primores: 
de hábitos coloniales y de raue-
(lles placeres, 
en estos nuestros trópicos laxos 
(y enervadores. 
Cuando iban las criollas, de bo-
(cas como fresas, 
de pálidas mejillas y pupilas ra-
diosas, 
con verdes quitasoles, dentro de 
(las calesas, 
con esplendor de anémonas y lan-
guidez de rosas. 
¡Oh, frágiles estuches de carnes 
(femeniles! 
saltar vieron un día vuestros ejes 
(sutiles, 
a esas blancas mujeres, con ojos 
(de candelas, 
para coser banderas, entre los ma-
(nigüales, 
luchar entre las llamas de loa ca-
ñavera l e s , 
y, en las tranquilas horas, bor-
d a r escarapelas/ 
IV 
Tiempos de los mambises y los 
libertadores, 
sin bajas logrerías ni ruines al-
(borozos, 
cuando a buscar sus lauros iban 
(los redentores 
sobre de los cadalsos y entre los 
(calabozos. 
Páginas de Epopeya, cuyas visio-
(nes fragua 
mi alma, en esta edad trlste, sin 
(gloria ni virtud, 
cuando de la campana que se-
d ó en Demajagua 
salló el son que rompía la vil 
(esclavitud. 
Cuando se lanza el grito liberta-
dor en Yara; 
cuando fingen relámpagos, en la 
(atmósfera clara, 
los machetes, y rojos destellos 
(de rubí; 
y Agrámente y sus treinta y cin-
(co compañeros, 
cual tropel de centauros antiguos 
(y ligeros. 
arrebatan la heroica presa de 
(fianguily. 
V 
E n esa edad hubiera sido cons-
pirador; 
por huir del garrote, hubiese yo 
(emigrado; 
y. lejos de la Patria, qué ardien-
t e mi fervor, 
junto con mi nostalgia de paria 
(desterrado. 
Heroicas rebeldías, dentro de mis 
canciones. 
hubiese derramado mi glprioso 
(ideal: 
¡cantos que tacharía, en mis pa-
(trias regiones, 
con su lápiz purpúreo. Ja "Censu-
ra Oficial!" 
Al fin, en una frágil y furtiva 
(goleta, 
con sedes de patriota y ensueños 
(de poeta, 
vendría, para darme a la Revolu-
(ción, 
a libertar la Patria de su mise-
ria larga, 
o a caer, entre los humos negros 
(de una descarga, 
con un plomo clavado dentro del 
(corazón 
VI 
He nacido muy tarde, con ansias 
(de patriota, 
con sueños de belleza y anhelos 
(de ideal, 
hoy que el laurel se seca, y la 
(gloria se agota, 
y el pasado es un cuenta remoto 
(y fantasmal. 
He nacido muy tarde, atesorando 
(en mí 
la nostalgia pretérita de lo que 
(se esfumó, 
del valor de Maceo y el verbo de 
(Martí. . . 
¡"Lampos radiosos que la tiniebla 
( b o r r ó ! . . . 
Hoy esas sombras vienen, cual 
(visiones arcanas, 
a traerme en sus glorias épicas 
(y lejanas, 
toda su aura egregia y todo su 
(arrebol. 
¡ y pienso en ellas como los tris-
(tes esquimai ís 
sueñan bajo sus noches eternas c 
(invernales 
con los ausentes rayos de su di-
(vino sol! . . . 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Julio 28. | labrarán algunas más, reinando pa-
CONTINUACION "DE L A S F I E S T A S ra ello la mayor animación. 
m U e b l e s d e m i m b r e 
ELEGANTES. COMODOS. BARATOS 
^ C A S A M I M B R E . GAUAN0 47 
Melenlta— 
Si usted me enviase un sobre 
franqueado yo le contestaría con 
mucho gusto, particularmente. 
Unicamente a titulo de confiden-
cia solicitada me avengo a tratar de 
de nada relacionado con los celos. 
Si usted no puede evitar los de 
su esposo. Imagínese ignorarlos: 
todo menos concedereles belige-
rancia a tal . . . "anormalidad" 
que ¡vaya usted a saber! es difícil 
precisar a quién favorecen menos. 
Recuerde aquello del jugar con 
fuego.. 
* * « 
Premiosa.— 
Puede usted mandar las medidas 
evitando así la perjudicial demora 
acaso demasiado prolongada. 
L a seriedad y esmero con qTÍTTn 
" L a Granada", sirven esas órdenes 
del interior le garantizan, sobrada-
mente el acierto y la rapidez en 
el servicio, que la dejará complaci-
da y en su misma residencia. 
Todo lo que usted pida puede] 
serle enviado en paquete 'postal an-
tes de las 2 i horas. * * * 
Justina-.— 
Puedo Indicarle ufca excelente, 
profesora de dibujo, con experien-1 
cia y entusiasta. 
Remítame un sobre franqueado y ¡ 
le daré informes detallados. j 
Con mucho gusto. 
SOLUCION BARATA 
Papá, papá: este bombillo ya 
no sirve. » 
E l padre, distraído o abstraído: 
—¿Qué le pasa? 
—Que no luce. . . 
—¿Por qué? 
Por. . • porque está cansado... 
E l 'padre, abismado: 
—¿Cansado? ¡Que' se siente! 
E L C L U B CAZADORES Y NAUTI-
CO. — L O S BOTlBEROS MU M C I -
P A L E S 
L a hermosa glorieta que la simpá-
tica asociación "Club Cazadores y 
Náutico" posee en el pintoresco ba-
rrio do Punta Gorda, vióse el do-
mingo por la mañana desde muy 
temprano, invadido por una multi-
tud de jóvenes de ambos sexos, lo 
más escogido de nuestra sociedad 
y, cuando ellos y ellas se reúnen, 
ya se sabe: "baile en puerta". 
Y una orquesta (que ahora la lla-
man "Jaz Band") empezó a dar se-
ñales de que empezaba la fiesta, 
llenando de armonías aquel fresco 
y delicioso lugar. 
Esta fiesta, según pude aveüguar, 
se dió en honor del joven "coac" 
"Yaya Clark. 
Tanto a este joven, como los de-
más que lomaron parte y dieron es-
plendor a las últimas regatas se les 
prepara un suculento banquete pa 
ra el próximo domingo. 
Los compañeros de Clark. Valla-
dares, Font y Riverón. han sido los 
iniciadores. 
Y casi todas estas fiestas se de-
ben al doctor Germán Mazarredo, 
entusiasta presidente de tan pres-
tigiosa institución que no descansa 
un momento para que no decaiga el 
entusiasmo y el prestigio que le ha 
trozado desde su fundación. 
Y, de no haber sido tan acertada 
la eleoción de Presidente, no se 
construiría—como se está constru-
yendo—un hermoso edificio donde 
se albergarán los remeros, estando 
al terminarse las canoas que habrán 
de manejar. 
Fiesta como la del domingo se cc-
LOS BOMBEROS Y L O S ACTOS 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Simulacro de Incendio 
Inauguración y bendición del cuar-
tel y nuevo material de incendio 
Gran banquete 
A eso de las ocho y media de la 
mañana de ayer, se dió la señal de 
alarma de que el fuego estaba des-
truyendo el hermoso teatro "Terry". 
Inmediátamente el cornetín de ór-
denes, de guardia en el Cuartel, to-
có llamada y las sirenas de las má-
quinas adquiridas recientemente, con 
sus estridentes sonidos, difundieron 
la alarma y salía precipitadamente 
todo el material necesario para la 
extinción del voraz elemento. 
Y antes de cinco minutos, no obs-
tante la confusión del público, al 
ver salir las columnas de humo del 
hermoso teatro, creía se trataba de 
un incendio de verdad, vimos un po-
tente chorro de agua atacando con 
denuedo la azotea del referido edi-
ficio y eran colocadas las escaleras 
de salvamento en la fachada, las 
cuales fueron tomadas inmediata-
mente, con la mayor ligereza, por el 
personal encargado de esa sección. 
Los carros químicos número uno 
y número dos; el carro de mangue-
ras; el de escaleras; la flamante 
bomba y la ambulancia salieron sin 
pérdida de tiempo en tanto llega-
ban los intrépidos bomberos, con 
BU entusiasta primer Jefe, el Coro-
nel Francisco Ondarza; y los ofi-
ciales todos del Cuerpo que empe 
zaron a dar las disposiciones con-
venientes para la extinción del vo 
raz incendio. 
S Z A I i T O (Neptuno entre C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u n a a J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s ^'nco y c u a r t o u n a r e v i s t a en 
co lores ; P i e s de a r c i l l a , por R e d L a 
Roque , V e r a R e y n o l d s , R i c a r d o C o r -
tes y J u l i a F a y e . 
A las ocho y c u a r t o : U r o por mi-
A l a s c i n c o y c u a r t o y u l a s nueve ! ñ u t o , p o r D o u g ' a s M e L e a n , 
y m e d i a : D e m a s i a d a s m u j e r e s , por A l a s nueve y m e d i a : u n a r e v i s t a ; 
D e n n y , M a r i a a N l x o n y P i e s dp a r c i l l a 
puesto para que los bomberos pudle- Margaret Livlngston y 1 ieb de aiclIla-
A l a s oca • fc'tt» d í a s , D I P o r i n m r D O B D N C I A ( S a n l á z a r o y S a n 
Los Capitanes de la la . y 2a. 
Compañía, señores José Irízar y 
Manuel Posada, respectivamente, es-
calaron el edificio por las calles de 
Sr.n Carlos y San Luis, y el pú-
blico, muy numeroso, que Invadía eljtelle Tay'^r. 
Parque de Martí, aplaudía sin cesarl 
los difíciles trabajos de los bombe-¡ •wnsoir ( P a d r e V á r e l a 
ros que demostraban el mayor do c a r r i l l o ) 
minio de todas las operaciones que 
ejecutaban. 
y G e n e r a l 
Y la policía ocupaba también su R e g i n a l d 
ran operar sin que el público les 
estorbase. 
Y hubo dos accidente efectivos 
que fueron conducidos a la ambu-
lancia de la Sanidad del Cuerpo 
y asistidos por el practicante titu-
lar, señor José Velázquez Medina-
Terminado el simulacro y entre 
atronadores aplausos y vivas a los] por A l i e * Calfcu n; Ag*?1 
bomberos, se Inició la retirada y for- por L a r » - / - t jr.on. 
mados ya los que integran el Cuer-
po de Bomberos, casi en su totali-
dad, el Coronel señor Francisco On-
darza les dirigió la palabra, 
felicitándoles por su brillante com-
portamiento y por los mcritísimos 
trabajos que acababan de realizar. 
E l señor Ondarza obsequió con 
un "lunch" a sus subordinados. 
Presenciaron el acto los señores 
José Paz, Teniente Coronel del Cuer-
po de Bomberos de Santa Clara, el 
Capitán ayudante señor Antonio Te-
norio y el señor Francisco Vega, Co-
mandante de los bomberos de Cama-
juaní, que vestían el uniforme del 
Cuerpo. 
L A BENDICION 
A las dos de la tarde nuestro ve-
nerable Prelado, Fray Valentín Zu-
bizarreta. Arzobispo de Santiago de 
Cuba y Delegado Apostólico de es-
ta Diócesis, bendijo la casa cuar 
tel y todo el material de incendio 
habiendo sido madrina del referido 
cuartel la gentil señora María Ma 
tínez de Aragonés, digna esposa de 
nuestro Alcalde Municipal, que tam-
bién lo fué 4e la bomba, esta vez 
en representación de la señora Ma-
ría Vilar de Méndez Péñate, q' ' 
no pudo asistir; y del carro escale-
ra lo fué la elegante y bella seño-
rita Amparito Ondarza, hermana del 
primer Jefe de los Bomberos y de 
la ambulancia la bella señorita Ma-
ría L . Martínez Alegría, hermana 
del Segundo Jefe, y del carro ex-
tinguidor número 1, la bella y dis-
tinguida señora Hortensia Cárdenas 
de Silva, digna esposa del doctor Fv 
Upe Silva Fernández, Concejal del 
Ayuntamiento y Presidente de la So-
ciedad " E l Liceo", de esta ciudad. 
A este hermoso acto asistieron 
gran número de señoras y señoritas 
de nuestra buena sociedad que fue-
| ron, asi como el inmenso público 
| que lo presenciaba, galantemente 
! obsequiados con abundantes "bo-
caditos" y variados licores. 
Durante la tarde hubo parada y 
formación de las fuerzas y desfile 
de todo el material, que fué revis-
tado por el Alcalde Municipal, que 
al propio tiempo y en presencia de 
los bomberos, condecoró con una 
medalla de oro al Coronel señor 
Francisco Ondarza. que por suscrip-
ción del personal del Cuerpo había 
sido adquirida, habiendo pronuncia-
do nuestra primera autoridad mu-
nicipal un conceptuoso discurso que 
el señor Ondarza contestó en su 
nombre y en el de sus subordina-
dos. 
UNA B A N D E R A 
Los Caballeros de Colón, siem-
prd propicios a las buenas obras, 
donaron u.na preciosa bandera al 
benemérito Cuerpo de Bomberos de 
esta Perla del Sur. habiendo pro-
nunciado un elocuente discurso, ni 
G r i f f l t h y F r a n k M a y o . 
I I T G - L A T E R H . A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a F a i n a ) 
A l a s ti' .:: K r t r e dos ainoi es, por 
Hoot G i b s r . / i ; L r farEaMf..í h o n r a d a 
Dotones, 
rr-o
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u . i ' j > : E n t r e a .n .Kos (es tre-
) por N o r m a n K o r r y , L - i Te l l egen . 
A n a Q . N i l s s o n y A l i c e O í r-oun. 
A l a s ooho y m e d i a : E .m eos amo-
r e s . 
V E H D T J N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o o a d e r o ) 
A las s ie te y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
una c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l c a m i n o del 
m a l , por W l ü l i a m D e s m o n d . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a n o v i a c a u -
t i v a , p o r K e n e t h H a r í a n y A l i c e J o y -
c e . 
A l a s diez y c u a r t o : E l C i c l ó n Ne-
gro ( e s t r e n o ) . 
P A U S T O ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de E l t ' .roei l lno del | r o t h y D e v o r e > M a t t M o o r e . 
¡ P r a n c l s c o ) 
[ A l a s ocho y m e d i a : Mna r e v i s t a ; 
| V a c a c i o n e s c a m p e s t r e s ; i \ d r a m a D e s -
p ier ta , m u j e r , por F l o r e n ^ e V i d o r ; e s -
treno de B r u c e el T e m e r a r i o , p o r 
C h a r l e s H u t c n i n s o n . 
O D I M P I C v A v e r J d a W l l s o u e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A . a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l hombre que 
d u r m i ó c u a t r o a ñ o s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E n a m o r a d s s del amor , por 
M a r g a r i t a de l a Mot te ; So c a ^ i n y los 
c a z a n . 
D I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e aos y m e d i a a c l n c c y m e d i a : 
u n a c o m e d i a e r d o s a c t o s ; E l t e r r o r 
inv i s ib l e , por A . Moreno y A g n e s A y -
r e s ; L a a m e n a z a r o j a , por J a c k H p -
x i e . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a comedia ; 
E l t e r r o r i n v i s i b l e . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia ; 
L a a m e n a z a ro^a; E l t e r r o r i n v i s i b l e . 
O - R I S ( E . y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : J n beso por f a v o r , por D o -
L a máquina " F E D E R A L " , es la máquina i.redileeta y sin r i -
val para ".odoí les establecimientos y especialmente hecha para 
cantinas. 
Su gabinete de acero, de una sola pieza, esmaltado en color 
caoba, hoce impenetrable el polvo y la humedad en su meca-
nismo y lo conserva siempre nuevo. 
Si usted necesita registradora de cualquier clase que sea, al 
contado o a plazos, pase por Amargura 31, por Habana, y' le 
demostraremos la que necesita para su negocio; con ello, además 
de beneficiarse, seguramente quedará muy agradecido. 
No lo olvide: Amargura, 81, por Habana. Teléfono A-82o8. 
Ap. 688. 
a m o r , por L i l a L e e y J ^ m e s K i r k - I 
wood; l a c i n t a i n s t r u c t i v a LJ-IIOS N a - I 
v a j o s . 
A l a s ocho: l a comedia en dos a c - ¡ 
tos E n e l t ea tro , por B u s t e r K e a t o n . ' 
A l a s ocho y m e d i a : P l a c e r e s f r l - ' 
volos . por V i o l a D a n a . 
U E P T U H T O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
A l a s o c - o y c u a r t o : T u y a h a s t a l a 
muerte , por B e v e r l y B a y n e , Monte 
B l u e y Johr. , R o c h e . 
T K I A N O N ( A v e n i d a "Wilson entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L o s partí' ' , un r a y o , 
por C h a r í e s H u t c h i r ' - ; u . 
A l a s c inco y c u a r i o y a las nueve 
y m e d i a : U n beso ñ o r favor , por M a t t 
Moore y D o r o t h y Vzxore. 
miento y Presidente del "Liceo"; el 
señor Adolfo Gutrra Morales, y 
otros. 
Terminada la comida, durante '.a 
cual reinó el más completo compa-
ñerismo, el señor Ondarza hizb uso 
de la palabra para manifestar au 
agiadecimiento y el de sus compa-
ñeros. 
Después el señor José Pa.z. se- individuos 
gundo Jefe de los Bomberos de 
Santa Clara, manifestó, muy elo-
cuentemente, que era portador de 
do por el señor Alcalde Municipal. 
Pedro Antonio Aragonés , que decli-
nó modestamente los elogio^ que 
se le habían dirgido, entendiendo 
que esa importancia del menciona-
do Cuerpo de Bomberos se debe a 
la acertada organización de su Je-
fe; a la entusiasta y disciplinada 
actuación de los demás oficiales e 
del Cuerpo; a los tra-
bajos efectuados por el Ayunta-
miento de Cicnfuegos; hn.biendo te-
nido un recuerdo para Fuxá . "Ne-
benemérltos bomberos de Cienfuc-
gos, desde su fundación .hasta hoy. 
arrancando espontáneos aplausos 
de la concurrencia. 
E l señor Roberto Caballero ha-
bló en nombre de la Cámara de Co-
mercio, demostrando un perfecto 
dominio de la palabra., para dar a 
conocer lo que significan los bom-
beros en la sociedad moderna y los 
servicios que prestan a la humani-
dad. Fué muy aplaudido. 
E l señor Ramón Alvarcz habló 
en nombre de los Cuerpos de Bom-
beros confederados, habiendo asi-
mismo obtenido atronadores aplau-
[?OB. 
E l doctor Juan Antonio Echf>-
veite, abogado consultor de la Al-
W ceV^entr^gaVol doctor José Ló-jcaldía, pronunció un bello discur-
n'z Cano, Oran Caballero de Co- FO. haciendo historia también del 
lón. Los aplausos fueron espontá 
un mensaje de simpatía de susjne" Méndez, Juan G. PumaHega. 
compañeros villaclareños para los i Otero Cos^ío, Sorá, Mariscal, Ra-
dc Cienfuegos. bassa y otros que se esforzaron ó n 
E l Licenciado Pedro Fuxá. ha-1 notar de todos los elementos de do-
cirndo gala de su oratoria, siempre | fensa a la ins t i tución desde quo se 
elocuentísima, hizo historia de los fundó hasta el momento actual 
C 7229 alt. 3t lo. 2d 2 
^ ^ ^ ^ 
G í Z 
CUCHARADAS DE 
POCION 504 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
BALSAMICO-RAPIDO-SEGURO 
noos y prolongados. 
E L B A N Q U E T E 
E l banquete Que los Bomberos 
dieron a la prensa y a muy impor-
Itantes elementos de esta sociedad, 
fué un acto de gran significación 
social. 
Más de 300 cubiertos fueron 
ruestos para otro tanto número de 
comensales que tomaron asiento al-
rededor do bien adornadas mesas 
que llenaban el amplio local del 
CuartéL principiando el â -to a laa 
ocho de la noche, cuya bien condi-
mentad^ comida fué hecha en el 
mismo Cuartel. 
Al empezar a servir la comida, 
la Banda Municipal, que dirige el 
competente profesor de' mús'ca y 
aplaudido compositor señor Pedro 
Cracks, ejecutó el Himno a Cien-
fuegos, que todos oímos puestos de 
Tle; y. durante la firsta. tocó al-
gunas piezas de concierto que fue-
ion ruidosamente aplaudidas. 
L a presidencia estaba formada 
p^r los señores Alcalde Municipal. 
Pedro Antonio Aragonés», y Fran-
r t e r o Ondarza. Coronol pr-rner J(>fe 
del Cuerpo, estando ¡1 lado de am-
bo<3 Florencio R Velis. Prfvci( je i , t0 
del Ayuntamiento; Licenciado Pe-
dro Fuxá, ex primer Jefe y actual 
primer Jefe honorario; Roberto S. 
Caballero. Presidente de la Cáma-
ra de Comercio v Concelal • señor 
Mortinez Alegría. Teniente Coronel 
fv\eriindo Jefe; Luis Isaustf del Val. 
Cni i t ín de la Mar'na Nacional e 
ilustrado escritor; don Pedro Sorá. 
J f f f í de Honor del Cuerpo; doctor 
Adalberto Rulz. Presidente del 
Club Ptotarlo; doctor Fo.Jpe Silvo 
Fernández. Concejal del Ayunta-
Cuerpo de Bomberos y además tra-
tando de la buena administración 
municipal como factor princ'pal 
para que el Cuerpo de Bomberos 
del Comercio haya alcanzado la im-
portancia que tiene en la actuali-
dad. 
E l acto fué brillantemente cerrá-
is 1 
Alcalde fué aplaudido y felicitado 
Y basta por ahora de fiestas. 
Luis SIMOX. 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-8955 CUBA SO. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecrlbir, Alquileres, Ventas a pl». 
coa. 
Todos los trabajos son g*arantl-
eados. Le preyto una máquina 
mientras le arreglo la saya. 
EXCEM1CIDA 
Maravillop.a, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úflco en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson. Sarré, Taqnechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
P R ^ A R A D A : 
c o n l a s i S E N C h S A g u a d e C o l o n i a _
: del Dr. JOHNSON : m á s f i n e s : : : : 
EXQUISITA PARA El 8AflO Y El PANüfLO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguia: 
A Í I A M O N D E Y C í a 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
Obrapía 103-5, Esquina a P lác ido 
OFRECEMOS i precios exiguos, variadlo y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restaurecion de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 4 DE 1923. 
H A B A N E R A S 
EN MES DE LAS REGATAS 
E X IxA. P L A Y A Y BN V A R A D E R O 
ilicitudes de mesas hasta la fecha 
alcanzan una cifra considerable. 
Habrá un party del elemento jo-
ven con gran número de parejitas. 
Sé de otro party más. 
De matrimonios elegantes. 
E n el Club Náutico de Varadero, 
a su vez, se hacen los preparativos 
para las regatas del domingo inme-
diato a las de la Playa. 
Iré a Varadero. 
Con seguridad. 
Tengo ya en mi poder la invita-
ción del amable Comodoro Neyra. 
Cortesía que agradezco. 
L l e g a n . . . 
Están muy próximas. 
Son las regatas, las grandes re-
gatas anuales, primero en aguas del 
Yacht Club, después en la poética 
playa de Varadero. 
iRegatas de remos. 
Con los premios convenidos. 
ILas del Yacht Club, organizadas 
para el domingo, culminarán en la 
tradicional fiesta. 
Fiesta de todo el día. 
Con baile. 
Para el almuerzo, que se servi-
rá a la hora de costumbre, las so-
BN V I A J E D E R E G R E S O 
4* 
Viajeros. 
Los que trajo el Cuba ayer. 
E n primer término, el distinguido 
joven Xavier del Valle, que ha ve-
nido precipitadamente al tener no-
ticias del estado de salud de sm 
amantísima madre, la respetable 
dama Chichita Orau de del Valle. 
Otro viajero del trasatlántico 
francés, es el joven abogado doctor 
Juan José de la RIva. 
Viene de Madrid. 
Donde estudió en la Central, 
Y entre otros pasajeros más del 
Cuba, la señora Dolores Guerra, In-
teresante esposa del amigo Etelvino 
Alfonso Trapiello, general manager 
del elegante Brtstol, de la calle de 
San Rafael. 
Llegó en unión de los cuatro hijos 
que tenia educándose en Madrid. 
¡Mi bienvenida! 
E N E L Y A C H T C L U B 
Un party infantil. 
De Carmenclta Herrera. 
L a menor de las hijaa de Carme-
la Nieto, la buena y muy querida 
Carmela, compañera del periodismo, 
talentosa y simpática. 
Encantadora Carmenclta. 
Linda criatura. 
Niños y niñas serán sus invita-
dos para un almuerzo en el Yacht 
Club, que tenía prometido desde su 
santo. 
Será el jueves. 
A las once en punto. 
Una boda mañana. 
L a primera de Agosto. 
Para las nueve y media de la no-
che, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado, está dispuesta la ceremonia. 
A N T E E L ARA 
Son los novios, la bella señorita 
María Martínez Durán y el Joven 
doctor Victorino Trelles. 
Precioso lucirá el templo. 
Decorado por la Casa Trías. 
E N C U B A S E S I E N T E 
a todas horas un vivo deseo: el de tomar el riquísimo y sin rival cafe 
de " L a Flor de Tibes". Bolívar 37, Teléfonos A-3820 y M-7623. 
Artículos de Baño 
O I G U I E N D O nuestra costumbre 
tradicional de no dejar ar-
tículos de un año para otro, liqui-
damos todos los de baño, para poder 
dar, en la próxima temporada, todo 
flamante. 
Tenemos trajes de baño para se-
ñoras y niños, zapatillas, gorros, sal-
vavidas, aretes, brazaletes, maletines 
y bolsas. 
Todo muy elegante y a precios 
E X C E P C I O N A L E S 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael. San Miguel . Telf. A-7221. 
Aires de l . . . 
(Viene de la primera P á g i n a ) 
C I A . 
Centro Privado 
JUEGOS DE SALA DORADOS, CON TAPICERIA AUBOUSON 
T o d o s los mesen r e c i b i m o s novedades en J u e g o s de S a l a , dorados , 
J u e g o s p a r a G a b i n e t e , V i t r i n a s , C a n c e l a s , e t c . 
A L T A C A L I D A D , E X Q U I S I T A C O N F E C C I O N , P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
«LA E S M E R A L D A * * 
San Rftfael No. 1. 
Xol^fouo: A-8308. 
D E P A L M 1 R A 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
E n l a noche de l p r i m e r o del a c t u a l , 
y en el c a p l é n d l d o y c o q u e t ó n salfin 
del T e a t r o P a d r ó n , tuvo efecto e l b a n -
queto-homenajo a l Joven e In te l i gen -
te doctor M a n u e l A . P ó r t e l a , con m o -
t ivo del merec ido ascenfo a l a J e -
f a t u r a L o c a l de S a n i d a d , en cuyo 
puesto con t o d a s e g u r i d a d d e s p l e g a r á 
8US e n e r g í a s . 
E n t r e s m e a a s a r t í s t i c a m e n t e ador 
n a d a s y p u e s t a s e n f o r m a de C , se 
s e n t a r o n los c o m e n s a l e s a este b a n -
quete, c u y a l i s t a doy a c o n t i n u a c i ó n : 
E l doctor M a n u e l A . P á r t e l a , P e -
dro M a r g o l l e s , J a s é R a m ó n S a n t a l l a , 
A n d r é » Montero , M a n u e l P ó r t e l a , M a -
nuel V i l l a r , M a r i n o C o n c e p c i ó n , R o -
gel io P u e r t o , J o s é B u s t U l o , L i n o 
A v e l l o , Mateo F u e n t e s , J u a n K a r e l l , 
NUEVOS C O N Y U G E S 
Lo son la distinguida señorita 
Carmina Montoto, perteneciente a 
,1a mejor sociedad santiaguera, y 
J . C h o n g , R a i m u n d o M o l i n a , A n d r é s . , joven Cuco oÜÉOéfc, que 
O r a d a , R . P e r n a l , E m i l i o M a r t í n e z , COntrajeron nupcl^ recientemente 
De A r r o y o Naranjo 
PROXIMA BODA 
E n los primero» días del actual 
mes se efectuará la boda do la gen-
til señorita América Ferregur con 
el caballeroso Joven Pablo Alpízar. 
Describiré este acontecimiento so 
cial en su oportunidad. 
— S í — ; me dijo después de bien 
enterado—; yo pediré al doctor 
Regüelferos día y hora 'para que 
usted haga la petición. 
— ¡ N o , por Dios, padre! — Inte-
rrumpí—¿Quién soy yo para ello? 
— E v a Canel; ¿le parece poco? 
—Sí, señor, poquísimo; yo no 
soy cubana; yo he querido que 
Cuba fuese siempre española; yo 
no tengo derecho a pedir nada ni 
para mí ni para los españoles a los 
cubanos de Cuba libre 
—Ellos no lo creen así, porque yo 
los oigo; si usted, escritora y perio-
dista española, no hubiese hecho lo 
qua hizo, sería mal mirada. . . aun-
que otra cosa le dijesen; son de 
nuestra raza; y como nosotros, re-
chazan a los traidores. Vaya, vaya a 
pedir ese indulto al Dr. Regüelfe-
ros. Verá cómo la recibe. 
Me convenció, y a los dos o 
tres días recibí una carta del padre 
Bernal, en la cual me comunicaba 
que fuese cuando quisiese a visitar 
al señor Secretario de Justicia. 
Como si se tratase de "pedir di-
nero o un destino para mí, lo que 
mayor rubor podía causarme, fui a 
la Secretaría; me recibió el doctor 
Regüelferos con mayor caballerosi-
dad de Ta que esperaba todavía; 
después del salado me dijo: 
— E l primer premio que recibí 
me lo dló su marido. 
—¿Cómo, doctor? 
— E n un concurso de cuentos sa-
tíricos que abrió " L a Broma" ganó 
el premio; después de favorecido 
visité al Director de aquel famosí-
simo 'periódico, y conservo de él 
gratos recuerdos. 
Del problema... 
(Ylenf de la primera página) 
Una comisión, compuesta por los 
Sres. Ciaron, Gardiol y Peronne, 
llegó hoy a Taza y se Internó en el 
frente para examinar los eervlcios 
de iSanidád. 
A T A Q U E S RECHAZADOS 
F E Z l , — E n la reglón de Uazan, 
nuestras fuerzas han aprovisiona-
do diferentes posiciones, sin inci-
dentes. L a posición de Bu-Talima 
ha sufrido un violento ataque por 
parte de los Regulares rifeños. E l 
enemigo ha sufrido grandes bajas, 
y nosotros hemos mantenido nues-
tras posiciones. 
E l enemigo había recibido orden 
de recuperar, a toda costa, las al-
turas de Bu-Halima, so pena de 
grandes castigos. 
En Bunad-Dimtug el enemigo ha 
desencadenado algunos ataques, que 
han sido rápidamente rechazados. 
L A COMLSION D E L SENADO E S 
P A R T I D A R I A D E L CASTIGO A 
ABD-EL-KRTM 
PARIS 1 . — L a Comisión senato-
rial de Negocios Extranjeros ha 
resuelto dar su asentimiento a una 
orden del día sancionando el deba-
te sobre Marruecos y enviando el 
pedido y respondo de que está re-
generado." 
Quise darle las gracias personal-
mente, además de escribidle, pero 
se precijUtaron sobre mí muchas 
cosas; temiendo que todavía me 
juzgasen aduladora, no quise publi-
car las hondadas de las tres perso-
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra bastante restablecí 
do el respetable caballeíro don Ri -
cardo Martínez, quien guardó Ca-
ma durante algunos días. 
Le deseo un pronto y total iros 
tablecimiento. 
Cartas d e . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p a g i n a ) 
sula con objeto de adquirir dos va-
pores para dedicarlos a aq'uella in-
dustria . 
—Hace pocas noches, los emplea-
dos de la guardia nocturna en la 
Central de Teléfonos notaron un Colmenares, posee don José Diaz 
fuerte olor a brea quemada, y que' 
salla 
E l edificio .sufrió pocos desper-
fectos; solo se quemó una parte de 
las vigas que sostienen el piso de 
la central de te léfonos . 
E n el mismo edificio, por el lado 
de la calle León y Castillo, existe 
un depósito de azufre propiedad de 
don Matías Alamo Armas, que fué 
desalojado. 
También fué desalojado el café 
que en la misma calle, esquiná a 
¡por intersticios del tablado 
humo, dando cuenta de ello a la 
guardia municipal. Momentos des-
pués se comprobó que ardían las 
mercancías depositadas en la casa 
número 4 de la calle de León y 
Castillo, consistentes en artículos 
de quincallería y productos quími-
cos. 
Desde los primeros instantes, y 
atraídos por los pitazos de alar-
ma, se congregó en aquel lugar nu-
meroso público, guardias munici-
pales y de seguridad con sus res-
pectivos jefes, delegado del Gobier-
no y el Juez de Instrucción de 
Triana, 
También se personaron varias pa-
rejas de la guardia civil al mando 
de un sargento; un grupo de sol-
dados de infantería a las órdenes 
del teniente de vigilancia del cuer-
po, y una sección de ingenieros za-
padores ai mando de un teniente. 
De orden del Delegado del Go-
bierno, las fuerzas se colocaron en 
forma que el público no tuviera 
acceso al lugar del siniestro, para 
facilitar las faenas de extinción. Se 
cortó el alumbrado eléctrico y se 
paralizó el tráfico en las cercanías. 
L a guardia municipal y obreros par-
ticulares trabajaron en extinguir 
el fuego bajo la dirección del ar-
quitecto municipal señor Laforet, 
Temióse que tomara grandes pro-
porciones por la facilidad que ha-
bía en que so propagase a. la parte 
alta (central de te léfonos) , por ser 
pisos do madera y las muchas mer-
cancías depositadas en \o§ almace-
nes bajos; pero, gracias a los es-
fuerzos de todos, el incendio que-
dó sofocado a las once de la no-
che, localizándose en el almacén 
donde se inició. 
Las mercancías Incendiadas, de 
Ia3 que se extrajo una parte, son 
propiedad de don Juan Betancourt 
del Rio, y estaban aseguradas. 
E l llamado servicio de Incendios, 
un verdadero desastre, como siem-
pre. Las mangueras se rompían y 
los agentes municipales, sin saber 
que hacer, se estorbaban unos a 
otros. De milagro no ardió todo el 
edificio y con él quizá algunas otras 
casas, 
E s una vergüenza que Las Pal-
mas carezca de un buen personal 
y material de bombaros, 
— E n la finca denominada "La 
Laja" , Punta de Hidalgo, término 
municipal de L a Laguna, propie-
dad de don Rafael González Diaz, 
se cometió un hecho salvaje, cuyos 
autores, Celedonio Martínez Suá-
rez y Severino Garcia Méndez, han 
sido detenidos. 
Estos individuos se reun/ von en 
la noche del lunes último, y pro-
vistos de una hoz y un cuchillo, 
destrozaron un campo de platane-
ras del señor González Díaz, Inuti-
lizando completamente 219 plan-
tas de esta fruta, entre las cuales 
había 87 con piña casi en sazón, y 
la mayor parte del festo con flor 
para producirla en corto plazo, cal-
culándose las pérdidas en unas sie-
te mil pesetas. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición del juzgado de L a 
Laguna, que Instruye el sumarlo. 
— A más de 14.000 pesetas as-
ciende la cantidad recaudada para 
tributar un homenaje a don Adolfo 
Cabrera-Pinto. 
Francisco Gonz/ilez Diaz. 
 
L o g i a , J o s é A . A b r e u , E d u a r d o G6-
mex, J o s é M . Margrolles, F é l i x Do-
míngruez , I g n a c i o C a n o , ^ l a r l a n o 
A c o s t a , J o a q u í n U r q u l o l a , E l o y V i -
l l a r , J . U r q u l o l a , J r . , L o r e n z o G a r -
c í a , J o s é Mlg-uel Cafltve, G i l b e r t o 
F e r r e r , J o s é R . V i l l a r , J . P ó r t e l a J r . 
A n d r é s P a d r ó n , Pepe R u m á y o t r o s . 
D u r a n t e el banquete t o c ó u n a or-
ques ta b a j o l a d i r e c c i ó n del d i s t i n -
guido y Joven p l a n i s t a A r s o n l o B r u -
net, q u i e n se propone o r g a n i z a r una 
J a z z B a n d p a r a en breve . 
L a c o m i d a f u é h e c h a por e l "Noy" 
T u r r é , y e s t a b a e x q u i s i t a . 
D16 l u c i m i e n t o a es te a-eto con au 
presenc ia , un grup l to se lecto do da-
m l t a s de n u e s t r o p e q u e f í o mundo BO-
n . i l . que b a i l a r o n en los i n t e r m e -
dios. 
P o r I n i c i a t i v a del eeflor F é l i x D o -
m í n i r u e z , se e n v i é a l a sef iora N a r c l 
s a O r o s a de P ó r t e l a , e sposa de l ho-
menajeado , el bouquet de f r a g a n t e s 
rosas que h a b í a en l a p r e s i d e n c i a . 
A l a h o r a de los b r i n d i s , e l pr i -
mero en u s a r de l a p a l a b r a f u é el 
Joven J o s é R . V i l l a r , qnlen difi l as 
g r a c i a » en n o m b r e de l a c o m i s i ó n or-
g a n i z a d o r a del banquete . 
E l Joven teniente M a r i n o Concep-
c i ó n h a b l ó d e s p u é s , hac iendo r e s a l -
ta ! l o s m é r i t o s del doctor P ó r t e l a , 
plendo I n t e r r u m p i d o r e p e t i d a s veces 
por l o s a p l a u s o s . 
Y f i n a l m e n t e y en n o m b r e de l doc-
tor P ó r t e l a , u s ó de l a p a l a b r a nues-
tro buen a m i g o A n d r é s Montero V l a -
monte, q u i e n tuvo f r a s e s d* c o n g r a -
t n l a c l ó n p a r a e l doctor E s p l f l e l r a , 
s iendo a p l a u d l d í s i m o a l f i n a l i z a r . 
L l e g u e m i f e l i c i t a c i ó n a los orga -
n izadores de este banquete , los apre -
c l e b l e s J ó v e n e s J o s é Ti. y E l o y V i -
l l a r y G i l b e r t o F e r r e r , que h a n v i s to 
c c r o n a d o s con u n g r a n é x i t o e l Justo 
y m e r e d d í s l m o h o m e n a j e a quien, co-
mo e l dootor P ó r t e l a , y a edad tem-
p r a n a , e s c a l a u n puesto t a l de l icado 
como el de J e f e de S a n i d a d , que de- i 
semp-efíard. con e l m i s m o a c i e r t o que I 
e l de M é d i c o m u n i c i p a l . 
K S P E C 1 A I . . | 






E l habido d u i a n t e l a s e m a n a p a s a d a 
f u é como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
R e c i b o s e i s p u e r t o s . . . 
R e c i b o otros uper tos . . 
E x p o r t a c i ó n «MS p u e r t o s . 
E x p o r t a c i ó n o t r o s p u e r 
tos , 
E x i s t e n c i a s e i s p u e r t o s . . . 







C e n t r a l e s mol iendo: 
E X P O R T A C I O N : 
9. 
T o n e l a d a s 
H a t t e r a a . . . 
E u r o p a . . . . 
N e w O r l e a n s . 
S a v a n n a h . . . 






H a b a n a , A g o s t o 3 de 1 9 i r . 
O u m á % M e j e r . 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n como a l -
pue: 
Qrtntal 
Le habló de "mi preso", de que 
el padre Bemal me había puesto en 
el aprieto en que me er^nnímba 
alegrádome ya mucho por haber sa-
bido que conservaba de mi difunto 
marido tan gratos recuerdos. 
—Pues ahora—interrumpió—yo 
la voy a poner en otro: tiene que 
ser usted misma la que se lo pida 
al doctor Zayas 
Di un salto, y exclamé: 
—¡Ayv no. por Dios, doctor! 
¿Quién soy yo. para el señor Presi-
dente? 
— E v a Canel: ¿le parece poco? 
L a misma contestación del padre 
Bernal. 
— Y o le entregaré su petición en 
mano—siguió diciendo—; lo de-
más corre por cuenta de usted. Ex-
póngale lo que me ha expuesto a 
mí; no cedo un ápice ni me pida 
más: entiéndase usted con el señor 
Presidente; él aprecia su valer y 
ha de atenderla. 
No hubo más remedio. Cuando 
llevé al Dr. Regüelferos la petición 
para ver 1̂ la encontraba correcta, 
mo dijo: "Admirable; lo conmove-
rá". 
A los pocos dfas recibí la con-
testación por medio de Lecuona, el 
hijo bien amado de mi antiguo 
Director y querido amigo D. Ernes-
to Lecuona. Me decía que cuando 
llegase la ocasión y le presentasen 
el expediente de Indulto tendría en 
cuenta que era yo quien lo pedía. 
No -podía agr má» amable la respues-
ta. Pasó algún tiempo y al poner a 
la firma presidencial el expedien-
te, el señor Presidente puso al mar-
gen: "aplazarlo". 
Por mucho que me contrariase, 
comprendí que por algo lo aplaza-
ba; y con dolor de mi corazón tuve 
que seguir infundiendo esperanzas, 
sólo esperanzas, en la vlejecita ga-
llega y en su hijo. 
A éste no le cogía la amnistía; 
así se lo comunicaron al señor Itu-
rralde, nuestro Cónsul general, que 
se interesó por él, ante quien co-
rrespondía. 
Llegó para mí la noche eterna 
del alma con la muerte de mi hijo, 
el doctor Regüelferos, padnf 
amantíslmo y desgraciado, se acer-
có al señor Presidente para decir-
le: "¿Sabe usted la desolación de 
Eva Canel?" "Sí. ¡Pobre madre!" 
.Quiero usted aliviarla en parte? 
Firme el indulto del penado por el 
cual se interesa; dar esa felicidad 
a otra madre será lo único que mi-
tigue un instante" su dolor." 
Y así lo hizo el señor Presiden-
te de la República, Dr. Alfredo Za-
yas. Y no solamente lo firmó, sino 
que me honra diciendo en el Decre-
to que lo otorga "porque yo lo he 
O c t u b r e 24.14 
D l c i e m b r - s . . ' 24.16 
E n e r o (1926) 28.60 
M a m o (1926) 23.92 
M a y o (1926) 24.19 
P A R A CONSERVAR K L 
Agua de Carabaña 
Jabón de Carabaña 
CUTIS SANO Y F R E S C O 
2 cucharadas 
todas las mañanas. 
C 7258 
en el baño y tocador 
s todas horaa. 
2 1 t lo. 
NOTAS PERSONALES 
ABELAR1K) G A R C I A M E N D E Z 
De regreso de Covington, L a . , 
donde obtuvo una brillante prepa-
ración comereial en el afamado St. 
Paul's Colleige, so encuentra en es-
ta ciudad en la importante cnsa 
banenrin do los señores Mendoza y 
Compañía, ej joven Abelardo Gar-
cía Méndez, hijo de los estimados 
eeposos Josefina Méndez de García 
y Abelardo García Alvarcz, anti-
guo Subcajero de la Henry Clay 
and Bock Co., a quienes enviamos 
nuestra felicitación. 
ñas que empeñaron mi gratitud. 
Esperaba que dejasen el poder para 
que la envidia, que tantas Infamias 
engendra, creyese que iba bus-
cando con njis declaraciones alguna 
prebenda jugosa 
Visité únicamente al Dr. Regüel-
feros en su hogar: un hogar de 
ángeles, modesto, modestísimo, para 
el cargo que ejercía; quizás sea el 
único caso, pero es verdad. 
Aquel hogar sencillo, entristecido 
por la muerte de una hija adorada 
y por la noche visual de un hijo de 
diez y hueve años, de complexión 
robusta, inteligente y que teniendo 
hermosos ojos no ha visto jamás la 
luz del sol, es un hogar quo pondría 
reparo en las conciencias de perso-
nas que se han ensañado contra el 
ex-Secretario de Justicia. 
E l doctor Zayas marchó a su fin-
ca; tuvo desgracias de familia y yo 
no encontré propicia ocasión para 
hacer públicos los buenos senti-
mientos con que acogieron mi peti-
ción hecha en nombre de una 
"naiciña" gallega que vivía mu-
riendo. Fué necesaria la muerte del 
hijo de mi alma para darlo vida a 
ella; yo, njás desgraciada, no pue-
do sacar a mi hijo de la tumba, pe-
ro pude ver un rayo de felicidad sa-
cándole el suyo del horrible sepul-
cro de vivos que so llama presidio. 
Y todo se debe al padre Monseñor 
Bernal. Sin la cariñosa imposición 
suya que me obligó a visitar al Dr. 
Regüelferos, "mi preso" no habría 
sido Indultado por carecer yo de in-
fluencias políticas y sociales; mi 
única Influencia para los hombres 
honrados es mi carácter que no se 
ha doblado jamás ante las miserias. 
Una vida muy larga y muy probada 
por toda glasé de sacrificios y muy 
aferrada al deber estricto, sin em-
pequeñecerlo por propia convenien-
cia, es una fortuna cuando sirve 
para endulzar la existencia de una 
madre y la libertad de un hijo. Esto 
me hizo entrever Monseñor García 
Bernal, el sacerdote que ha sufrido 
escaseces, hasta miserias, en dondn 
algunos creen y dicen quo los sa-
cerdotes viven holgados y en la 
abundancia. 
Se me ha dicho quo cuando Mon-
señor Bernal asistía a la Universi-
dad para obtener ol título de abo-
gado con los estudios completos, 
como tenía el de Sevilla, iba desde 
el Cerro a 'pie y a pie volvía por 
no restar centavos al alimento de 
sus padres viejecitos que habrán 
quedado sin consuelo y sin amparo. 
Su enfermedad fué producida por 
las enormes luchas contra la "pobre-
za, viviendo en un medio de sobran-
cefas fortunas y despilfarres des-
ordenados. 
Cuando S. E . el señor Arzobis-
po, penetrado del talento'y las vir-
tudes que adornaban al Ilustre sa-
cerdote andaluz, le nombró Notario 
del Arzobispado, ya pudo gozar de 
la tranquilidad, modesta, sí, pero 
tranquilidad al fin, que el cargo le 
prestaba 
E l pan de sus íJHdres estaba ase-
gurado. Pero Dios necesitaba Id 
alma en el Cielo, o quiso evitarla 
amarguras que quizás la envidia de 
ese mismo cargo le proporcionase; 
y, sin embargo, ¡era tan necesario 
el padre Bernal a los desgraciados 
que se le acercaban! • . • 
Sobro todo, ¡tan necesario a sus 
desolados padres! 
¡Dios se apiaSs de los ancianos, 
y que los hombres no los olviden! 
Staten Island, N. Y . , Julio 27. 
saludo del Parlamento a las tropas 
que combaten en aquel territorio. 
L e Comisión reconoce, ai mismo 
tiempo, la necesidad de que Jas ope-
raciones continúen hasta el castigo 
completo de Abd-el-Krim. 
Esa orden del día expresará tam-
bién la confianza en el Gobierno. 
L L E G A D A D E 11 m L V Y 
E n el expreso de Irún llegó ayer 
mañana, a las once, el señor Mal-
vy. E n la estación del Norte fué 
recibido por el general Gómez Jor-
dana, el embajador de Francia, los 
negociadores de ambos países y los 
peritos navales y militares y el per-
sonal de la Embajada. 
E n compañía del embajador se 
dirigió al Hotel Palace, donde se 
hospeda. 
E L SR. M A L V Y C O N F E R E N C I A 
CON E L P R E S I D E N T E . — L O 
Q U E D I C E E L E X MINISTRO 
F R A N C E S 
A la una, como estaba anuncia-
do, recibió el jefe del Directorio 
la visita del Sr. Malvy, con quien 
conferenció hasta minutos antes de 
las dos de la tarde. 
Cuando salió el ex ministro fran-
cés fué rodeado por los reporteros 
—Siempre optimista—Jes dijo el 
Sr, Malvy, quien a la pregunta de 
si el Gobierno francés habla dado 
su conformidad a los acuerdos ya 
aprobados por la Conferencia dió 
respuesta afirmativa. 
—¿Habrá aún más acuerdos? 
se le volvió a preguntar. 
— L o s habrá—repuso—,Y ahora 
todo irá más de prisa. 
E l delegado francés calcula que 
se prolongará durante ocho días 
más la Conferencia. 
D I C E E L P R E S I D Í : M I : 
Al hablar el presidente con los 
periodistas, terminada su entrevia 
ta con el Sr. Malvy, dijo: 
—Malvy, muy o-ptimista y muy 
satisfecho, como yo, del estado de 
las negociaciones, que ahora van 
a entrar en una fase de mucha im-
portancia. Durante nuestra conver 
sación, no hemos entrado en el fon 
do de la Conferencia. E l estudio 
profundo queda confiado a la Co-
misión francoespañola, aunque du 
rante la permanencia aquí de 
en contacto con la Conferencia pa-
ra perfeccionar nuestras orienta 
clones. 
Prometió decir, tan pronto como 
lo permitan las circunstancias, to-
do aquello que la opinión pública 
tiene derecho a conocer, y, además, 
anunció que, de dar las negocia-
ciones un resultado satisfactorio, 
como él espera, tendría mucho gus-
to en celebrar la afortunada ges-
tión, y para ello bebería una copa 
y fumaría un cigarro en unión de 
los periodistas. 
Kl> SK. MALVY ESTA SKGURO 
D E L L E G A R A UN AOUERDO 
Y D E A C E R T A R 
Uno de nuetsros redactores vi-
sitó ayer, a primera hora de la 
tarde, a M. Malvy, quien le hizo 
interesantes manifestaciones 
- Y a estoy aquí nuevamente— 
dijo—.Ahora, a trabajar y a acer-
tar. 
Le habló el periodista del acuer-
do que tomaron el presidente y el 
Sr. Malvy el día 4 de junio. 
— L o mantuvimos reservado has-
ta el mismo día de la inauguración 
de la Conferencia—contestó—.En 
Francia tampoco se conoció, pues 
precisamente por no dar cuenta cla-
ra de la misión que yo traje a E s -
paña no censuraron mucho en el 
Parlamento al presirente M. Pain-
levé y a mí; pero todos deben ha-
cerse cargo de la índole delicada y 
reservada de este asunto. 
Diciéndole nuestro compañero 
que parece terminada ya la labor 
técnica de los delegados y que aho-
ra va a empezar la parte política 
de la Conferencia, contestó: 
— E s Indudable que ahora empie-
za la parte más interesante. Soy 
completamente optimista en lo que 
a esto se refiere, y creo que pron-. 
to llegaremos a un acuerdo benefi-
cioso. 
Acerca de la actitud de Inglate-
rra, que parece más favorable que 
antes al cumplimiento de los deseos 
de España y Francia, dijo M. Mal-
vy: 
—No sólo Inglaterra; todos los 
países deben desear una solución 
satisfactoria, pues no se trata so-
lamente de los Intereses de Fran-
cia y España, sino de la civiliza-
ción y de la paz. 
Nuestro compañero indicó la po-
sibilidad de una colaboración mi-
litar Inmediata, y el delegado fran-
cés dudó un poco y contestó: 
— ¡Ah! Yo no puedo decir abo 
ra nada de esto. Antes de hablar 
con Primo de Rivera no puede ser 
muy explícito 
de calla'r iñégo^oda l * * * * * 
considere prudente decl^*110 ií 
Dijo también el sr ^ , 
desconociendo loa n r o ^ ^ k 
marqués de Estella n o T í 0 » í 
cuánto durará la C o J ^ h C 
entonces recordó nuestr?11^ 
ñero el ex ministro francé° ^ 
co antes había anuncian!: qUe 3 
mo a ios Informadores rw? él W 
fué Interrogado en el mí? .r ^ 
la Guerra que las negociacTo^0« 
rarían aún ocho días l0n(H 
A esto replicó el Sr vai 
acento de gran seguridad-
— Y o creo firmemente m, 
de esos ocho días estará S 11 
minado, y repito a usted omT 
convencido de que Uceare!ei 
fin y acertaremoa. Sdreino8 
" L A C O N F E R E N C I A ER» n I 
P E N S A R L E PARA P R Í C ^ 
N U E S T R A MISION EN A ^ ' : 
De nuevo habló anoche el 
ral Gómez Jordana con los ^ 
dv^tas, cuando, dadas hs diPerH 
d'sjonía a salir del palacio 'I 
Presidencia. de 
Manifestó e] general que h 
unión de delegados había d SI 
dos horas y media. rii» 
Como se Insistiera en conoce 
sumario del nuevo tema que t i 
be e n los momentos actuales 1 0 
tívidad de los técnicos milita11'! 
el general se expresó así; ^ 
— E n realidad no se trata de 
nuevo tema. Los que se 
lian ahora, incluidos todos ellos 
el programa de la Conferencia 
tán estrechamente ligados entr?7 
de modo que el trabajo es de cotí 
junto, cuyos diversos matices fJ 
quieren naturalmente estiarJ 
parciales. Por eso, porque se abatí 
can ya todos los puntos de ia ( ü 
ferencla he dicho y renlto, qne J 
intensísima la labor. Delpgadoj J 
técnicos la raallzamos sin danJ 
punto de reposo, y por consi^ieJ 
te no nos hemos preocupado J 
determinar fecha para una nnerj 
sesión plenaría. 
Agregó que aunque a veces es J 
cesarlo sostener comunicación ¡m 
nuestros embajadores en el extrJ 
jero para completar factores o ai-
püar elementos propios de la tarei 
que se lleva a cabo, esa comnnlcaf 
ción se sostiene por telégrafo, y asi 
las negociaciones se desarrollan coj 
celeridad poco frecuente en el te-
rreno diplomático. 
L a Conferencia—dijo lueiofi 
general—envuelve una enorratta. 
portancla, tanta que el celebntl» 
y el llevarla a feliz término «siJ 
dispensable para que podamos p* 
sistir e n el cumplimiento delai> 
sión que a España le está mm 
da en Marruecos. 
Afirmó después que la cara» 
rístlca de la Conferencia está» 
presentada por la compenetradaI 
entre los delegados de ambos pt 
s e s , como es lógico que ocurra, n 
que lo que se Intenta—y han 
ahora se consigue—es armonial 
los intereses de las dos naciom 
E l único interés perjudlcaiij 
—añadió, jovial—, ha de ser eldi| 
enemigo común. 
Expresó su contrariedad por «I 
poder ser más explícito. 
Crean ustedes—dijo—que cont 
tituye un verdadero sacrificio 4 
guardar secreto sobre detalles. 
I N G L A T E R R A Y E L BLOQUEO | 
FRANOOESPAÑOL 
LONDRES 1 . — E n la 1 
de esta tarde en la Cámara de Iwl 
Comunes un diputado laborlstij 
ha interrogado acerca de luí 
medidas navales adoptadas poJ 
Francia y España contra el contraj 
bando de arma'» raro los rifefios. 
E l Sr. Chambcr;aln le ha cotí 
testado que estas medidas no coas] 
tituyen el bloqueo de la zona iif 
ternacional de Tánger, sino sis-
plómente operaciones de policía i 
las aguas territoriales francesas 
españolas. 
" E l Gobierno de Madrid ha H 
vitado—añadió—a la Gran BretH 
ña a colaborar en estas operaa 
nes. Todavía no le hemos cont«j 
tado, pero el asunto está para Irl 
mediato estudio". 
D E C L A R A C I O N E S D E BRIA^1 
PARIS, 1 . — E l señor Briajij 
ministro de Negocios Extranjerjl 
al informar hoy ante la ComisIJI 
correspondiente de la Cámara *l 
Diputados acerca de las_ operac;fl 
nes en Marruecos ha insistido «I 
modo particular sobre el P,unt0.*| 
guíente: que el Gobierno no po«"J 
pensar e n negociaciones de í j l 
mientras no s e halle en situawl 


























































P a r a o b s e q u i a r a l a s v i s i t a s y r e p a r a r las f u e r z a s , t enga siempre 
s u c a s a u n a bote l la de l g r a n v ino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡ R e c o n s t i t u y e n t e , a g r a d a b l e , e x q u i s i t o ! 
1.0 I M P O R T A L A - C O M P A i n A V I N A T E R A " 
C733Í a l t . »t-4 
FOLLETIN 
U J I S W A L L A C E 
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N O V E L . A D E L A K P O C A D E J E S U -
C t t l S T O 
V E R S I O N D I K E C T I A J í E I i IWOJIÍES 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O . I 
De v e n t a en l a I l b r * r t a <V> Jonf. A l -
t e l a , P a d r e V a r e l a ¿ ( B e l a s c o a l n ) n ú m . 
32-B, t e l 6 » n o A - 5 8 9 3 . 
PRIMERA PARTE 
L I B R O P R I M E R O 
" M a s este recuerdo de 
l a s a n t i g u a s t r a d i c i o n e s 
c o n s t i t u y e p r e c i s a m e n t e 
el m a y o r encanto de l a s 
v e l a d a s del hogar; y s i 
con f r e c u e n c i a nos c o m -
p l a c e m o s noHOtros m i s -
mos en evocar , s i n h a s -
tio, los propios d u l c e s 
p e n s a m i e n t o s , ¿ p o r quA 
no h a b í a m o s de t o l e r a r 
que o tros nos r e n u e v e n 
t a n a g r a d a b l e s m e m o -
r i a s ? . . .-
( H e s p . — 
J u a n P a b l o R l c h t e r . ) 
" M i r a d c ó m o a p a r e c e n 
en el e x t r e m o O r i e n t e , 
c a m i n a n d o con rap idez y 
g u i a d o s por l a m á g i c a 
e s t r e l l a , con de l icados 
p e r f u m e s . 
" P e r o y a e r a )a noche 
c u a n d o n a c i ó el P r í n c i p e 
de l a L u z . S u re inado de 
paz sobre la t i e r r a co-
m i e n z a ; m a r a v i i l a d o e l 
v i ento se c a l m a , l a s o las 
del m a r se a q u i e t a n p a -
r a r e c i b i r los d u l c e s be-
s o s del a u r a que parece 
l l e v a r l e s l a buena n u e v a , 
y l a s a v e s c a n o r a s ento-
n a n h i m n o s de a l e g r í a ! " 
( E l n a c i m i e n t o del S e ñ o r ) 
P o e m a . — M i l ton. ) 
CAPITULO PRIMERO 
E N E L D E S I E R T O 
E l Jebel Zubleh es una cordille-
ra de más de cincuenta millas de 
extensión, pero tan angosta que 
su indicación en los mapas parece 
la huella que dejarla una oruga 
deslizándose de sur a norte. Esca-
lando los escarpados peñascos ro-
jizos y blancos que la forman, y 
mirando hacia la salida del sol, se 
pierde la vista en la inmensidad del 
desierto de la Arabia, do donde so-
plan esos vientos orientales que 
tanto maldicen los vinicultores de 
Jericó, y de los cuales les resguar-
dan sus patios de recreo. E l E n -
flates ha ido amontonando arenas 
hasta cubrir las faldas de la cordi-
llera v formar una especie de lin-
de natural entre las piadoras de 
los Moabitas y los Ammonitas, te-
rritorios que en un tiempo forma-
ron también parte del desierto, 
Jebel, en el idioma árabe—que 
se halla impreso en todo lo que 
existe al Sur y al Este de la Judea 
—es el padre de un sinnúmero de 
anoyos que Intersectan la carre-
tera romana—ahora simple sende-
ro lelativamente, camino polvo-
riento de laa peregrinaciones sirias 
de o á la Meca—formando surcos 
que el agua profundiza más y más 
cada día, y los que, convertidos en 
torrentes durante la estación de las 
lluvias, se precipitan en el Jordán 
o hallan su término en el mar 
Muerto. Uno de estos arroyos, el 
que nace al extremo del Jabel y se 
contunde en el lecho del Jabbock, 
era atravesado por un viajero, so-
bre quien debemos fijar la atención, 
que caminaba hacia las llanuras dei 
|desierto. 
A juzgar por su aspecto, era un 
| hombre de cuarenta y cinco años, 
I de barba gris, que debió haber si-
do castaña obscura y quo le cala 
hasta el pecho, de rostro bronceado 
del color del ca'é en grano tosta-
do; y cubría su cabeza un rojo 
I kuflych, como todavía llaman hoy 
I los hijos del desierto a sus tur-
jbantes. De vez en cuando alzaba 
sus grandes y negros ojos al cielo. 
| Iba vestido al u«o de Oriente, sin 
¡que el autor pueda dar pormeno-
: ros sobre su traje, a cauoa de 
i ocultarlo casi por completo a la 
vista de los curiosos una pequeña 
tienda que llevaba en el lomo un 
gran dromedario blanco. 
No está averiguado si los pue-
blos occidentales, tan dado8 siem-
pre a novelerías, sintieron la mis-
ma impresión de curiosidad admi-
rativa al contemplar por primera 
vez un dromedario preparado pd-
ra atravesar el desierto; pero hoy, 
basta los que han vivido largo 
tiempo entre los beduinos, al sen-
tir el paso de una caravena se 
vuelven y se detienen admirados a 
contemplarla. No consiste el en-
canto en el aspecto do estos ru-
miantes, en su caminar posado y 
torpe, ni en sus movimientos des-
provistos de gracia; pero así como 
el mejor adorno del mar es un 
barco, así estos animales son el 
mejor adorno del desierto. E l dro-
medario que acababa de vadear el 
arroyo hubiera podido reclamar con 
justicia el acostumbrado homena-
je admirativo de los viajeros. E l 
color de su piel, su tamaño, su an-
dadura, su carne, no gruesa pero 
musculosa, su cuello largo, delga-
do, encorvado como el del cisne, 
su hocico fino, ostlrado y cuyo ex-
tremo podr.'a aprisionarse con el 
brazalete do una dama, sus movi-
mientos acompaaadoe y aeguros, 
todo atestiguaba su sangro siria, 
vieja como Ciro, y absolutamente 
inapreciable. Llevaba 'a acostum-
brada cabezada, que h cubría la 
frente con una franja oecarlata, y 
guarnecían su cuello cadenas de 
bronce colgantes que llevaban al 
extremo sendas campaulllaa de 
plata; pero no tenia riendas para 
el jinete, ni ronzal para el conduc-
tor. L a silla era una maravilla 
que en cualquier pueblo del Oeste 
hubiera hecho la fortuna del Inven-
tor. Consistía en dos cajones de 
madera, de unoft cuatro pies esca-
sos cada uno y pendientes como al-
forjas del lomo del rumiante, ios 
cuales estaban tapizados y dispues-
tos para que el jinete pudiera sen-' 
tarse o reclinante a dormir según 
su deseo; y, cubriendo todo, un 
toldo verde, largo por delante y 
asegurado y sujeto por fuertes co-
rreas perfectamente anudadas en-
tre s í . De este modo los ingeniosos 
orientales han contribuido a hacer 
confortable la travesía del asolea-
do desierto, quo hacen ianto por 
deber como por comercio a cada 
instante. 
, Cuando el dromedatio llegó al 
final del arroyo, el viajero había 
traspasado los confines de E l Bel-
ka, el antiguo Ammón. Amanecía. 
E l sol, cubierto de ligera neblina, 
alzaba su disco en el horizonte an-
te el viajero, que tenía también a 
su frente la inmensidad del desier-
to; no la región do las arenas mo-
vedizas, que aún estaba lejos, sino 
la en que principia a ser mág esca-
sa la vegetación y cuyo suelo está 
alfombrado de piedras grises y ne-
gras, intercaladas con pequeños ar-
bustos, lánguidas acacias y mus-
tias matas de hierba. Encinas, ro-
bles y arbustos iban quedando atrás 
en el umbral del desierto y como 
si temiesen internarse en é l . 
E l camino o senda tocaba a su 
fin. Más que nunca, el dromeda-
rio parecía ser dirigido por mano 
íirrae; alargaba y apresuraba sus 
pasos, y el hocico, levantado hacia 
el horizonte, respiraba el aire con 
delicia por las grandes ventanag de 
su nariz. L a litera se bamboleaba, 
levantándose y hundiéndose como 
un boto a merced de las olas. Las 
hojas secas cruj.'an al ser pisadas 
por el gigantesco rumiante, y de 
vez en cuando un perfume como de 
ajenjo embalsamaba el aire. Alon-
dras vivarachas y parleras golon-
irinas revoloteban en tomo del 
viajoro, y las perdices b'.ancas huían 
dando extraños silbidos. Con me-
nos frecuencia, un zorro o una 
hiena «mprendían un galope para 
examinar al intruso desde respeta-
ble distancia. A la derecha so ele-
vaban los montos Jebel, y el velo 
gris perla que los cubría, iba disi-
pándose y se convertía eñ rojo a 
medida que el sol avanzaba en su 
carrera. Sobre sus más altos pi-
cos, un águila revoloteaba exten-
diendo sus ernndes alas. Pero to-
las esas cosag no causaban admi-
ración ni siquiera deapertaban la 
curiosidad del viajero, recostado 
en su tienda. Sus ojos estabai. 
abiertos como recreándose «n in-
terna visión. Hombre y animal pa-
recían ser guiados. 
Durante dos horas, el dromeda-
rio siguió adelantó, siempre al tro-
te y sin titubear un inslante, en 
dirección al Este, no cambiando el 
viajero de posición ni volviendo la 
vista a derecha o izquierda en to-
do ese tiempo. E n el desierto no 
se miden la3 distancias por millas 
o leguas, sino por horas (saat) o 
por etapas (manzil). Tres leguas y 
media es el (saat) y quince o vein-
ticinco leguas el manzil. E n su 
marcha ordinaria, un camello co-
mún recorre fácilmente tros leguas 
en una hjra. y a todo escape com-
pite con »1 viento ordinario. Como 
resultado del rápido viaje, sufrió 
completa transformación el pal-
saje. E ! Jebel se extendía a 
Lo lejos como una cinta azul 
Pálida al oestt del horizonte. 
Acá y allá alzábanse montículos de 
arcilla o de arena calcárea, qde los 
árabes llaman tell, y de cuando en 
cuando veíanse grandes rocas de 
basalto, puestos avanzados de la 
montaña en los comienzos de la 
llanura Inmensa, la cual parecía el 
fondo de un mar después de larga 
toimenta. Tampoco la atmósfera 
era la misma; el sol, ya muy alto, 
había triunfado de la niebla, cal-
deando si aire; parecía esforzarse 
por besar la frente del viajero, 
sombreada por el lienzo de la mi-
núscula tienda. L a tierra hallába-
se inundad» de luz y esplen^1 
el cielo. 
Dos horas más transcurrí^ 
sin hacer alto ni cambiar de r 
bo. L a vegetación había cesados 
completo. L a arena, ,-osta(1w,J 
el sol, parecía partirse y c**JrJ 
paso del dromedario. E l ^ebeAí¡ 
liábase ya fuera del alcance <M 
vista. L a sombra que áe3uía fJil 
-1 viajero y su cabalgadura, J 
su izquierda ahora, siendo su J 
compañera en el camino. k * 3 
ducta del viajero, que no 111 Oí"' 
ba intención alguna de susp?^ 
su marcha, haclafee cada vez 
extraña. ^ 
Ninguno, conviene recoro 
atraviesa el árido desierto P0 
pricho; sólo las necesidades 
vida o del comercio imponen^1 
ees la travesía, y ésta se e 
por sendas en las que re5tos. , 
nos indican el paso de ant 
análogas empresas no rc8 ..̂  
Tales son los caminos aqu61 
un extremo a otro. E l co irazóo 
Jeque más veterano palP^^w 
tómente cuando se halla so]° 
espacio sin senderos. E l D j? 
pues, de quien noe ocupamos n j; 
bía hacer e) viajo por caPnc j, 
ser un fugitivo, puesto (lue ori 
vez volvió la cabeza atrás. P ( 
riosidad o miedo, Bensadon 
ee experimentan siempre efl i 
jantes circunstancias; nO,cll0íiití 
rioso ni temía. Cuando el ^ 5 
Va solo, busca con afán n» 
m c x i i i D I A R I O DE M A R I N A . — A G O S T O 4 DE 1925. 
P A G I N A C T N C O 
R A B A N E R A S 
EN L A T E R R A Z A 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
ut VESTIDOS 
D E R E S S A R A S 
COK TE DE VESTIDO; A 92.64 E L r O U T E D E V E S T I D O A .$;í.2t EL ('OH T E J)E VESTIDO: De novedad eu navecfíid. 
Con un estreno tras o t ro . 
Así va desarro l l lándose actual-j 
nlcnte la temporada de Fausto. 
Una nueva cinta con el t í tu lo G3; 
Fl torbellino del amor pasó anoclu 
por la oantalla del favorito teatro^ 
de Prado y Colón. 
Fué en la tanda f i na l . 
Tanda de honor. 
De la concurrencia, numerosa f\ 
dist inguid, l ^ r é mención de uH 
grupo de señoras . 
Ana María Saavcdra de Dupler-
sis, Catalina Galarraga de S á m W 
v Rita Rodés de Cidre. # 
Mercedes Romero de Arango. ^ 
Rosita Cadaval dé Rayneri / ' ; 
Carmelina GuzmCin de Alfonso. • 
Mercy del Monte de Maciá y MÍIX -
niina Marim.fa de F a r r é s . 
Agustina Guancue, la señora d3 
Mora, administrador de Fausto. | 
Carmen Sánchez Galarraga da 
Alfonso, Graziella Maragliano do 
P'ranchi Alfaro, berta Pautin da 
Soto, Raquel tRigol cié Galbis, Me-
Bfi de la Vo¿fe de Selma y Cuca Sán-
chez de Ovies. 
Nena Díaz de Garc í a . 
Airosa y gcnl í t . 
Elvira de Armas de Fr i to t , Con-
chita Marín de Sastre y Carolina 
López da Rodr íguez "Capote. 
Y Graciclla E c h a v a r r í a . 
Lindís ima! 
Entre 7a3 señor i tas , las tres gra-
ciosas henuanas Adriana, Sylvia x 
Esther Bachiller. 
Constancita Pérez Aces, Mi l l i t a 
García Pedresa y Si lvia . 
Y entre otras más Beba Gumaer 
y' Cusa H e r n á n d e z . 
Primas las dos. 
A cual más encantadora. 
Enrique E O X t A M L L S 
De finísimo foulard estampado 
en caprichosísimas combinaciones. 
De este foulard vendemos por 
varas a 72 centavos la vara. 
A $2 1» EL CORTE DE VESTIDO 
De finísimo holán efe'hilo estampa-
do en muy elegantes combinacio-
nes. 
Do holán c lar ín de hilo puro en 
color entero. 
De estas telas vendemos por varas 
a 73 centavos la vara. 
De finísimo holán batista belga, 
«olor, entero. 'El misino que se 
ha vendido todó el verano al 
$1.25 la vara. 
;De muy finas guarniciones borda-
das. 
De poplines franceses de listas. 
De crepés bortlados en sedit'. 
De finísimos crepés estampados. 
De georgotte. de seda colr entero. 
De f i j ís imos warandoles de listas, 
de puro h i lo . 
De elegantísimos warandoles de h i -
lo, estampados. 
De holán clar ín estampado. 
De estas telas vendemos por varas 
a 88 centavos la vara-. 
De finísimas guarniciones y voiles 
en diferentes estilos. En este 
grupo se incluyeron tooas las 
guarniciones y voiles que valias 
A $3..> V R T E D E V E S T I D O 
De finísimo "warandol de hilo, bor-
dado en diferentes dibujos. 
Le "holánv batista estampado. U - a 
calida:! f ilísima que ve \\,-idia J , 
$2. £5 fe vara. 
De finísimo holán clar ín bordado. 
De estas telas; vendemos po* "aras 
a $ 1 . i 'i la vara. 
O f ú í S 
Nos acaban de llegar las últimas 
creaciones en joyas finas 
Estilos novísimos—de alta fanta 
sía—para satisfacer el gusto más ca 
prichoso, 
MURALLA Y COMPOSTEXA / T E L . 
P L A T E R I A S 
J O Y E R A 
"^(rONTALLETírá PROPIOS") 
j [ ¡ ¿ E l e g a n t e d c N c p t u n o > 
L A C A S A D £ LO$ REGALO» 
CONSULTAS AGRICOLAS 
KESIELTAS POR L A ESTACION 
SKXl'EUIMENTAD D E SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
SOBRE LA FRUTA D E L PAX 
ICONStjTA: 
El señor doctor Pedro Herrera 
Isotolongo, Prado 79, Habana, nos 
¡pide informe irosp^cto a estos dos-
pantos: 
lo.—"¿Cómo se conoce cuando 
¡la fruta del pan cetá eu sazón?" 
2o.—"¿Qué aplicación se lo da 
la fruta dol pan y en qué forma?" 
CONTESTACION: 
lo.—Se conoce que la fruta del 
pan (Artocarpus Incisa) está en sa-
kón, cuan'lo en ella se inicia una 
coloración amarillenta que es más 
lotnble en el pedúnculo, o al mis-
T.O tiempo se nota un brillo que 0.5 
precursor de la maduración. Si 
cuando esto sucede no 39 Te cose-
pha en seguida, madura y cae al 
puelo. destruyéndose. ^ 
2o.—Este fruto se ofrece al con-
luino/bajo dos aspectos: como fru-
ía, como maduro, aunque no re-
V'ilta do un gusto delicado; y eomo 
Manda, qga os como se usa princi-
palmente, cuando está verde y en 
pazrtn. Se le emplea en este câ so al 
Igual que la malanga, el ñame o 
la papa, para lo cual se le quita la 
Icrleza y la parte central, cortando 
la masa en rebanadas del tamaño 
^uc s» quiera. 
La planta típica de esta especie, 
llamada Castaño del Nalabar, pro-
Tuce semillas grandes, y éstas tam-
P'en se comen cocidas o asadas co-
P.o las castañas. En algunos paí-
»cs muelen esta? semillas para ha-
finaUna eSPc;ck> do Pí,n con su ha-
lomLSeñ0r Tom's R^r íguez . Ar-
I I P ntr"08 COnsulta sobre insfecto 
I mití 7 ' 01 tr0nco **1 aguacate, 
CONTESTACI©N: 
Examinadas las ramitas de agua-
cato que nos remite el señor Rodrí-
guez, muestran el ataque dol insec-
to perforador del cafeto y otros 
frutales, conocido on Oriente con 
el nombre de "neigro l ibre" y en la 
ciencia por "Apata francisca Fab". 
Esto insecto perfora el tronco y 
ramns del aguacate, cafeto, naran-
jo, etc.. haciendo extensas galer ías 
tiflf cauf an a la planta considerable 
daño. 
E l único m é t o a o que da a lgún 
resultado contra estos insectos 
Perforadores, consiste on inyetcar 
un poco de- Bisulfuro de carbono 
por mediación de Una geringuilla 
en las galer ías que forman dichos 
insectos en'las plantas. 
Es aconsejable la poda de Itis ra-
mas atacadasi y la destrucción do 
éstas por el fuego a f in de evUar, 
la propagación del insecto. 
Como medida preventiva contra 
el atan'ue de estos insectos perfo-
radores, da buenos resultadqs el 
mnntenev el tronco do los árboles 
frutales pintados con una lechada 
d(. cal. 
S í , s e ñ o r a ; aunque sea solo por " c u r i o -
sear", vea los e l e g a n t í s i m o s modelos de Relojes 
de Sala expuestos en E L G A L L O y L A ESTRE-
L L A DE I T A L I A . 
. Son p r e c i o s í s i m o s . Todos con su fanal . Los 
hay en ó n i x cor. bronce y en bronce con por-
celana. 
' JOYAS, OPJETOS DE A R T E S , L A M P A R A S . 
ELGALLOflABAf,AY OBRAPIA L A l S T R E J l A D E í m i J A ^ l t.-C0MP0STEL4:46. 
M A N I F I E S T O S 
C O N T I N U A C I O X dél manifiesto nQ-
mero 2G7, perteneciente al vapor fran-
cés CUBA, capitán I^efrotre, proce-
dente de St . Nazaire y escalas, con-
signado a E . Gaye. 
PLAGA E OSAE 
CONSULTA: 
> La señora Sabina G. de Aguiar, 
do San Antonio de Río Blanco, nos 
consulta sobre una pinga del rosal, 
enviándonos ejemplares para su 
examen. ¡ .. \ • 
CONTESTACION: 
Los insecto-s que nos remite la 
señora, do Aginar ' r eáu l t an ser la 
esnocie "Metachrona adusta", o sea 
el "crisom^lido negro del rosail": 
conocido desde hace varios años co-
mo plaga dañina a los rosales.-
Para combatirlo, basta a-ocla'' 
bien las plantas con una solución 
do arsoniato de plomo, empleando 
una bomba rodadora desmano. El 
arsoniato de plomo (veneno) se 
prepara a tfazóh de una l ibra para 
cada 2'> galanes de agua. Si se ic 
disuelve en el agua también un 
crqr 'o l ibra de jabón amarillo de 
•avado, se adhiere mejor al follaje. 
D 
r . -
estamos esperando nuevas mercancías . Y no hay es-
Pacio para ellas. 
Esta es una de las poderosasvrazones que- tenemos 
ara vender parte de la existencia a menos de su costo, 
tropezamos a rebajar por lo más nuevo, por algo de 
a y verdadera fantasía: por los cortes de voile.* 
ero ya está hecho y dejamos que auestro público se 
beneficie. 
Los precios marcados a los - " 
C O R T E S de V O I L E 
SOn precios de verdadera 
LIQUID(ACÍON * . 
^'ean usedes: 
CORTES de VOILE BORDADO al pasado,' a $3:85. 
e yUlLE CALADO, estilo Guarnición, a $4 .45 . 
, Voile BORDADO y CALADO estilo Guarnición— 
mas nuevo—a $6 .95 . 
L 1Nlnguna señora o señorita podrá decir que no puede 
erse un vestido elegante. Todas, absolutamente todas, 
tes Vi1"611' .pue^en adquirir casi regalados preciosos cor-
e vestido de la tela que mas se lleva. . . 
M DE M O D A A COMO QUIERAN 
.'"3 • J 
P Alvarez: 1 tonel porcelana. 
S Núñez: t cajas cola. 
Piélago Linares 'Co: 1 idem bonete-
rías . . 
S Kanay: 2 cajaw ropa. 
' González Maribona Co: 1 Idern bo-
netería. 
C S Buy Hno: 1 idem idem. 
'j PCrez Hno: 2 idem idem. 
A López: 1 idem tejidos. • 
Bango Gutiérrez Co: 1 idem bone-
teria. 
M Labrausse: 1 bjem sombreros. 
A López: t idem tejidos. 
Díaz y Alvarez: 1 idem collares. 
F C Blanco Co; 1 eaj.v accesorios 
relojería. 
Guau y García: 1 Idem, bonoteria. 
L López: 1 idem tejidos. 
afenf-ndez Hno: 3 idem idom. 
Pérez Bustamante Co: 1 idem cin-
tas. • • 
Rodríguez Menéndez Co: 5 idem te-
jidos. 
S S :1 idem Idem. 
G E Leuba: 1 idem boid.idos. 
S P: 2 idem tejidos. 
Solis Entrialgo Co: 1 fardo borda-
Fern'mdez Co: 1 caja ¡lejido*?. 
V Campa Co: 1 idem bordados, 
G K Lenba: 2 idem Idem. 
.1 García CO: 1 ídem tejidos. 
M F Pella Co: 4 idem iüern. 
V Arenal: 1 idem caja» vacias. 
V Díaz: 2 ídem sacos. 
J C Pin: 2 idem perfu/neria. 
S Vadia^ 2 idem idem. 
C S B u | Hno: 3 idem idem. 
S .1: S idem papel. 
A M: 6" idem drogas. 
J D; 9 idem idem. 
S Vadia: 1 idem "Tterfuinorla. 
R Dussaq: 965 bultos llantas. 
C Benftez: 2 cajas madera. 
Arredondo Pérez Co: 4 bultos acce-
sorios para sombreros. 
R Gómez Co: 4 cajas tejidos. ' 
M Seijo: 1 ídem bonetería . 
Menéndez Rodríguez Co: 1 ídem bo-
tones. 
M López Co: G Idem tejidos. 
E B: 3 ídem bífem. , 
Yau C Co: 1 idem perfuireria. 
Celia Tamargo Co: 15 cajas perfu-
mería . 
M P Pérez: 2 ídem idem.' 
Capestany Garay Co: 6 idem ferre-
terías . 
. A Fernández: 1 idem premias. 
Reís y Co: 5 ídem juguete?. 
E Menéndez Co: 2 cajas rrnprescs. 
.T Cbavary: 25 cajas efectos gandi-
dos. 
García Tuñón CO: 1 caja tejidos. 
C Navedo: 4 ídem ídem. 
J Muríllo: 73 cajas drogas. 
D E L A C O R U N A 
V I V E R E S : 
M Cabrera Co: 300, cajas í ideo* . 
Romero y Co: 1|0 idem florís, 
R D': 200 idem cebollas. 
Suárez Ramos Co: 1,200 u tóra ' td . 
González Tejeiro Co: 200 ídem ;d. 
F García Co: 200 idem idem. 
A López: 760 idem idem. 
Cbavez y Baluja: 225 ídem ídem. 
Fernández Trápaga Co: 250 huaca-
les ide<n. j 
M A N I F U ^ ' I ' O 26S.— Vapor amerl-
, cano H E R E D I A , capitjn Burmeister, 
procedente de New Orleans, oonsign.-.-
do a United Fru í t . 
V I V E R E S : 
R C: 18 sacos arroz. 
S F Guerra 300 idem harina. 
A González: PjOO idem alimentos. 
Costales Fernández Co: 1,000 idem 
maiz. 
Swift Co: 15 tercerolas salrhinba». 
Wilson Co: 15 huacales jamón. 
G B C: 200 sacos ca fé . 
No ma-rca: 500 idem sal . 
Swift Co: 40 tinas, 250 tercerolas 
¡manteca . 
A Montaña Co: 1.000 sacos sal . 
Mann Little Co: 40' tercerolaft man-
t e a . 
Starks Insurance: 20 cajas mante-
j quilla. 
! Armour Co: 10 tercerolas aceite.. 
A S&ntiso: So- ídem • manteca. 
' Bohet Co: ti,00 sacos sal . 
Barraqué Maciá Co: 500 id em ha-
A Quíroga: 95 jaulas ave» . 
No hiarca: (¡00 sacos maíz . 
M I S C E L A N E A : 
i M Hnos: 14 cajas calzado. 
1 A M Co: 2 idem tejidos. 
( .1 Balvka: 15 cajas marcds,- 1 / , 
1 C Navedo: 2 cajas medias. 
Hermanos Fernández: 3 cajas libros 
i y papel. 
F Robins Co: 57 bul los bojas. 
¡ Hotel Sevilla: 1 caja accesorios. 
I Rabanal y Félfpez: 1 idem medias. 
| Elcctrical Departa/ncnt: 101 postes. 
Aguirre: 42 bultos efectos. 
No marca: 3 cajas papel. 1 
I J V Y : 3 fardos tejidos 1 
9 S Co: ^,724 atados cortes. 
B W : 1 caja bombas. 
No marca: 2,600 atados cortes.; 
L G Aguilera O): 7 rollos alambres. 
C Pardo: 1 bulto muestras. 
'J £ : 6 cajas medidas. 
Gorostiza Barafiano: 1 atado válvu-
las. • , 
A P Trupaint: 44 bultos pintura, 
138 ídem ídem. 
J González: 5 cajas ferreter ía . 
Mercantil Insurance: S bultos ac-
cesorios auto. 
G: 1,141 atados cortes. f 
E l l i s Bros: SSO sacos yeso. 1 
No marca: 9,030 piezas madera. . 
F : . 1 baúl ropa. 
J Ramos Co:. 1 caja accesorios. 
M A N I F I E S T O 269.— Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitán A l -
bury, procedente de Key West, con-
tütniado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 27,216 Jcllos- man-
Armour Co: 27,306 idem idem. 
Cudahy Packing Co: 300 cajas cár-
ne. 
M I S C E L A N E A : 
C Torres: 8 bultos romanas y ac-
cesorios. 
•Thrall Elcctrical Co: 1 ca'Ja acce-
sorios. 
Cuban Portland Cement: 1 fardo 
correaje. 
Compañía Comercial: 3 idem herra-
mientas. 
Compañía General de Autos: 1 caja 
accesorios. 
M A Dessau: 1 bulto cadenas. 
M Díaz: 1 fardo cuero. 
Walter y Cendoya: 3 cajas acce-
sorios para gas. 
Ford Motor: 628 bultos accesórios 
para autos. 
Goodytar Tire Rubber Co: 1,323. id. 
llantas. 
J Ulloa Co: 2 autos, 14 bultos ac-
cesorios auto. 
P Alvarez Mena: 11 cajas idem, 2 
autos. 
• Barañano Gorostiza C6: 20 cajas vi-
drios . 
Cuba Lubricanting Co; 24,281 kilos 
aceito. • , 
Cuban Portland Cement: 800 sacos 
cemento, 1,600 idem ídem. 
F Rodríguez^ 920 ídem ídem. 
American Cdals Co: 32,431 kilos 
carbón. 
.1 M Fernández Co: 85 pb^zas 111a-
1dera. 
Cuban Pdrtland Cement: 23,500 la-
idrlllo. 
Roque , y Franceschí: 50.772 bote-
llas. 
C E N T R A L E S : § 
Vertientes: 7 piezaj? Tnaqulnaria,. 
San Germán: 42 bultos idem. » 
Santa Catalina: 52 idem idem. 
San Francisco: 20 sacos barro, 7,000 
ladrillos. 
Santo D-omingo: 9,800 idem. 
I M A N I F I E S T O 270^— Vapor amerí-
kano W D-, MUNSON, vapitán Os-
' i.-.j-'!.-'. ' pr.K-'-dente de New' .Orjeans. 
I c onsignado a Munson S. Line . 
V I V E R E S : 
I Barraqué Maciá Co: 3:;:; sacos ba-
Compañia Cervecera: 100 td arroz. 
Libby McNeil l.ibby: 1,000 cajas sal-
I Casti-n Roza y Co: 1¿Í0 ídem idení. 
Pita Hnos:v200 Idem idem. 
i Isla Gutiérrez Co: 150 idem idem. 
Pérnáhdez García Co: 122 cajas du-
C Ecbcvarri y Co: 300 sacos ave-
[ Viadero lino, ("o: 300 ídem maiz. 
R Palacios y Co: 2,000 idem ideni. 
1 Otero y Co: 1.500' ídem idem. 
Berrueta Co: 300 ídem ídem. 
Fjrank Bowmaii ('o: 16 jaulas aves.' 
M I S C E L A N E A : 
E Rodríguez: 3 cagones accesorios. 
.Ortega Fernández: 1,500 idem cor-
IT M Vidal : . 3 huacales bicicletas. 
El l i s Bros: 8̂ 0 sacos yeso. 
W 13 F a l r : 1 caja anuncios. 
M rahezas: 3 idem aluminio. 
' A Mecassens: 1 eaja accesorios de 
N E J'ou: 126 bultos pintura. 
, Miñana. Hno: 11 cajas calzado- (na, 
viene). 
Caribbean Fijm Corp: 1 caja acce-
R Menéndez: 1 idem tejidos. 
Haase Co: 26 atados cortes. 1 
M Roljaína: 25 vacas, 18 crias, 13 
perros. 
Ortea Olivera: 80 tambores aceite. 
Simmons Co: 2 atados camas. 
A Taracldo: 20 bultos accesorios 
eléctricos . 
Solis Entrialgo Co: 3 cajas abani-
cos. 
Cobo Basoa y Co: 3 idem tej ido». 
E Godtnez: 155 atados papel, 
'i' U Towne: 1 perro. 
Roséte y Pérez: 2 ¿sajas calzado. 
Canoura Co: 1 ídem íd-i'ra 
Peña Padrón: 6 Vacas, 3 crín^?. 
General Sugar Co: 1 atados alfom-
bras. 
F I N E R A R I A DE P R I M E R A CL4SE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
P . O , 
E L S E N Z'ÍI 
F R A N C I S C O G A R C I A M O N T E S 
5, su h i j a , y herma-
H A F A L L E C I D O 
i Y dispuesto su entierro para las ,9 a. m . de m a ñ a n a mierc_ . 
nos que suscriben por sí y en nombre de los d e m á s familiares ruegan a las personas de 
su amis tad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa calle F entre 21 y 2 3 , Vedado , pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 4 de agosto de 1925. 
C o n c e p c i ó n Garc ía Montes y San P e d r o ; J o s é Mar í a y Je len G a r c í a Wontes. 
No se repar ten esquelas. * 
i t 4 
M A N I F I E S T O 271.— Vapor ameri-
cano M O X T K K R E V , capitán Peterson 
procedente de New York, con signa •] 
do a W. i í . Smith. 
V I V E R E S : 
Vi<-ra y Kstapé: 25 cajas añil, l id. 
anuncios. ' 
P Yucn Tong: 30 ¿ a j a s pescado. 
Francisco ii,squerro: 300 sacos ha-
rina . 
P S: 190 idem alimento. 
M I S C E L A N E A : 
D Fernández: 4 fardos lona, 
J Garcia Co: 2 cajas tejidos. 
Soliño y Suárez: 1 idem i lem. 
Pínks y Loredo: 1 Idem liquido. 
Vassallo Barlnaga Co: ó bultos pro 
ducios químicos (no vienen). 
D L H : 27 ídem calderas y acceso-
0 L L : 1 caja accesorioJ. 
J R L : Co: 74 bultos efectos sanita-
rios. 
i Arriba y Co: 74 cajas p.ntura. 
J Suárez Co: 32 idem idem 
Fuente Presa Co: 27 ídem ídem. / 
C López: 36 idem idem. 
j .1 García Co: 1 ídem tejidos. 
Blanco Hnds: i l0 idem juguetes. 
.1 F H : 2 rollos lona. 
l'nion Comercial: 2 huaciies «subir 
¡zas de animales. 
J V I ; ! cajas tejidos. 
J Gonyález: 10 ídem pla.oa. 
Central L a Vega: 1 caja nia.r'-'na-
r:a 
Vi Caamaño: 2 camiones. 
1 liarte y Biscay: 20 ntádÓS clavos. 
Peón y Talial: 1 caja tejidos. 
Muller Trading Co: 16 fardos mos-
quiteros y accesorios. 
P Ruiz Hno: 2 cajas papel. 
Central Amistad: 4 idem maquina-
ria . 
Pérez López: 1 caja extractos. 
Sabatés y Cy: 1 idem tela. 
V L : 1 ídem Impreso», 
Central San Cristóbal: 27 bultos 
vá lvu las . 
A G Duque: 1 idem tejidos. 
Vda. Carreras y Co: 3 cajas libros. 
.1 Ulloa y Co: 1 pieza accdSoriA ca-
mión. 
B Bürman< 2 cájas cristal-iría. 
E G Long: 1 ídem bomban. 
D G C: 4 cajas accesorios tubos. 
W i í Muller: 1 caja libros. 
Texídor y Coi 8 cajas Juguetes. 
Abril Paz y GO! 21 Cajas pintura. 
Kstefane González Co: .•¡2 ídem id. 
F G Ce los RÍOS: 26 idem idem. 
Fairbanks Co: G idem romanas. 
C A F J?* 4 cajas letreros. 
< ¡randa Garcia Menéndez: 3 cajas 
tejidos. 
F Garcia: 2 idem idem. 
F A : 2 idem gafas, r 
C S Buy: 3 idem pasta. 
.1 C Pin: 2 ídem ídem. 
Alegría Lorido y Co: 16 fardos co« 
rreajes. 
Menéndez Cabrera Co: 1 caja bar-
niz. 
R Gómez Co: 5 idem tejidos. 
López Garcia Co: 6 ídem ídem. 
Bango Gutiérrez\ Co: Idem idem. 
N López: 43 idem pintura. 
American R . Express: 4 cajas ex-
press' 
Fairbanks y Co: 7 cajas accesorios. 
.T G Hnos: 7 ídem láminas . 
González Llano: 12 idem candados. 
E GiP 1 idem esiifejos. 
Vassallo Barinaga Co: 0 bultos bo-
tellas y drogas. 
A D Hunter: 1 caja copas. 
V G Mendoza: 1 ídem correajes. 
Regla Coal Co; 4 cajas acbesorlos. 
J A^tau: 1 idem opa. 
J P Díaz: 1 ídepi drogas. 
Harris Bros Co: 10 cajas efector de 
escritorio. 
Dueñas y-Rodriguez: 1 idem vá lvu-
Ortega Olivera: 20 han'iles grasa. 
TT P X : 1 caja tijeras. 
F Tanuechel: 1 idem drogas. 
R A W: 1 laibbor barni*. 
Vassallo P.annaga Co: 1 caja pol-
vos . 
J O Co: 2 cajas accesorios pintura.. 
CROÓ): 10 barriles brea. 
TC Có: íí cajas pintura, i-
TJ E D: 1 caja extinguidores de in-
cendios. 
Whiz: 2 caias aceite. 
Electrical Equip'ment: 1 caja gabi-
netes . 
E S: 1 caja collares. 
t í Desde 
Hemos remarcado todos nuestros precios hasta el '¿/ l i-
te m á s bajo que se puede llegar. Venderemos: 
Preciosos Vestidos, Modelos de nQ(JQ 
P a r í s muy Chic, en Vohle, W a r a n - U u o l í ü 
d o l . C r e p é y O l á n . Colores y d i -
bujos de Moda , 
Bonitos Sombreros, Mode! 
Originales, l indamente a d o r 
dos, en gran var iedad de formas, 
grandes y chicos. 
L ind í s imos Sombreros para N i - nft0fJn 
ñ a , Ja ú l t i m a M o d a de P a r í s pa- U ü o D ü 
, ra n iña s elegantes. Paja de I ta l ia 
3" o tras clases. 
MODELOS AUTENTICOS de PARIS , de F I R M A S CO-
NOCIDAS EN .CHIFFON BLANCO Y E S T A M P A D O . LO M A S 
ELEGANTE QUE H A V E N I D O A L A H A B A N A P A R A E L 
V E R A N O . 
' NOS Q U E D A N ALGUNOS DE ESTOS MODELOS QUE 
VENDEREMOS T A M B I E N , A PRECIOS REBAJADISIMOS. 
, L A F K A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í e . 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN "* 
12.4 
* / ryx # & Tí* V i t * VA ^ A * A . ^ fe. ^ ^ 
j o y e r í a 
Además de la garantía que por 
su buen nombre debe de ofrecerle 
la casa donde usted compre su Jo-
yer ía , ' l e interesa también hallar un 
buen surtido donde poder escoger. 
Nosotros tenemos el mejor surtido 








Obispo (/ Composfeb - Te/ef A5Z56 
Glándulas tiroides 
no es más que la adhesión defini t i -
va del Tartido del Centro' al bloque 
de la derecha, on forma contraria a 
la voluntad de los electores. 
(V 
SE HA ANUNCIADO Kl i NACI-
M l l v V m DE LA PKINCKSA 
L l ISAf ^ 
LUXEMBURGO, agosto 4.—»Ayer 
se hizo oficialmente el anuncio del 
nacimiento do lá Princesa Luisa de 
Luxomburgo. 
LA PRENSA I líA N í KSA ( OMEX-
TA L A JÍECLA:*IA( ION D E UN 
MEDICO ALEMAN 
PARIS, agosto 4.—Los periódi-
cos de esta ciudad hacen comen-
tarios sobre la reclamación formu-
ladr por un médico berl inés de-
u,andando se le reconozca la pater-
nidad del descubriiniento del baci-
lo dej cáncer, t i tu lándola de "mé to -
do ah m á n " y de ot rás cosas peores. 
CARIS ACASAJO A L A S T R I P U -
LACIONES D E VARIOS BUQUES 
ITALIANOS 
PARIS, Agosto 4.—Una excur-
.-.ién formada por parte de los ba-
gaes ufc guerra italianos "Pantera", 
"Tigre ' y "León" , l legó ayer a 
cita cñ'.dad, siendo agasajados por 
.'ae autoridades y por ol pueblo. 
F v E O U E S O A F R A N C I A E L C A P I -
T A N D E L I N G E T T E 
PARIS, agosto 4 . — E l Capi tán 
Dclirgette, héroe de la primer tra-
vesía en automóvi l a t ravés del con-
tinente africano, desde Oran al Ca-
bo, regresó ayer a Francia. 
L S FASCISTAS A P E L A R O N A L 
TERROR E N I Í A S E L E C C I O N E S 
D E L D O M I N G O 
MADRID,, agosto 4 . - -Despachos 
le I tal ia sometidos a la censura 
dicen Que Jos agentes fascistag ac-
iuaron por medio del terror en las 
d t re únes del domingo, controlán-
dolas p r ác t i c amen te . ^ 
La demostración de ello es que 
T/ussolini obtuvo cincuenta inies-
coi, mientra? el "Bloque Liber tad" 
selo obtuvo t re inta . 
E l i DR. L I T H E R E ^ T A C O N E E -
R EN CIAN DO CON JLOS PARTIDOS 
D E L A MAYORIA 
B E R L I N , ngoslo 4.—El Canciller. 
Di-. Lut-ber ha celebrado una se-
no de conferencias con los Jefes de 
los Partidos Gubernamentales con 
relación a la s i tuación parlamentaria 
respecto al proyecto de la reforma 
aduanera, significándoles que es ne-
cesario contraer un compromiso an-
tes d,e„ quc se. trate del asunto en 
el Reichstag. i 
Colegio de Corredores Nota-
rías Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L ^ 
3 D E AGOSTO 
EU O E X E K A I i P R U X E U HA EM-
RARCAIK) PARA MARRUECOS 
BURDEOS, agosto 4.—El Gene-
ral Pruneau ha partido hacia Ca-
sablanca. Marruecos, para ejercer ol-
comando de las tropas francesas 
bajo el mando supremo del General 
Na u l i n. 
EN OTOÑO S E C E L E B R A R A LA 
SEMANA NA( lONAU D E E X P O R -
TACION 
PARIS, agosto 4.—En Otoño ten-
drá lugar en esta ciudad la semana 
nacional de exportación dé los pro-
ductos agrícolas, bajo la presiden-
cia de M. Ricard, -y se buscarán los 
medios de mejorar los mercados pa-
ra los productos franceá'es. E n los 
pianes exteriores serán designadas 
directivas generales que se tomen 
el mismo interés nacional liara es-
tudiar los aspectos extranjeros sus 
cf^ptiblos de interesar a la produo-
ción francesa en los frutos expor-
tables. # 
El Profesor Dochambre h a r á ol 
informe sobro los animales repro-
ductores,' muchos de los cuales per-
lonecientes a las principales por.-o-
nniidades, par t ic iparán en las exhi-
biciones. 
CAMBIOS Tipos 
S| t í . Unulos caLI^' .'. 5 |32 P, 
S|K. Onidoa vi.:ta 7 |ü4 P' 
Londres n-.ible 4.86 % 
Londres v i s t a . . . . . . . . 4.86 ^¿ 
Londres 60 djv " . . . 
Paris cable 4. 76 
Paris vista 4.75 
Bruselas vista 4.63 
Epapafin ĉ ibie 14.50 
E s p a ñ a v is ta 14.49 I 
I t a l i a vista . . .".(.. . . . . 3.67 
fíurich v i sü i . . . . . . . . 19.44 
Copenlia^ai v is ta . . . 
Christianfa vis ta . . . 
Estokolmo vis ta . . . 
Munt r fa ! v i s ta . P, 
Berl ín vista . . . 
Hong Knn;; v i s t a . . . . • . . . . . 
A-mste^dam vis ta . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para C ¿ r r b i o s : Julio « r a r P.odrfi 
guez. 
Para in-.ervenlr en la cettzaclin o f i -
c ia l de la Bol^a do la Habana: R a ú j 
E . A r g ü e l l e s y Rafael Gómez Roma-; 
gosa. 
V t o . Bne. A . R. Campña , Slrdlco 
Presidente. — Eugenio L . Carairol, 
Secretario contador. 
COTIZACION DE CHEQUE 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
16 V¿ 19-
LA O E I C I A L I D A D DE LA ESCCA-
DRA F R A N C E S A ASISTIO A UNA 
CORRIDA 
LA CORUÑ-A, agosto 4.—El A l -
miranto que comanda la escuadra 
francesa que viene visitando varios 
puertos de España, en unión de la 
oficialidad y la mariner ía asistie-
ron a ana corrida de toros dadal 
ayer en cu honor, siendo aclama-i 
dos y aidamlidísima la Marsellcsa. 
DSBCBNDlb EN T R I P O L I E L DI-' 
RÍGIRLE I T A L I A N O " H E S P E R I A ^ 
TRIPOLI , agosto 4 .—El di r ig ib l 
mil i tar italiano "Hesperia" a te r r i zó 
ayer en esta ciudad después de un 
viaje desde Ital ia sin incidentes. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exporfa?¡cnes de azúcar repor- I 
tadas ayer por las aduanas en cum- j 
plimiento de lo£i •v.partadof primero y 
octavo, del decreto 1 770, fueron las 
sieuienles: 
Aduana de Matanzas: J3,380 sacos. I 
Destino: New Orlgans. \ 
Aduan:^ du . Cárdenas: 22,000 sacos. 
Destino: New Vork. 
Aduana de Sagua: TR. IKC sacos.— ' 
Destino: New York . 
Aduana r!e Nuevitas: 32,000 sacos. 1 
Banco Nuoional . . . . 
Banco .i^spañol . . ' . . , Nominal 
Banco E s p a ñ o l , cer t . cen 
el 5 por 100 o b r a d o . . Nominal 
Banco Espaftt)! con p r i r t e -
ra yse^unda 5 por 100 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 1 
Nota . • - Estos tipos d> Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
6LEARING HOUSE 
L a s compensaciones efecti'adas ayer 
entre log Bancos asociado»; al Habana1 
Clearing Ilcuse, ascenderon a pesca 
?3.0€6.747.57. 
E L VEINTICINCO D E OOTURRE 
SE C E L E R R A R A X E L E C C I O N E S 
EN RAVIFR.A 
MUNICH, agosto 4.—Las nuevas 
olecefones de la Dieta Bávara han 
sido convocadas, para el día veinti-
cinco de octubre. 
FyL Bl iOQCE B E L ( E N T R O S E AD-
R I E R E A L A D E R E C H A A L E - i 
MANA 
REHLIN, agosto 4—Los periódi-
cos de la izquierda consideran que', 
la nominación de Von Ger^rd como 
ministro de los territorios ocuoadoal 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
I T E S T A S D E "LA T I T L L A R ' Di; (;( ANAP.ACOA 




ENTRE ESTACION CENTRAL 
Y 
GUANABAOOA 
Desdi 3.05 I». M. hasta 4 05 
A. M. 
P a s a j e : 
diez 
.'ntavos. 
BOKETIN U E IDA Y V U E L T A L E S D E E . C E N T R A L : $0.15 
I M P O R T A N T E : — E n la línea de Jesús del Monte a Guanabacoa 
los trenes eléctricos dejarán de circular el sá-
bado, de.^pués dol tren que sale de JesíuS deí 
Monte a las 3.3 3 P. M. y de Guanabacoa a las 
3.05 P. M.. hasta el día siguiente en' que Se 
reanudará el sorvicio con el t n n que tale de 
.Teeús del Mone a las 5.33 A. M. y de Guana-
bacoa a las 5.0 5 A. M. 
T. P. M^SOfii 
Administrador General. 
Alt. 31 4 
AGOSTO 4 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T R O S 
C H A R L A 
D E S D E MAMEYAL 
I V Hafcaneras, y es raro que usted, 
que dice leerlas siempre, no tenga 
Después de la romanza que caá- bien grabado un apellido tan popu-| 
tó Crouzado, verdadero alarde de lar, tan querido, y tantas veces 
tontería pues Crouzado no tiene voz pronunciado como as éste: Fonta , 
ni oído, ni nada de lo que se nece- nills, 
sita para cantar, estalló una ova-i ("Querido tocayo: la vida estáj 
ción formidable. 'llena de desencantos, como la Haba-| 
— E l agua, .el agua, .este ma- na está liona de baches. Yo espera-1 
nantial. . ¿Han visto qué claridad? ba un elogio de mis charlas, por, 
— ¿ L a del agua? ¡'más que el elogio de cierta lentecí j 
— ¡ L a de la voz! illa no puede ff.tisfacer pero e«.i Ma ; 
— A h , ya; en efecto, muy clara meyal pudiera tolerarse, y ¡ya| 
—dijo la señora de Cretona. Ive! me hacen Emperador de la; 
Mi amigo Rufino me fué presen-; crónica elegante., v ni saben mij 
tando a la concurrencia: | nombre ¡ni el de usted!, caro to-: 
L a señora de Loceta, su hija Es-1 cayo, lo cual es el colmo. Perdone 
peranza; la señora de Esponjado, a Elvira y compadézcame a m í . " ) 
el señor Esponjado; la señora Ace-1 —Creo que es hora de retirar-
rico, sus hijas Trini y 'Elvira; er nos—dijo oportunamente la señora 
señor Rocío, orador y publicista; ¡Cretona, cortaiido^ una conversación; 
el Joven siUes. ¡Por demás pesada. 
F u i bien recibido; los esposos —Señora—la dije una vez en 
Esponjado me recordaron de Cabo marcha—no hallo palabras para j 
de los Pinos en donde pasamos una ¡elogiar su talento, su tacto, su 
temporada, y los demás me conocían; oportunidad. Qué buen diplomático 
por mis escritos y, amablemente, los1 haría usted. . 
comentaban del modo más favora-j —Casualmente—dijo la señora 
ble, [de Loceta—todos vamos al "Pa 
—No es sólo lo que se firma lo lace", 
que vale—dijo sentenciosamente elj — S i que es casual, 
señor Rocío, orador y publicista:! —Nos acompañarán ustedes, 
no es lo firmado lo que da impor-'¿verdad señor Plano? 
tanda. Seguramente que la laborj —Con mucho gusto, 
anónima del señor Coll en inmensa. | —Tomarán el the con nosotros 
Seguramente las grandes lecciones Es la hora del "the*. 
de civismo, de moral, de finanzas! Y dimos con nuestros huesos en 
y de política, tópicos tratados anó-jel célebre "Hotel Menéndez" lia-! 
nimamente prescindiendo de perso-^mado "Palace Hotel", una casa de 
nalismo, constituyen la más impor- dos pldoa cuatro habitaciones en 
tante obra del que desde ahora i el alto, cuatro en el bajo, "hall' 
considero como amigo y compa- que dice enfátiramenfe Menéndez. y 
comedor. ( 
Ü A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta anos de j l 
cxlio continuo- en 
ios Estados lini 
dos de América u 
la meior que M j 
vende en Cuba 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U E G O S I f i S ? ? 
ñ e r o . . . . 
— S r . Rocío . . .usted me ano-
nada. 
—No señor, no: usted no es pre-
cisamente un autor festivo. 
— C a r a m b a . . . pues llevo la frio-
lera do cuarenta años sin dar un 
golpe en serio. 
Apenas habíamos llegado supo 
Menénd.;z quién era yo, y vino a 
saludarni3 con el mayor afecto. 
— Y a supe que había usted lle-
gado, ¡y tuve un disgusto..! 
— ¿ P o r mi llegada? 
—No; por no tenerle en mi mo-
desta casa que. aunque modesta, 
PERROS Y PERRERIAS 
(Por D. A.) 
E L PERRO P O L I C I A Y L A EXPOSICION CANINA 
del Alcalde por ejemplo. 
— Y o le leo con mucho interés-
dijo la señorita Evira Acerico; le i me está el decirlo,, son de oro. 
leo todos los días , ¡Sirven para todo.. ¡Ojalá le diera 
—Todos los días, no: será día a usted un ataque al hígado! . . . 
por otro. Yo escribo, y me afeito,! —¿Qué dice usted? Que le dé a 
día sí, día no . i su abuela 
E l señor Radamés Gómez, conocí-¡para que en un relativamente corto 
plazo su perro pueda tener una 
educación que, sino perfecta, 'pueda 
ser útil para usted. 
Tanto se espera o se puede espe-
rar de un perro póllefa, que hay 
compañías aseguradoras contra ro-
bo, que hacen una bonificación o 
redudón en la prima del seguro 
los propietarios! a aquellas 'personas que al cubrirlo 
de perros y las numerosas adhesio-1 tienen un perro policía en su casa, 
nes que todos los días recibe L a s ! E l perro cuida la máquina; el perro 
¿bacalao a . . ? m¿s numeroSas nos ¿¡pg que gon iag jcuida ]a casa; el Perro defiende a 
—Mamey. ¡Póngale mairey! de jos perrQS policías, de cuya raza ¡su dueño; el perro es un buen guar-
—Se le pondrá. Aquí, señor Coll, hay precio.sos ejemplares inscriptos, idián; el perro juega con los niños; 
—Bueno, bueno, pero no me ne 
gará que más de una vez se ha: está bien atendida. Ya tendré oca- do fanático de perros, tiene el pro-
puesto usted serio. Seguramente; sión de demostrarle lo bien que ?o yecto de llevar a cabo una exposl-
con motivo de uno de esos trabajos i come. ¿Qué día acopta usted mi ción. Y la llevará, porque Radamés, 
que no se firman. invitación? el hombre de las Iniciativas, slem-
—No diré que no. Figúrese que I —¿Para qué molestarse? ipre sale triunfante en sus empresas, 
para escribir una necrología, por ¡ —Ninguna molestia. 'Es un ho-j Hablando sobre este asunto con 
ejemplo, no recurriré al vulgarísi-] ñor. El i ja el día v pida algo extra ¡él, en días pasados, nos 'ponía de 
mo tópico de la suegra inflamable, I ordinario. I manifiesto el gran entusiasmo rei-
del difunto, para hacer a costa de¡ —¿Quiere usted hacer un graneante entre todos 
ambos un chiste, no. Tratándose obsequio a Coll dijo Plano. 
de necrología me pongo serlo. No — ¡ Y a lo creo! Diga qué desea 
ne sería posible hacer el elogio| ¿arroz con pollo? 
fúnebre pensando en cosas de esas 
que hacen reír, como la reelección 
la asistencia es verdaderamente de Y.sta ra'a 
familia. Mi mujer y mi hija, mal 
continúa diciendo Rada- ¡el perro los defiende; el perro le 
més, es la que predomina en la ac- | presta servicios, en fin, que usted 
tualidad. Hay en Cuba una verda-jestá muy lejos de soñar. 
•iera afición por este noble animal, 
lo mismo que en el mundo entero, i Volviendo sóbre la Exposición 
pues indiscutiblemente es el perro ¡ Canina, el señor Radamés Gómez 
Cúmpleme hoy dar las gracias a 
unos cuantos y buenos amigos que 
hace días tras llevar un susto, 
cuando me ven hoy significan su 
alegría dándome un fuerte abrazo 
y convidándome a sidra Cima con 
exqusitos dulces de Cuba Cataluña. 
E L F I N A L D E UNA JORNADA 
Jornada triunfal. 
Do éxito completo. 
No fué ot*a que esa que culminó 
en la terminación de la bonita Ca-
pilla de San Antonio que ya se le-
vanta en la barriada neopoblana. 
Una carta recibo hoy. 
Relacionada con ello. 
Carta de gratitud por parte de 
la buena señora doña Justa Gutió 
rrez. Viuda de Sierra, para aquellas 
personas que cooperaron a la termi-
nación de la obra que tanto esfuer-
zo y sacrificio costó. 
Publicaré su carta. 
Los puntos principales. 
Dice en ella U señora Viuda de 
Sierra lo siguiente: 
"Un deber ineludible de toda per-
sona agradecida me hace dar las 
giac?as más cumplidas a todas aquo-
llas personas piadosas que me en-
viaron su ."óbolo" para la edifica-
ción de la Iglesia de San Antonio, 
Inaugurada el 18 del pasado mes. 
También deseo expresar mi grati-
tud a todos los devotos que me en-
viaron velas, búcaros, candeféros, 
bandejas, crlcifijos, cuadros, ramos 
de flores, eto., para adorno del tem-
plo.. 
Y a la prensa toda de Cárdenas 
que generosa y deferente como siem-
pre coadyuvó al éxito obtenido. 
Deseo cons;gnar un aparte espe-
cial para María Luisa Toledo y 
Francisco González Bacallao, dos pa-
ladines de la jornada gloriosa que Iban visto tan contento y hoy puso 
con sus plumas sutiles, supieron to-jfin a sus días y noches, disparán-
car los corazones, levantando olasjdose un tiro en la cabeza. . . Es 
de entusiasmo en todos los hogares 
devotos". 
Hasta aquí sus palabras. 
Frases de gratitud. 
En lo que a mí respecta no mere-
ce gracias mi débil apoyo a esa 
obra, por lo que íaboré lleno" de en-
tusiasmo y desinteresadamente. 
Sin embargo las acepto. 
Las acepto con satisfacción. 
M I S C E L A N E 
Al principio quedaba perplejo sin 
saber de que se trataba, pero la 
aclaración venía al punto: 
—Chico, hace días he llevado un 
susto por tu causa, y gracias a que 
tenía a mano una copa de vermouth 
Pemartín, no caí desplomado. 
— ¿ Y eso? 
—Figúrate que iba a comprar 
maltina Tívoli y gofio Escudo, 
cuando dg pronto me dice un ami-
go: "¿No ^abes quien se mató?" 
—No sé nada. 
— E l de L a Miscelánea. . . 
¡GRACIAS, AMIGOS! 
•Ya lo comprendo; por eso abo-
A 
También los hay que 
ra v«y a convidaros a unos cocktails | decir que ha fallecido fni VeH| 
hechos a base de cogñac viejísimo I mengano dan la noticia c 
G . Pemartín. l^eIa_Un SUceso alegre' diciendo V. O, 
—No; los vamos a pagar noso- el menor respeto: 
tros. E s una gran alegría y uní —¿No sabes quien se ha 
ahorro lo que nos has pro-porciona- ^barrio de los pinos? 
do. Ya sabes que el ir a un entle- | —Hombre no sé . 
rro cuesta casi tanto como adquirir j —Pues mengano, chico- el 
un molino Steiner y varios jugue-: bre reventó como un 
tes en Los Reyes Magos. |que". . . NI te ocupes; ya „ tr,• 
—Naturalmente —objetaba más los perfumes franceses ^, ^ 
Gasch— Y si la cosa es ofrendando linda" que reciben de París <? * 
coronas de Celado. Novoa y Co. v Rodr 
siempre sube más. aunque no mu-
cho, porque son baratas. 
Yo he pensado en las escenas a 
que habrá dado lugar este suceso. 
Algunos bulléndoles la alegría 
por dentro pondrían su cara triste 
y íguez de Muralla 75 
Porque conozco todas esta, 
las intenciones que tienen m ^1 
doy mis . gracias más g.Uch0i,| 
a aquellos que se alegraron d ^ 
nada me haya sucedido, y 
ño en su sentimiento a' los 
K . ^ r 1ue quisieran quedarse <?n̂ oPlCaro,l para decir: ¡Pobre amigo; que bue';mundo . . . 108 eni 
na persona e r a ! . . . En esto hay 
también los descarados que al sa-
zar ante mi vista las corbatas de I ber una noticia así, exclaman: 
La Rusquella, la Diana y hasta la | — B u e n o . . . ; "que haya un ca-
—Decirme ê o y empezar a dan- No so alegren, caballeros no ha llegado para mi la ' y H 
los elogios, como le han i] 
a y Ruibarbo Bosque, todoldáver más, ¿qué importa al " ' ^ " i s a n ^ 
. . ¡Qué desgracia!—pen-ido?"... Bastante gusto se ha dadOi91 ou ue URe^| 
¿por qué se ha mata-1luciendo las camisas a rayas de L a 
•V:; 




u n o .
. Pero 
do? 
LAS R E G A T A S DE M A R I A N A O 
E l 9 de Agosto. 
Justa anual. 
Precursora es todos los años de 
las Regatas Nacionales que se cele-
bran en aguas de nuestro encanta-
dor Varadero, esas regatas en la 
Playa de Marianao. 
Decidida está la fecha. 
E l 9 de Agosto. 
A competir en ellas con los clubs 
que tomen parte en esa lucha náu-
tica. Irá la tripulación del Club Náu-
tico Varadero. 
Está ya acordado. 
Con carácter definitivo. 
— E s lo que no se sabe. Ayer lo 
una vqrdadera lástima porque era 
realmente un hombre muy bueno... 
¡Pobrecito; ya no volverá a bañar-
Rusquella y tomando la deliciosa 
cerveza " L l a v e " . . . 
Porque es así la vida. Aunque 
uno no se meta con^ nadie y sude 
como un blanco para que a su fa-
milia no le falte la cocina de estu-
fina, siempre hay quien se alegra 
se con Jabón Copeo.. . Ya sus del mal ajeno y lo da a demostrar 
ojos astigmáticos no verán más la 
esfera del Roskopf Freres de Blan-
co. . . 
diciendo m a patochada de esas que 
se han hecho comunes: "Que la 
tierra le sea leve", o bien: "Que 
nos espere allá tantos años como 
neveras Boba Syphon vende don 
i Antonio 'Rodríguez en Cienfuegos 
¡18, 20 y 22. 
Después de este prólogo la cosa 
se aclaraba. E l que se había ma-
tado (y que en paz descanse) era 
[el dueño de una ferretería nombra-
da " L a Miscelánea", donde, comoi 
es lógico, no se vende chocolate L a fieros alerta. Esos individuos de-
1 muestran un gran egoísmo y 
Siempre que oigáis decir esto po-
tral de Zulueta 10; en el 
de la misma, Reina 1, o 
ra de las agencias 
E l Album Susini "Cuba en Uv, 
puede adquirirlo^ en la OfPeina ( í 
en cualquJ 
del interior f 
mediante la entrega de 300 ticketi' 
Los habitantes de Baranya I 
rritorio que fué antes húngaro* 
es ahora yugoeslavo, han revlrj 
el culto al Sol y lo adoran toS 
los días. 
F | i cambio aquí cada dia tieJ 
menos adeptos el Sol y es i l 
grande el entusiasmo por la jiaJ 
na. . . 
Gloria, ron Bacardí ni jabón Nep-
tuno. Pero la noticia dada así, 
a gente con la que me ligan víncu-
los de afectuosa amistad, era co-
mo para quitarles hasta las ganas 
de afeitarse con cuchillas de E l 
Arbolito. 
Por eso cuando el pasado domin-
go me encontré en el café La Isla 
jcon los muy queridos y cultos ami-
igos Manuel Ramos y Pepe Gasch, 
En su recient? visita que hizo ^^fué el nuestro «un saludo tan efusi-
una 
falta absoluta de nobles sentimien-
tos. No les Interesa la vida de los 
demás porque solo están atentos a 
que no les falten a ellos las baratí-
simas joyas que liquida L a Casa 
Borbolla en Compostela y Obrapía. 
No se dan cuenta.de que en la 
mayoría de los casos quien se mue-
re deja un hogar lleno de tristeza 
y las más de las veces de miseria. 
Y ante esas desventuras todavía 
—Pues yo le leo siempre. Cadal —Digo que ojalá se indispusieseV6 más se lia Popularizado en me- cree que todo estará listo para He 
día busco las Habaneras. usted para ver cómo le asistían 
— ¿ L a s Habaneras? ¡Valen mucho. 
— S i ' 7 espero ver qué dirá del —Más 'vale as í . 
la concurrencia de Mameyal, y del —¿Quedamos en que mañana? 
Palace Hotel; porque supongo que' —Bien; mañana. 
¡nos tiempo. Hoy puebla el orbe en 
tero. En la vieja Europa lo mismo 
que en el nuevo continente, es hoy 
por hoy el perro que ocupa el 
varse «a cabo allá para el mes de 
noviembre o diciembre, fecha la más 
mandará cada día una crónica. . . 
—Usted confunde... tal vez la 
firma, es decir el nombre. Enrique; 
pero es otro Enrique el de las 
1 trono 
—No se olvide de una docena del Lo que verdaderamente 
mameyes—dijo Plano a Menéndez. lástima que no se preste 
Mañana me desquito. 
Enrique C O L L 
apropiada porque el calor no es tan-
to, los turistas serán muchos y los 
I propietarios de perros podrán pre-
es una pararlos bien para la Exposición, 
más j Al objeto de ilustrar la opinión 
atención a la educación de este pe- ¡sobre este asunto, en breve pu-
rro, que es lo que mas vale. Media ¡ blicaremos un trabajo sobre "Cómo 
ñora al día, dedicada a dar leccio-¡ preparar los perros para Exposi-
nes a su perro, será lo suficiente ción". 
E c o s d e l V e d a d o COLABORACION 
Náutico el honorable Secretario dejvo cual si yo acabara de llegar de tjenen ja C£ira ¿urgL 0̂ exclamar 
Gcbornación, Comandante Rogerio ; Europa en un vapor de la Compañía 
Zayas Bazán. se le comisionó por Hamburguesa Americana con equi 
conducto del Dr. Juan Gronller. Go-jpajes de L a Casa lucera, 
bernndor Provincial, para que soli-
citase del General Machado uno de 
los guardacostas del Estado para 
conducir a nuestros remeros a Ma-
rianao desde Varadero. 
¿Accederá el General Machado? 
No ee de dudarse. 
Además de diftinKuidas persona-
lidades que acompañarán a los re-
meros del Varadero, numerosas fa-
milias d;spónensc a visitar ese dia 
la playa que tiene el orgullo de con 
tar con la flamante residencia del 
Habana Yacht Club 
—Chico, no sabes el susto 
hemos pasado por tu causa . . . 
¡Bueno; que escriba cuando llegu.3 
a ver si en el otro mundo se toma 
[tan buen café como el que vende 
'La Montañesa de Toyo" en Jesús 
que del Monte 281. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Irá de aquí una excursión nutr í -UjoviMIENTO D E V I A J E R O S 
E l Braq de San Germán 
En su Onomástico. I en ello nos complacernos anunciar a 
Recibió pruebas inequívocas del i usted la reaparición de nuestra re-! ¿Qué n0 se habrá dicho sobre el 1 En cuanto al primer tipo, los 
aprecio y la distinción que se le pro-j vista, seguros como estamos de que!or5sen del "braq" de "San Ger-¡puntos caract erísticos de esta her-
fesa, con motivo de su santo la dIs-¡ en usted encontraremos un eficien-l"1^"? Se le ha hecho originario de 'mosa raza, ê encuentran señalados 
tinguida dama Sra. Angela Casado.'te auxilio para el progreso de núes-1 toda clase de cruces más o menos en la siguiente descripción de M. 
A su morada acudieron a salu- t.'a publicación, que espera del con-' extraordinarios. L a verdad sobre Mégnin: 
darla numerosas amistades, reclbien-'curso de todas las entidades cató-lesta cuestión ha sido dicha 'por M.l Cabeza cuadrada y hendida 'por 
do delicados presentes y muchas fio-i licas do esta ciudad y de todos los de, la Rué en su obra "Los Perros él frentar, hocico de mediana longi-
r^s que son el símbolo de la deli- amantes de las letras y de cuantos de Muestra Franceses e Ingleses", tud, un poco acaballado, con pareci-
C&deza y simpatía. se sientan decididos defensores del Este eminente autor cinegético ha do ligero a la cabeza del "p/.nter". 
Todos los concurrentes fueron, adelanto de Cuba sin borrar de susiporWdo ver los primeros "San Ger-, cráneo más prominente que el de 
obsequiados,'corriendo en abundan, sentimientos los siempre arraigados'mán", y la veríjüfi que él nos da i éste, oreja plantada en alto, mar-
cia la sidra "Gaitero". 
E l cronista recibió especiales aten-
ciones de la encantadora Graciella, 
hija de la homenajeada. 
Por muchos años. 
y compa-
remite la 
L a Hustración Católica. 
Nuestro querido am;,go 
ñero el Dr. Sureda, nos 
siguiente circular que con gusto co-
piamos: 
"Sr. Lorenzo Blanco Doval, Re-
dactor de "Ecos del Vedado. 
Siendo necesaria en la Habana 
una publicación netamente con el 
carácter católico, en el cual tenga 
cabida, no solamente lo que se re-
fiera a cuestiones de índole moral, 
como sucede con numerosas publi-
caciones, todas ellas dignas de en-
comio, sino asimismo lo que ataña 
a asuntos sociales de Cuba y del 
Extranjero, nos ha movido a la idea 
de dar nueva vida a la' que fué en 
tiempos pasados floreciente revista 
" L a Ilustración Católica". 
E n está nueva etapa de su exis-
meia, nuestra revista que aparece-
principios de la religión católica. 
Atentamente quedamos a sus ór-
denes affmos. y s. s. —Dr . Guiller-
mo Hurcda de Amia-s. — Francisco 
G. Mujica Benct." 
L a suscripción solamente costará 
40 centavos al mes. 
Director: Dr. Guillermo Sureda 
de Armas. 
Administrador: Sr. Francisco G. 
Mujica. 
Jefe dn Redacción: Sr. Eugenio 
Blanco Villar. 
Colaboradores: Monseñores An-
drés Lago Clzur y Santiago G. Ami-
gó, Dr. Mariano Aramburo Macha-
do. Dr. Manuel Buhigas. Sr. Ores-
tes del Castillo. 
Administración; R. M. Labra nú-
mero 99. 
sobre el origen do éstos, es de una 
exactitud incontestable. 
Estos perros descienden de 'Miss' 
y de 'Stop' "pointers" ingleses 
blancos y anaranjados, comprados 
en Inglaterra por el Rey Carlos X, 
por mediación de M. Girardin, pri-
mer veterinario. 
cando i»'en el ángulo antes de caer, 
más corta que la de los antiguos 
"braqs", pero más larga que la del 
"pointer" y menos hacia atrás; ojo 
amarillo, nariz rosada partida, 
cuello de longitud mediana, arquea-
do ligeramente, patas nerviosas, se-
cas y finas, pie arqueado, pezuña fl-
Muerto "Stop", "Miss" fué cu- ua echada hacia atrás, sin pasar los 
bierta por un "braq" alemán, más Jaretes; color blanco mate y ana-
tarde por "Zamor" hermoso "braq' 
francés. Todas las crías de "Miss" 
fueron blancas y anaranjadas, y to-
das ellas sacaron el hocico y morri-
llo rosa, aun cuando la madre los 
tenía negros. 
Estos perros fueron llevados a 
las chozas de los guardas de la sel-
va de Compiegne, pero luego fueron 
ranjado a trozos, alguna que otra 
I vez con pequeños lunares disemina-
Idos; pelo muy fino, aspecto en ge-
jneral de perro elegante y bien pro-
1 porclonado. 
j La talla d%l perro "San Germán" 
varía entre 54 a 58 centímetros. 
Observándole sobre el terreno, se 
echa de ver que su arranque, aun 
Deseamos larga y próspera vlda|enVÍados a San Germán, donde es- cuando bastante enérgico, es poco 
tos "braqs" se. esparcieron, dando rápido; se separa poco del cazador, 
lugar a la raza caracterizada por y bate el terreno sin alejarse; tiene 
su elegante talla, y a la que los pa-! ¡)uen olfato, variando a menudo de 
risiens han llamado de San Germán. |in(íividuo; muestra de muy cerca, 
No fueron esto:; perros cruzados pero muestra bien, y la txae con su-
solamente entre ellos, sino también'ITia facil5dad- Su amaestramiento es 
a la nueva Revista. 
Es muy necesaria la buena pren-
sa. 
D E V I A J E 
Rumbo a San Diego donde pasa-i 
rá a partir del próximo mes quince-'rá el mes actual, embarcará el 'pró- COn (líros "bra(ls" blancos y ana Iblen fácil, pues ya dejamos dicho 




NUESTRO EMBAJADOR E N 
WASHINGTON 
Y'Luís Rodríguez Arango y José 
[Puente; a Güira de Melena: los 
señores Ramón Díaz. Carmelo 
F L D I R E C T O R D E " L A C O R R E S - i Fuente y Luís Martínez. 
Bl i m i t ^ ¿ ^ D E N C I A , , | V I A J E R O S Q I E S A L I E R O N 
Llegó hoy de Cienfuegos el señorj Fueron por 
Florencio L . Veliz, Director de ¡central 
Mr. Ford al cumplir sus 62 añal 
ha dicho que "vive al dia, no en/ 
mañana ni en el ayer". 
Bueno, ¿y qué? . . . Eso le ^ . 
rosará a sus familiares y 3% 
Nosotros estamos más al tai/oi¡ej 
Sr . Richard que está en NeDm 
47 (joyería) arreglando relojesii, 
campana. 
¡Pues sí que es una noticia¡«J 
resantísima la que nos da el te» 
F o r d ! . . . 
Tal parece un reto a los m i u l 
de víctimas que han causado» 
automóviles . . . 
Hay una gran controversia t| 
tre dos sabios alemanes, y doj¡ 
gleses. 
¡Habrá que ver la partida 
tonterías que se diccr, unos a 
otros! 
Los ssepultureros de Chid 
han formado su gremio con oblij 
de exigir inmediatamente más su 
do y menos horas de trabajo. 
Para conseguir lo segundo 
basta con pedir la supresión dei 
chos médicos. . . , es de suponei 
respecto a ese asunto estarán! 
lo mismo que aquí. . , 
OTRAS NOTICIAS Algunos alienistas de lo8 q ^ 
formaron sobre la supuesta loca 
1 de los distinguidos asesinos 
distintos trenes al¡Pold y Loeb, emitirán su info 
'San Isidro" el señor Fio-i en el también supuesto caso del 
t "La Corresponden-'rencio González; a Palmira: Clarol cura del menos distinguido 
" • de M U X localidad. Castillo; al central "Narcisa": Al- minal scott. 
berto Fawler; al central "Carm:-1 Verán ustedes como din 
ta"- el señor Rafael Matachena; ai que está loco este millonario. 
Cienfuegos y Caiarién.'Cienfuegos: el coronel del E . L . dictamen verídico en casos 
Cía-'Paulino Gueren. los señores Vicente lo emitirán cuando se trate dt 
F Alcázar. JuaniPobre diablo.. 
' X 7 H : ' S é n i o r . Julio Pérezj 
representante del DIARIO 
Juan 
Fuera de peligro 
En vías de restablecimiento. | V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Así está ya el Sr. Rafael Sánohez, Esta mañana llegaron por 1 
Aballí, do las heridas que sufriera treneg ¿e 
en el accidente automovilístico de la, dc cienfuegos: el señor M 
carretera de Matanzas y de regre- rengi el gerente de " E l Encanto ; Wilson. Joaquín 
sar para la Habana, después de asis-ide egta capital señor José Sohs y i Medina, A . H . Sénio . 
señora 
su 
T R E N A GUANE 
Por este tren esta mañana fue-
ron a San Cristóbal el representan- giiey: 
la Cámara doctor Heliodoro | aoñora 
los señorea 
ro. el señor Ramón Uribarri y fa 
milla, I03 señores Raúl Embil y H . 
Gómez; a Calbarién: el señor Igna-
cio Vega; a Remedios: el señor 
Martín Castillo y familia; a Cama-
el señor Manuel Borelll y 
te 
C U B A — P a r a conseguir el perro 
Pointer Inglés, legítimo, que usted 
desea, debe escribir, pidiendo in-
formes, a: Mr. Habby Peake, Lis-
que tienen a su frente como pano-
rama singular el más ^vmo de núes-
t ío A-cachón Cubano, se efectuó ui 
ese día un bautizo. 
Fué íntimo. - „ 
Tuvo lugar en la residencia vera-
niega que allí posee el distinguido 
l ^ U e r o Dr. Ernesto Juan Castro 
y Asuásolo, entusiasta Presidente 
dol prestigioso Club Náutico Vara-
dero. • . _ 
Bautizó a una sobrina. 
Una bebita encantadora 
! R E N 
tír a una boda que se celebró en estaj , señor Juan Luís Voló; de Pedro Goñi 
ciudaS ^ n l I q u e ^ ^ el señor Alberto Loy- ¡ DE L A MARINA el doctor  
7 7 ^ t L n ^ rtP Calbarién- el señor Juan Silva, el ex-senador Manuel Rivr-
de testigo. |nr:z, de uaioanen• « „ Ji Wn^Ar, TTviharri v f -
Peligró su vida. lUrrutia; de Remedios, la se 
E l Sr. Sánchez Aballí con cuya Magdalena Díaz de Miranda y 
amistad me honro y a quien profeso hija Mar(a 
grandes simpatías por su carácter 
franco y demócrata, no ha podido 
todavía, por motivo de esc accíden 
te tomar posesión del elevado car- ^ 
ge para el que ha sido nombrado, Gil: a pInar del Rio, 
por el Honorable Presidente de la 
República, con quien está unido por 
lazos de parentesco. 
Lo hará en breve. ^ 
Adelantaré la grata niíeva que an-
tes vendrá a reponerse totalmente 
a su residencia veraniega de Vara-
dero el Ilustre diplomático que sien-
te profunda admiración por nuestra 
playa-
Vendrá con su esposa. 
Y sus hijos tan simpáticos! 
CEREMONIA BAUTISMAL 
Celebrada en Varadero. 
E n la playa, en la linda playa 
azul y en uno de aquellos chalets 
AI vate galaico don Antonio S| 
riega Párela, lo Ilamaii el PH 
de la Montaña. 
Ahora podrá don Antonio 
diar al personaje de la antlll 
zarzuela "Miss Helyett", diciei 
a cada rato: "Yo soy el hombri| 
la montaña". . . 
con la tendencia de menudear sulD. Pepe Calle, afl-editado comer-¡ni0 c.olor• dando origen entonces a | P1168, un excelente perro si se le keard Cornwall, (Inglaterra) 
publicación en consonancia con fl etante de esta plaza, en unión de suj',"8 ^P08 muy distintos de -perros 
favor que el público le dispense, pro-j distinguida esposa señora María Te- "^an Cermán". E l uno fuerte, 
curará Henar su cometido, dando a resa Ripoll. |aproximándose mucho al tipo 'braq'. 
sus lectores un material ameno dis-l Le acompañan su» hijos Nena yiE1 otro más pequeño, con la cabeza 
tribuido en 30 páginas, cumplidaI Pepito, conjuntamente con la seño- m:tS «orta, los ojos redondos e in-
ra madre política del Sr. fcallc 
Feliz viaje y pronto retorno. 
Información gráfica de los más im-
portantes acontecimientos, secciones 
do interés general, artículos debidos 
a magníficas plumas, estudios de 
carácter religioso y sociaT, y, en fin, 
cuanto pueda contribuir a hacer de 
nuestra publicación" un órjrp^no efi-
ciente para el público católico cu-
bano, que sabe hermanar sus debe-
res del sentir con la más exquisita 
cultura social. 
Creemos que para el pueblo cuba-
no ha de ser una satisfacción el con-
tar entre sus órganos de publicidad 
con uno del carácter del nuestro. No 
hemos olvidado que anteriormente, 
durante toda la otra etapa en que 
vivió " L a Ilustración Católica", de-
bimos siempre al público una favo-
rable acogida que nos enorgulleció 1 
entonces y ahora nos alienta. E l apo-l 
yo oficial dé los señores arzobispos Celebra su fiesta onomástica el 
y obispos al garantizarla y basadosI día 7, este Ilustre sacerdote. Canó-
También tiene tomado pasaje pa-
ra los E . U.. do donde se dirigirá a 
Europa, la distinguida dama señora 
María Luisa Govfn áo T.-irafa, en 
unión do sus bollar hijas Graciela 
y Fifí y sus hijos Miguel y Toto. 
SRTA, N I E V E S SANCHEZ 
Bella veclnita de la calle 17 que 
celebra su Santo el día 5. 
Con tal motivo recibirá pruebas 
de lo mucho que se le aprecia en la 
barriada. 
Sea para la distingu'da señorita 
una sincera felicitación. 
MONS. A L B E R T O MENDEZ 
tellgentes, la oreja recogida 
ejercita en grandes cacerías obli-
gándole siempre a olfatear, y, sobre 
todo, es muy resistente • 
E l "braq" "San Germán" está un 
poco falto de energías, su vigor no 
es muy grande, y por regla general 
perfiles finos, juguetones y d¿cilesJno PU6de (salvo raras excepciones) 
— I resistir las fatigas de una serie de 
nigo Arcediano y Secretario del Ar-1 Jornrifla8 Ue caza. 
una de las mejores 
glesas. 
A  Luisa fué el nombre impucs-
a la linda criatura que es la di-
n mavor de los jóvenes esposos 
padrlnándola además del Dr. Cus 
i r ; su elegante esposa la Sra. L i l i 
zohispado de la Haban.-i 
Dadas las simpatías de que goza 
el distinguido sacerdote cubano, re-
cibirá en su residencia de B y 25, 
pruebas verdaderas de sus admira-
dores. 
Una especial y cariñosa felicita-
ción le envía el cronista. 
CAMBIO D E D O M I C I L I O 
Nuestro distinguido amigo el ca-
I pitán Morales en unión de su bella 
Aun cuando el "San Germán" nos 
complace por su aspecto y docili-
dad, no podemos encontrar en esta I 
raza uno de esos perros que for-' 
man épfeca en la vida de un cazador 
Ramón P E L L I C O 
CONSULTORIO 
O T R E B O R . — S u perra policía pa-
rará la oreja, sometiéndola a un 
EXPOSITOR.—Sí. s .ñor; co 
núa creciendo el entusiasmo por 
próxima Exposición Canina. Por 
cierto que me acaban de notificar 
que el señor P. Ramos Quirós reci-
birá muy pronto de Alemania dos 
perras y un perro policías que. se 
nos dice, se inscribirán ^ r a la Ex-
posición como candidatos a un alto | 
honor. 
L U C R E C I A . — N o puedo compla-
cerla. Ello sería un anuncio. Pase 
por la administración del DIARIO y 
la atenderán amablemente. 
i 
MR. H E N R Y ^TOK.—Envíe la i 
¡•ha" for" 
Sra. Hortensia Muxó y Rau 
a 
ter 
^ M ^ a l u d o a Ana Luisa con votos 
por su suerte. 
" E N E L HOG AR D E UN C O N F R E R E 
S t r r 0 d e d : ^ t a el P - ^ o v i e . 
nti- nes el jóven cronista social de L a 
- l a i r m o c r i c i a ' . .N-tor "errera de a 
ArTna, ' ^auVas agenas a mi vol, n 
t/d mo imPidi6 corresponder a la m-
HiaSto q"o me hizo pafa su casa y 
d Compartir con él, el regocijo do 
8^7rTctauT reunión — 
Noche" que hizo pasar gratas ho-
amistades que fueron a 
las que colmó de aten-
( E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Llegó este tren a las 7 y 35 en 
lugar dd las 7 y 27 y por él de 
panta Clnra: la señorita Nicoiasa 
Gutiérrez, los señores José Alió, 
el doctor Cristóbal Bidegaray, el 
coronel Carlos Machado, el señor 
Vicente Abren; De Camagiiey: ios 
señores Francisco Carrion, Manuel 
A . Fernandez. Pedro Montejo, l i 
señora Crrmnlina Quintana y fa-
miliares, el doctor Enrique Horst-
man y familiares, que siguen a los 
Estados Unidos; la señorita "Maña-
na de Varona, el señor Federico 
Castellanos y señora. 
De Camajuaní: el señor Enriqu^j 170 1 
Hernández, María Dínz de Gómez y 
familiares: de Holguín: el señor 
Antonio Boeras^ de Santiago de 
Cuba: doctor José Morón y Ruiz, 
acompañado de su familia y siguen 3 578. 
a Europa; loa señores Antonio 
Gnrcía Jumillas, Carlos Botta 
Guasch, el señor José Bueno Car-
menache y familiares; de Ciego de 
Avila: los señores Gerardo Gonzá-
lez, nuestro cqmpañero en la pren-
sa Juan Boratau, Julián Feliú. 
Juan A . Ramírez. 
Efemérides. 
1830. — (Agosto 4 ) . — Distlifl 
de maceta y birrete a 
catedráticos de medicina. 
1892.—Luís Bagran antiguo 
tidente es fusilado en 
duras. 
1 & 21. —Muere Caruso . 
1695.—Guillermo de Orange 
conquista a Namur. 
1812.—Manifieste di Mosfl 
a los venezolanos. 
1925.—Manifiesto a los liabso 
haciéndoles saber los 'J 
precios a que se ^ 
lo?, zapatos en la Casai 
dríguez Incera y Co. 
MaraUa y Ag-iacate. 
•Lorr Ingleses se api11"5 
de Gíbraltar. 
1820.—Prohibición gubernatPj 
los abanicos en la 
1 Cómica de Parto. . 
Batalla de Aicazarqnl^ 
muerte de don SeM51 
rev de Portugal. 
Horóscopo del d í i . 
Los nacidos el cuatro de M 
serán n a / amantes de la t*10 
No olvide adquirir "La 
ras a sus 
saludarle y a 
clones. . „_„ 
Mis excusas al confrere 
esposa Lily de la Noval y su hijoiniasaíc manual diario. Debe huirle • fotografía; 
Manolín, han trasladado su domici- a Ia operación, aparte de que no la ble 
1ro de la Batería núm. 3 a Línea'creo indicada. He visto muchos ca-1 
núm. 13G letra A. altos. ¡sos de orejas caídas que con masa-
Agradecido a.su deferencia y sé-ijes se han parado. 
Paulo su*; amistades. 
Lorenzo Blanco. A R T U R O GARCIA. QUINTA. Ido 
E N BOGA 
Un artículo que priva. 
Las cintas de terciopelo. 
Habla sobre ellas en su anuncio 
veremos si es publica-1 1h acredltada casa de María ^}vavez 
de Hernández, diciendo que llévan-
^ se éstas en vestidos y sombreros. 
R A F A E L 'DOMINGCEZ. —Espere | con gran furor, en los principales 
y no se impaciente. Hasta los diez I centros de la elegancia. 
Ineses ífliT año aún siguen creclen-) Es la moda 
De Puerto Padre: los señoresj Masculina" se va a agotar 
Cario? Jesús Llarena, Julio Ville-; guida. 
gas; do Manatí: el señor Luís Ga-j L a nota final, 
llardo, Contratista de vías férreas E n la rdaya. 
que está construyendo varios kiló- —Señori ta; siento 1 
metros de vía para facilitar la 
transportación de la caña; de Sane-
una pación volcánica. 
—Apártese por Dios, 
t¡ Spíritus: F . Toyos, Tomás B P - que me dan mucho miedo 
Más miedo debe dar pas* 
resto del verano sin r̂ sPtIeit 
fresco que se siente en bol 
de 
Francisco González Bacallao. 
nítez; de Morón: Francisco Ranclones, 
mes; de Delicias: el stñor Clemente! 
López. 
E L C O R O N E L B A R L E K Y 
Hoy llegó de Santiago de Cuba 
procedente de Puerto Rico, el co-
ronel del E . Norteamerlano Bar-
leyk Ashfort. Director de la Medi-
cina Tropical en aquel lugar. 
E L J E F E D E I N S P E C T O R E S D E L 
F E R R O C A R R I L D E CUBA 
Esta mañana llegó de Camagileyj 
el señor Juan Juan Romero, Jefe] ; .Y el un zapatero i 
^ Inspectores del F . C . dei Hasta mañana „„,fTVfÍ 
Cuba. 1 Luís M 
Solución. 
¿Cuál será el colmo 
tista? 
Pues querer poner dl«lw 
i boca-marga. 
8 0 * * 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
i r w m 
